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Van  1  oktober  2007  tot  en  met  31  maart  2008  werd  een  derde  archeologisch  noodonderzoek 
uitgevoerd aan de Vermeulenstraat te Tongeren (TO‐07‐VE / TO‐08‐VE, Werkput 3). Omwille van de 
bouw  van  een  ondergrondse  stadsparking  tussen  de  voormalige  tekenschool  en  het  huidige 




Met  het  uitvoeren  van  het  archeologisch  onderzoek  hoopte  het  team  enkele  verwachtingen  te 
kunnen  vervullen.  In  de  nabije  omgeving  van  de  vorige  onderzoeken  in  de  Vermeulenstraat  (zie 
‘Vooronderzoek’)  konden  kuilen  en  greppels,  delen  van  een meerfasige  steenbouw  uit  de  2de‐3de 
eeuw  n.  Chr.  en  verschillende  houtbouwfasen  uit  de  1ste‐2de  eeuw  n.  Chr.  verwacht worden. Ook 
sporen van ambachtelijke activiteiten, bouwactiviteiten en zelfs sporen van een steentijdsite werden 





In  dit  rapport  wordt  een  beknopt  overzicht  gegeven  van  de  resultaten  van  de  twee  vorige 
onderzoeken  in de Vermeulenstraat alsook van de belangrijkste sporen en vondsten die tijdens het 
derde onderzoek zijn waargenomen en geregistreerd. Er wordt getracht, via een interpretatie van de 




Bij het  rapport horen  twee catalogi die digitaal beschikbaar zijn voor de  lezer. De eerste catalogus 
omvat een spoorinventaris en de profielbeschrijvingen, een monsternamelijst, de planinventarissen  





























































































































1.  Vermeulenstraat 1  
(TO‐05‐VE / TO‐06‐VE, Werkput 1)4 
   
In  de  periode  van  september  2005  tot  maart  2006  werd  door  het  Vlaams  Instituut  voor  het 
Onroerend  Erfgoed  (VIOE)  een  archeologisch  noodonderzoek  uitgevoerd  op  een  terrein  gelegen 
achter de voormalige tekenschool; ten noordwesten van werkput 3 (Fig. 3). Tijdens het veldwerk  is 
vastgesteld  dat  de  stratigrafie  ter  plaatse  bijna  volledig  bestaat  uit  ophogingslagen  met 









gebleven  is. Mogelijk heeft deze een perceel  ten zuiden van de werkput afgebakend waarop  in de 
3de‐ 4de  eeuw n. Chr.  vermoedelijk  een woning  stond.  In de  zuidwest hoek  van de  site  troffen de 
onderzoekers een gebouw aan van 4m breed, maar met ongekende lengte. In een eerste fase is het 
gebouw op  stenen pijlers  gefundeerd.  In  een  tweede  fase  is de  ruimte  tussen de pijlers met  een 
stenen  fundering  opgevuld waarop  een  stenen  sokkel met  een  houtlemen  bovenbouw  stond. De 
functie van het gebouw is echter niet duidelijk. Mogelijk was het een werkplaats, misschien zelfs voor 
metaalbewerking.  Op  het  einde  van  de  opgraving  zijn  de  putprofielen  van  de  site  bemonsterd. 
Opvallend is de aanwezigheid van vele kleine 3de‐ 4de‐eeuwse vondsten in deze zeefmonsters.  
 
2.  Vermeulenstraat 2  
(TO‐07‐VE, Werkput 2)5 
   
Van  februari  tot  april  2007  werd  door  het  VIOE  een  tweede  noodonderzoek  uitgevoerd  in  de 
Vermeulenstraat, op een terrein gelegen ten westen van werkput 1 (Fig. 3). Gezien de beperkte tijd 
voor het onderzoek  zijn de werkvlakken machinaal aangelegd en  zijn de  sporen omgespit op  zoek 
naar vondsten. Tijdens het onderzoek  zijn een groot aantal kuilen, enkele haarden en oventjes en 
rijen paalkuilen geregistreerd die dateren uit de vroege keizertijd. Deze  sporen wijzen erop dat er 
hier  in  de  vroeg  Romeinse  periode  houten  gebouwen  op  het  terrein  gestaan  hebben  en  dat  er 
ambachtelijke  activiteiten  uitgevoerd  werden.  Uit  de  2de‐3de  eeuw  n.  Chr.  zijn  muurfunderingen, 
uitbraaksporen  en  vloerfragmenten  aangetroffen  die  deel  uitmaakten  van  eenzelfde  grote 
stadswoning. Eén structuur, een uitgebroken kanaalhypocaust, is waarschijnlijk te dateren in de laat 







































































































































































































































In  november  2007  kwamen  ten  oosten  van  het  vertrek  sporen  aan  het  licht  van  twee  andere 
vertrekken (Fig. 4, zone B). Voor het team was het duidelijk dat er in deze zone nog meer sporen van 
steenbouw verscholen zaten en dat hun tijd om deze archeologisch te registreren zeer beperkt was. 
Het Agentschap werd  op  de  hoogte  gesteld  en  in  samenspraak met  de  Stad  Tongeren werd  een 
verlenging van het veldwerk met 3 maanden goedgekeurd. De nieuwe, definitieve einddatum van het 
archeologisch  onderzoek  werd  hiermee  vastgelegd  op  31  maart  2008.  Samen  met  de  nieuwe 
vergunningsaanvraag  voor  het  archeologisch  onderzoek  werd  ook  een  vergunning  voor 
metaaldetectie aangevraagd.  
In december 2007 werd ten oosten van het vertrek een eerste werkvlak aangelegd (Fig. 4, zone B). 
Het  zgn.  middeleeuwse  pakket  (zie  ‘Sporen’)  werd  verwijderd  tot  op  het  niveau  van  de  overige 
vertrekken.  In deze zone werd enkel de steenbouw onderzocht  (in  twee werkvlakken), zodat meer 
tijd kon gespendeerd worden aan het onderzoek in de westelijke zone van de site. Op die manier zou 
de relatie met de sporen uit de vorige onderzoeken niet verloren gaan. Om toch nog een stratigrafie 




werden,  na  de  twee  reeds  aangelegde  werkvlakken,  nog  vier  nieuwe 
werkvlakken  machinaal  aangelegd.  In  het  zesde  en  laatste  werkvlak 
tekenden  enkele  kuilen  zich  af  in  de  (natuurlijke)  bodem.  Hoewel met 
vlak  zes de maximale  diepte  van  de ondergrondse  parkeergarage werd 
bereikt,  kon  met  bouwheer  Keulen  toch  een  overeenkomst  gesloten 
















te  volgen.  Ook  tijdens  Vermeulenstraat  3  zijn  de 
werkvlakken,  wegens  tijdsdruk,  machinaal 
aangelegd  (cfr.  Vermeulenstraat  2).  Het  zgn. 
middeleeuwse  pakket  dat  de  Romeinse  sporen 
afdekt,  is  in  het  oostelijk  en  zuidelijk  putprofiel 


















zamelen vooraleer een nieuw werkvlak machinaal werd aangelegd  (Afb. 7).  In het  laatste werkvlak 
(vlak 6) zijn een aantal duidelijk afgelijnde kuilen gecoupeerd (Afb. 8). Elke coupe  is gefotografeerd, 














Met  kruiwagens  is  over  het  vlak  gereden  om  de  grond  in  te  zamelen  (Afb.  10),  die  nadien  in  de 











Hypocaustumvertrek   (Fig. 4, zone A2) 
 
De  vloer  van het  vertrek  is  volledig opgepoetst 
(Afb. 12), gefotografeerd, mee ingetekend op de 
vlaktekening  en  tenslotte  handmatig  met  het 
pikhouweel  verwijderd  (Afb.  13)  tot  op  de 
fundering van  leem en tegels. Deze  fundering  is 
op  haar  beurt  geregistreerd  en  de  tegels  zijn 
ingezameld.  De  puinlagen  in  de  onderliggende 
stookkanalen zijn uitgegraven (Afb. 14), zodat de 
kanalen  in  detail  konden  beschreven  en 
ingetekend  worden  (Afb.  15).  In  het  laatste 




























metaalvondsten  geregistreerd.  In  het  tweede  werkvlak  zijn  bepaalde  sporen  verdiept  en  is  een 

























(Afb.  19).  De  bovenste  donkerbruine  tot  zwarte 
laag  is op de site ca. 60 tot 90 cm dik. Daaronder 
bevindt  zich  de  bruine  laag  met  een  dikte  die 
varieert van 40  tot 120 cm. Van deze bruine  laag 
zijn  overigens  nog  restanten  zichtbaar  in  het 














en  tegels  van  60  bij  60  cm,  zogenaamde  sesquipedales  (Afb.  21).  Opvallend  zijn  de  intacte 
stookkanalen die door deze tegels zijn afgedekt (Afb. 22). Elk stookkanaal  is zo’n 30 à 40 cm breed, 




















werd  opgevuld  met  puin.  Ook  in  de  overige 
stookkanalen  zijn  puinlagen  aangetroffen  die  na  het 
inzamelen  van  de  tegels  zijn  verwijderd.  De 














in  elk  stookkanaal  op  de  vloer  is waargenomen  en  als  zwarte  roetsporen  op  de muurtjes  van  de 
stookkanalen.  
Ook de boogvormige  stooktoegang  (Afb.  24)  van de  stookruimte of  praefurnium  en  enkele  tubuli 
(Afb. 25 en 26)  zijn volledig  in  situ aangetroffen. De boogvormige  stooktoegang  is opgebouwd uit 
waaiervormig geplaatste tegulae, 
gevat  in  een  roze  mortel.  Het 
praefurnium  was  opgevuld  met 
eenzelfde  puinlaag  als  het 
bredere  stookkanaal.  De  tubuli 
fungeerden  als  schouw,  maar 
zorgden  tegelijk  ook  voor  de 











teruggevonden.  Ze  zijn opgebouwd uit  een parament  van  regelmatig  gekapte  silex, opgevuld met 
onregelmatig gekapte silex en gefundeerd op onregelmatige silexknollen. Tegen de binnenzijde van 
de muren zijn  fragmenten van beschilderde mortel  (paneelbeschildering)  in situ bewaard  (Afb. 29). 































een  bronzen  munt  aangetroffen  (zie  ‘Vondsten’), 
die  gedateerd  kon worden  in de 4de eeuw n. Chr. 




Ook  in de  lagen onder de  lemen  fundering van de 
mortelvloer werden munten teruggevonden die op 
het  einde  van  de  3de‐begin  4de  eeuw  n.  Chr. 
gedateerd  werden.  Zij  leverden  de  terminus  post 











Ten  oosten  van  het  hypocaustum  werden  nog  zes  à  zeven  vertrekken  en  enkele  uitbraaksporen 
aangetroffen  (Afb.  32).  In  één  van  de  vertrekken  zijn  in  situ  restanten  van  pilae  van  een  tweede 
hypocaustum  aangetroffen (Afb. 33). Tussen de pilae zijn nog leemsporen en brandsporen zichtbaar 
die  een  oudere  fase  in  het  gebruik  van  het  hypocaustum  aantonen.  De  bovenvloer  is  niet  meer 
bewaard, maar er zijn wel nog restanten van een mogelijke stooktoegang in de vloer zichtbaar (Afb. 
34). Het is mogelijk dat dit hypocaustum verwarmd werd vanuit een vertrek dat zich ten oosten van 
het  eerste  praefurnium  (spoor  101)  bevond.  Op  deze  locatie  werd  immers  op  het  einde  van  de 

















gekapte  silexblokken.  Slechts  één  vloer  (spoor  209)  is  gefundeerd  op  dakpannen.  In  meerdere 
vertrekken zijn op de vloer kleine brandsporen en muntafdrukken aangetroffen.  






2.3. Vertrek in de noordwest hoek van de site 
 
In de noordwest hoek van de site zijn de 
overige  pijlers  aangetroffen  van  het 
gebouw dat zich in de zuidwest hoek van 
de  site  Vermeulenstraat  1  bevond  (Afb. 
36,  zie  ‘Vooronderzoek’).  De  tweede 
bouwfase  die  herkenbaar  was  in  het 
vorige  onderzoek  is  ook  tijdens 
Vermeulenstraat  3  geregistreerd:  de 
ruimte  tussen  twee  pijlers  (sporen  014 












2.4. Bakstenen constructie  
 
Tegen het gebouw  in de noordwest hoek van de  site  is een bakstenen constructie  teruggevonden 
(Afb. 36). In het eerste werkvlak waren twee bakstenen concentraties zichtbaar (sporen 008 en 009) 
die bij het verdiepen naar het tweede werkvlak een eenheid leken te vormen (Afb. 37 en 38).  
De  constructie  heeft  schijnbaar  een  hoefijzervorm  en  is  opgebouwd  uit  dakpanfragmenten,  grote 
aardewerkscherven  en moeraskalksteen.  Ze  is  nog  ca  70  à  80  cm  hoog  bewaard  (Afb.  39), maar 
vertoont nergens een eventuele stooktoegang of brandsporen. De binnenzijde van de constructie  is 
opgebouwd uit een opeenvolging van moeraskalksteen en grijze zandleemlaagjes (Afb. 38) die in het 
eerste werkvlak  afgedekt  zijn  door  dakpanfragmenten, mogelijk  afkomstig  van  het  ingestorte  dak 
(Afb.  37). De  noordwest  hoek  is  verzakt  omwille  van  een  onderliggende  kuil  die  later  tijdens  het 





































In  het  laatste werkvlak  is  in  het witte  zand  (zie  verder)  een middelgrote  kuil  zichtbaar  (Afb.  41). 
Aanvankelijk werd gedacht dat deze kuil, gezien de  ligging, misschien  in de prehistorische  tijd  zou 









Tijdens  het  onderzoek  zijn  verschillende  paalkuilen  aangetroffen; 
enkele  daarvan  verdienen  wat  extra  aandacht.  In  werkvlak  vier 
lijken enkele  kleine paalkuilen  (sporen 444‐447) een  kuiltje  (spoor 




In hetzelfde werkvlak werd ook  een palenrij  aangetroffen die  een 






3. Prehistorische sporen 
   
  Witte zand 
 
In  sommige  regio’s  van  de  stad  Tongeren  wordt  onder  de  oudste  Romeinse  lagen,  behalve  de 
moederbodem van gele leem, ook een pakket wit zand aangetroffen. In dit zand kunnen zich sporen 
van een prehistorische site aftekenen. Op de site in de Vermeulenstraat is dit zand slechts sporadisch 


































































































Tijdens  de  opgraving  zijn  sporadisch 
enkele  voorwerpen  van  silex 
aangetroffen  die  algemeen  in  de 
prehistorische  periode  kunnen 
gedateerd  worden.  Het  gaat  om  drie 
afslagen,  een  kling,  een microkling  en 
een  mogelijk  schrabbertje7.  Van  de 
microkling  (Afb.  45,  nr.  1)  is  het 
mediaal  fragment  bewaard  dat  wit 
gepatineerd  is.  Het  mediale  fragment 

















































































































































4.4. Stempel in een Terra Nigra kommetje 
 
Op de binnenzijde van een bodemfragment van 
een  Terra  Nigra  kommetje  werd  een  stempel 
aangetroffen  (Afb.  48).  Het  kommetje  kan 
gedateerd  worden  in  de  vroeg  Romeinse 














Net  als  bij  het  aardewerk  zijn  de  meeste  fragmenten  van  terracotta  te  dateren  in  de  Romeinse 
periode. Slechts twee tegels kunnen gedateerd worden in de middeleeuwse periode.  
De meeste fragmenten zijn afkomstig van dakpannen; voornamelijk tegulae. Enkele zijn gedecoreerd 
met  geometrische motieven  of  vertonen  pootafdrukken.  Andere  fragmenten  kunnen  omschreven 






In  de  laag  die  de  vloer  van  het  hypocaustum  afdekte  werd  een  Romeinse  dakpanstempel 
teruggevonden. In de klei zijn de letters MHF leesbaar, omgeven door een ellips of cirkel (Afb. 49 en 
Fig. 8). Zulke stempels zijn binnen een relatief kleine zone verspreid in het noorden van de provincie 












































































































































































































Nr.  Mat.  V  Beschrijving  Afb.  Ø  Datering  Ref. 
1  Brons  049  V  Keizer Gratianus of 
Valentinianus? 






2  Brons  171  V  Tetricus. Keizer 
Aurelianus (?) met 
een baard 











4  Brons  681  V  As. Keizer 
Domitianus (?) met 
laurierkrans 












                    
Afb. 50. Voorzijde van munt V049.   Afb. 51. Keerzijde van munt V049.  

















dat  ogenblik  nog  ingetekend  werd,  besloot  het  team  het  voorwerp  niet  te  verwijderen  tot  het 
werkvlak moest omgespit worden.  Pas bij het wassen,  een  aantal dagen  later, werd  tekst op het 
voorwerp waargenomen (Afb. 58 en Fig. 10). 





genitief  en  kan  gelezen  worden  als  ‘Imperatoris  Tiberii  Caesaris  Augusti’13;  de  titel  van  keizer 
Tiberius. De baar kan dus gedateerd worden  in de  regeerperiode van deze  tweede keizer van het 
Romeinse  Rijk  (14‐37  n.  Chr.).  De  afkorting  GERM  duidt  op  ‘Germanicum’,  waaruit  kan  afgeleid 




























doortocht was  naar  een  volgende  stad  en  er  een  verloor,  zou men  de  vindplaats  dichter  bij  een 
hoofdweg verwachten. Als echter de baar bedoeld was om  in Tongeren te belanden, waarom  is hij 






















Bij het omspitten  van de werkvlakken  is  zeer  veel organisch materiaal aangetroffen;  voornamelijk 




7.2. Rituele depositie? 
 
Bij  het  uitgraven  van  de  puinlaag  in  het  bredere  stookkanaal  van  het  hypocaustum  zijn  enkele 
dierlijke  beenderen  aangetroffen.  Deze  lagen  niet  meer  in  anatomisch  verband,  maar  zijn  wel 



























In  de  laag  die  de mortelvloer  van  het  hypocaustum  afdekte  zijn  grote  hoeveelheden  beschilderd 
pleisterwerk  teruggevonden.  Zowel  geometrische  als  figuratieve  voorstellingen  zijn 
vertegenwoordigd in goed bewaarde kleuren als rood, blauw, groen, oranje, paars, oker, wit,… Tot de 
mooiste stukken behoren vier  fragmenten waarop een hekwerk, stro, een kar met  twee wielen en 
een  figuurtje  met  een  kan  op  de  schouders  te  zien  is  (Afb.  64).  Een  ander  fragment  toont  een 
persoon gekleed  in een  lange  tuniek, maar het hoofd ontbreekt  (Afb. 65). Op een derde  fragment 
staan vermoedelijk twee runderen en de letters ‘AV’ (Afb. 66). Gezien ze één of meerdere muren van 
het hypocaustumvertrek sierden, kan het pleisterwerk gedateerd worden in de periode van het einde 





fragmenten  niet  exact  geteld  kunnen  worden.  Om  de  lezer  toch  een  idee  te  geven  over  de 
























van  de  3de‐  begin  4de  eeuw  n.  Chr.  Alle  (symmetrisch  gelegen)  vertrekken  hebben  in  die  periode 
wellicht deel uitgemaakt hebben van eenzelfde, zeer rijke en luxueus ingerichte stadswoning die zich 
nog  verder naar het oosten uitstrekt. De palenrij die  tijdens de opgraving  van Vermeulenstraat 1 
werd  aangetroffen  is waarschijnlijk  de  noordelijke  perceelgrens  van  het  erf  van  deze woning. De 
westelijke perceelgrens wordt mogelijk gevormd door de palenrij die tijdens het derde onderzoek ten 
westen van het hypocaustum is aangetroffen. Tijdens het onderzoek zijn ook sporen aangetroffen die 








een  hypocaustum  in  te  installeren.  Na  de  laat  Romeinse  periode  is  de  woning  waarschijnlijk 
gedeeltelijk  afgebroken,  aangezien  er  weinig  brandsporen  aangetroffen  zijn.  De  vloeren  van  de 
woning zijn daarna bedekt door een middeleeuwse grondpakket. 
De  bewaringstoestand  van  de  vertrekken  en 
voornamelijk  het  hypocaustum, mag  uitzonderlijk 
genoemd  worden  omdat  tot  op  heden  slechts 
enkele  voorbeelden  van  laat  Romeinse 
architectuur  in  de  stad  gekend  zijn.  Met 
uitzondering  van  de  basilicae  onder  de  huidige 










de  vondsten  de  erin  aangetroffen  zijn.  Hier  hebben  in  het  verleden  ambachtelijke  activiteiten 

















Alle  veldtekeningen  zijn  in  inkt overgetekend op nieuwe polyesterbladen. Op deze  inkttekeningen 
staan alle spoornummers, vondstnummers (in een kadertje), monsternames (in een kadertje gevolgd 











Slechts  enkele  inkttekeningen  zijn,  wegens  tijdsgebrek,  ingekleurd.  Aldus  is  de  keuze  voor  het 
inkleuren gevallen op enkele van de belangrijkste sporen en structuren waaronder de putprofielen 
en coupes, het hypocaustum, de bakstenen constructie, de oudere  fase  in gebruik van het  tweede 
hypocaustum,…   De gebruikte afkortingen worden even op een rijtje gezet: 
 
Aardewerk  AW    Hout  Ht    Rood  Ro 
Baksteen  Bk    Houtskool  Hk    Roze  Rz 
Been  Bn    Kalk  Ka    Silex  Si 
Beige  Bei    Keien  Kei    Steenkool  Sk 
Beton  Be    Klei  Kl    Terracotta  TC 
Blauw  Bl    Koper  Cu    Terra Nigra  TN 
Bot  Bt    Leem  Le    Terra Rubra  TR 
Brons  Bs    Leer  Lr    Terra Sigilata  TS 
Bruin  Br    Leisteen  Lei    Tufsteen  Tf 
Dakpan  Dp    Licht  Li    Verbrande leem  VbLe 
Donker  Do    Lood  Pb    Wit  Wi 
Geel  Gl    Mergel  Me    IJzer  Fe 
Glas  Gs    Mortel  Mo    Zand  Za 
Grijs  Gr    Oranje  Or    Zwart  Zw 
Grind  Gd    Paars  Pa       







In  de  loop  van  het  archeologisch  onderzoek  zijn  alle  vondsten  door  de  arbeiders  gewassen  en 
genummerd  met  Chinese  inkt.  Elke  vondst  is  voorzien  van  een  nummer  bestaande  uit 
achtereenvolgens  de  opgravingscode  (TO‐07‐VE  of  TO‐08‐VE),  de  werkput  (03)  en  het  unieke 









Alle houtskoolrijke  sporen  zijn op het  terrein  bemonsterd per  10  liter. Ook  van het middeleeuws 
ophogingspakket zijn  in het oostelijk en zuidelijk putprofiel monsters genomen. Elk monster  is nat 





Bij  dit  rapport  hoort  een  database  waarin  alle  spoorbeschrijvingen  en  profielbeschrijvingen,  een 
vondstinventaris,  een  planinventaris,  een  fotoinventaris  en  de monsternamelijst  zijn  opgenomen. 
Deze database kan geraadpleegd worden in de bijhorende catalogi. 
 
1.  Vondstinventaris 
 




basis  van  een  beperkte  determinatie  gedateerd  kunnen worden,  is  een  algemene  datering  in  de 
inventaris opgenomen. Meerdere vondsten konden specifieker gedateerd worden. 
 















Museum  (PGRM)  niet  ontgaan.  In  de  toekomst  zullen  ondermeer  een  deel  van  het  beschilderd 









Om  de  boog  te  kunnen  verzagen  dient  hij  eerst  geconsolideerd  te  worden.  Gelet  op  de  losse 
structuur  en  het  beperkte  volume  werd  een  zeer  dun  vloeibaar  epoxyhars  gekozen  als 
consolidatiehars. Om te beletten dat dit hars uit het metselwerk zou  lopen  is het metselwerk eerst 
bekleed  met  een  wateroplosbare  coating  (Afb.  68).  Na  behandeling  kan  deze  coating  met  een 
gewone  waterspoeling  worden  verwijderd.  Om  het  hars  tijdens  de  injectie  binnen  het  vooraf 
gestelde volume te houden, wordt een  inwendige bekisting met een polyurethaanhars aangebracht 
aan de zijkanten en onderkant.  In de boog  is daarna een cement‐bentonietgrout gebracht, een taai 
plastische  mortel  (Afb.  69).  Deze 
wordt  nog  extra  verankerd  met 
glasvezelstaven  aan  het  metselwerk, 
om  de  stabiliteit  te  garanderen. 
Uiteindelijk wordt de epoxyhars  in de 
boog  geïnjecteerd  (Afb.  70).    Na 
volledige  stabilisatie,  wordt  het 
geheel  met  een  diamantzaag  in  drie 
delen  verdeeld  (Afb.  71).  Het 
booggedeelte  wordt  in  een  stalen 
wieg  geplaatst  (Afb.  72)  om  met 
hijsbanden  het  geheel  met  de 






























 Loden baar 
 
De  loden baar  is, na het beëindigen van het archeologisch onderzoek en op vraag van het PGRM, 
geconserveerd  door  het  Bureau  Restaura  (Kempens  en  Lupak)  te  Haelen  (NL).  Het  onderzoek 
omtrent  de  baar  loopt  intussen  voort  en  de  resultaten  ervan worden  naar  alle waarschijnlijkheid 











worden  aangetroffen  was  bij  aanvang  van  het  onderzoek  geweten.  De  meeste  verwachtingen 
konden immers tijdens het onderzoek bevestigd worden, maar het team trof daarbij ook vondsten en 
structuren  aan  die  de  onderzoekers  voortdurend  verbaasden  en  die  voor  nieuwe  vraagstellingen 
zorgden. De resultaten van het onderzoek leverden extra bevestiging voor reeds gekende aspecten in 
de  geschiedenis  van  (Romeins)  Tongeren,  maar  stelden  daarentegen  ook  andere  aspecten  ervan 











de  begeleiding  op  het  terrein  en  alle  nodige  informatie.  Ingrid Vanderhoydonck  (Agentschap  R‐O 
Vlaanderen) en Hadewych van Rechem  (stadsarcheologe Tongeren) voor de begeleiding naast het 
veld. Alle medewerkers van het bouwbedrijf Keulen en de Stad Tongeren voor de organisatorische 
hulp. André Detloff  (VIOE  Tongeren)  voor de hulp bij het  intekenen  van het hypocaustum  en het 
maken van de frottie van de loden baar. 
Een woord  van dank ook  aan Guido Creemers,  Linda Bogaert  en Guido  Schalenbourg  (Provinciaal 
Gallo‐Romeins Museum)  voor de  interesse, de mooie  foto’s  en de  conservatie  van  enkele  van de 
belangrijkste vondsten. In verband hiermee danken we ook graag de medewerkers van de firma De 
Neef Engineering voor het ontgraven van de boogvormige stooktoegang en Profs. Georges en Marie‐
Thérèse  Raepsaet‐Charlier,  Michaël  Bode  (Universiteit  Münster),  Peter  Rothenhöfer  (Deutsches 
Archäologisches Institut, München) en Norbert Hanel (Universiteit Keulen) voor hun bijdrage aan het 
onderzoek omtrent de  loden  baar. Bedankt  aan het Bureau Restaura  voor de  conservatie  van de 
baar. Pieter Vynckier danken we van harte voor zijn bijdrage omtrent de tekst op de  loden baar en 




en  aan  onze  twee  vrijwilligers  voor  hun  hulp  en  enthousiasme  tijdens  het  onderzoek:  Tom 
Vandevenne,  Roel  Roggen,  Charlotte  Verlinden,  Jasmine  Seymus,  Jordi  Bruggeman,  Karen 







ARTS, Annick  , Vanessa VANDER GINST, Alain VANDERHOEVEN  EN Geert VYNCKIER.  2008.  Fase  3  van  het 
archeologisch onderzoek  in de O.L.V.‐Basiliek  te Tongeren. Romeinendag,  jaarlijks Belgisch  congres 
voor Romeinse archeologie: 5‐9. 
 






























VANDERHOEVEN,  Alain,  en  Geert  VYNCKIER.  2008.  Een  noodopgraving  aan  de  Vermeulenstraat  te 
Tongeren ‐ 1. Romeinendag, jaarlijks Belgisch congres voor Romeinse archeologie: 121‐124. 
 
























Maandag 1 oktober 2007 










Opmerkingen:  /  
 
Dinsdag 2 oktober 2007 











Woensdag 3 oktober 2007 














Donderdag 4 oktober 2007 











Vrijdag 5 oktober 2007 













Maandag 8 oktober 2007 













Dinsdag 9 oktober 2007 















Woensdag 10 oktober 2007 




















Donderdag 11 oktober 2007 
















Vrijdag 12 oktober 2007 














Maandag 15 oktober 2007 















Dinsdag 16 oktober 2007 













Woensdag 17 oktober 2007 














Donderdag 18 oktober 2007 















Vrijdag 19 oktober 2007 
















Maandag 22 oktober 2007 















Dinsdag 23 oktober 2007 


















Woensdag 24 oktober 2007 






















Donderdag 25 oktober 2007 















Vrijdag 26 oktober 2007 















Maandag 29 oktober 2007 




























Woensdag 31 oktober 2007 
















Donderdag 1 november 2007 
ALLERHEILIGEN 
 







Maandag 5 november 2007 












Dinsdag 6 november 2007 














Woensdag 7 november 2007 

















Donderdag 8 november 2007 

















Vrijdag 9 november 2007 












Maandag 12 november 2007 















Dinsdag 13 november 2007 

















Woensdag 14 november 2007 











Donderdag 15 november 2007 
FEEST VAN DE DYNASTIE 
  53
 
Vrijdag 16 november 2007 












Maandag 19 november 2007 











Dinsdag 20 november 2007 













Woensdag 21 november 2007 













Donderdag 22 november 2007 




















Vrijdag 23 november 2007 



















Maandag 26 november 2007 



















Dinsdag 27 november 2007 
















Woensdag 28 november 2007 

















Donderdag 29 november 2007 















Vrijdag 30 november 2007 
















Maandag 3 december 2007 


















Dinsdag 4 december 2007 















Woensdag 5 december 2007 














Donderdag 6 december 2007 














Vrijdag 7 december 2007 
















Maandag 10 december 2007 














Dinsdag 11 december 2007 














Woensdag 12 december 2007 















Donderdag 13 december 2007 













Vrijdag 14 december 2007 













Maandag 17 december 2007 
















Dinsdag 18 december 2007 














Woensdag 19 december 2007 















Donderdag 20 december 2007 













Vrijdag 21 december 2007 










Maandag 24 december 2007 
FEESTDAG VAN 11 NOVEMBER 
 
Dinsdag 25 december 2007 
KERSTMIS 
 
Woensdag 26 december 2007 
2DE KERSTDAG 
 
Donderdag 27 december 2007 
ALGEMEEN VERLOF 
 
Vrijdag 28 december 2007 
ALGEMEEN VERLOF 
   
Maandag 31 december 2007 
ALGEMEEN VERLOF 
 






Woensdag 2 januari 2008 
NIEUWJAARSRECEPTIE STAD TONGEREN 
 
Donderdag 3 januari 2008 













Vrijdag 4 januari 2008 
















Maandag 7 januari 2008 













Dinsdag 8 januari 2008 











Woensdag 9 januari 2008 


















Donderdag 10 januari 2008 











Vrijdag 11 januari 2008 




















Maandag 14 januari 2008 

















Dinsdag 15 januari 2008 



















Woensdag 16 januari 2008 















Donderdag 17 januari 2008 

















Vrijdag 18 januari 2008 

















Maandag 21 januari 2008 



















Dinsdag 22 januari 2008 

















Woensdag 23 januari 2008 


















Donderdag 24 januari 2008 


















Vrijdag 25 januari 2008 

















Maandag 28 januari 2008 













Dinsdag 29 januari 2008 















Woensdag 30 januari 2008 


















Donderdag 31 januari 2008 



















Vrijdag 1 februari 2008 
















Maandag 4 februari 2008 
















Dinsdag 5 februari 2008 














Woensdag 6 februari 2008 














Donderdag 7 februari 2008 















Vrijdag 8 februari 2008 











Maandag 11 februari 2008 














Dinsdag 12 februari 2008 














Woensdag 13 februari 2008 















Donderdag 14 februari 2008 


















Vrijdag 15 februari 2008 













Maandag 18 februari 2008 














Dinsdag 19 februari 2008 
















Woensdag 20 februari 2008 














Donderdag 21 februari 2008 











Vrijdag 22 februari 2008 















Maandag 25 februari 2008 
















Dinsdag 26 februari 2008 














Woensdag 27 februari 2008 














Donderdag 28 februari 2008 















Vrijdag 29 februari 2008 

















Maandag 3 maart 2008 
















Dinsdag 4 maart 2008 
















Woensdag 5 maart 2008 















Donderdag 6 maart 2008 













Vrijdag 7 maart 2008 















Maandag 10 maart 2008 














Dinsdag 11 maart 2008 













Woensdag 12 maart 2008 

















Donderdag 13 maart 2008 















Vrijdag 14 maart 2008 

















Maandag 17 maart 2008 















Dinsdag 18 maart 2008 
















Woensdag 19 maart 2008 
















Donderdag 20 maart 2008 


















Vrijdag 21 maart 2008 














Maandag 24 maart 2008 
PAASMAANDAG 
 
Dinsdag 25 maart 2008 





















Woensdag 26 maart 2008 

















Donderdag 27 maart 2008 




















Vrijdag 28 maart 2008 

















Maandag 31 maart 2008 




































































Lay‐out:       Kristien Borgers en Rudy Das 
Druk‐ en bindwerk:   Copy De Raaf, Ravenstraat 25, 3000 Leuven 















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen



















4 3 1 Zandleem Donker bruin Greppeltje? Houtskool, baksteen, mortel 
en leisteen
Langgerekt S024 019 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd













7 3 1 Vloerfragment Losse fragmenten roze 
mortel en baksteen
Onregelmatig S033?
8 3 1 Oven? Dakpanfragmenten gevat in 
geelbruine leem en wat 
mortel en houtskool




Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
9 3 1 Oven? Dakpanfragmenten gevat in 
geelbruine leem en wat 
mortel en houtskool
Driehoekig S008 031 Na  verder verdiepen was 
een hoefijzervormige 
constructie zichtbaar




























14 3 2 S028, S035, 
S047, S076, 
S077 en S078




14 3 4 S028, S035, 
S047, S077, 
S078 en S584
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
14 3 5 S028, S077 en 
S887






































21 3 2 115
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen

























26 3 1 Rozewit Vloerrestant Kleine fragmenten roze en 
witte mortel en baksteen
Halfrond
27 3 1 Zandleem Geelbruin gevlekt Laag Houtskool, baksteen en 
mortel
Onregelmatig 039
28 3 1 Pijler Onregelmatig gekapte silex 
gevat in witte mortel
Langgerekt S014 en S035 028 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
28 3 2 S014, S035, 
S047, S076, 
S077 en S078
28 3 3 S014, S035, 
S047, S076, 
S077 en S078
28 3 4 S014, S035, 
S047, S077, 
S078 en S584
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
































29 3 2 072, 106








Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
31 3 2 108
31 3 3 490 De fundering is niet meer 
volledig bewaard, maar 
onderbroken









32 3 3 459
32 3 4 663
33 3 1 Vloerfragment Kleine fragmenten roze en 
witte mortel en baksteen
Rond S007












35 3 2 S014, S028, 
S047, S076, 
S077 en S078




Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
35 3 4 S014, S028, 
S047, S077, 
078 en S584








38 3 1 Zandleem Bruin gevlekt Laag Mortel en baksteen Ovaal 033















40 3 3 168
40 3 4 S139
40 3 5





42 3 1 Zandleem Bruin licht bruin Laag Baksteen, roze mortel en 
houtskool
Onregelmatig 040
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen














44 3 2 058
44 3 3 169
44 3 4 S138
44 3 5
45 3 1 Mortel 
concentratie
Mortel Langgerekt S040 Zuidwest‐noordoost 
georiënteerd
46 3 1 Zand Geel Onregelmatig Op deze plaats zat een 
hardsteen, cfr. S107















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen















48 3 2 Vloer Witte kalkmortel vermengd 
met kleine fragmenten 
baksteen
Rechthoekig S040 en S044 055, 160 In redelijk goede staat 
bewaard. Enkele barsten 
zichtbaar























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
50 3 4 S131, S132 en 
S133














52 3 2 Zandleem Bruingrijs Kuil Houtskool, verbrande leem, 
silex en dakpan
Rond 056, 064
53 3 2 Zandleem Grijs Laag Houtskool, verbrande leem, 
mortel, silex en baksteengruis
Onregelmatig 067



















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






59 3 2 Zandleem Donker bruin Uitbraakspoor? Silex en mortel Langgerekt Idem aan noordelijke zijde 
van S021?










62 3 2 Zandleem Grijsgeel met 
bruine vlekken
Laag Mortel, silex, baksteen en kei Onregelmatig 061





64 3 2 Zandleem Licht grijs grijs 
gevlekt
Laag Mortel Langgerekt 112
















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen









68 3 2 Zandleem Donker bruin 
met gele vlekken
Kuiltje? Baksteen en silex Rond






70 3 2 Zandleem Licht bruingrijs Insteek Houtskool, baksteen, 
verbrande leem en mortel
Rechthoekig 120 Insteek van pijler S078





72 3 2 Zandleem Bruin Kuiltje Baksteen, mortel, houtskool 
en verbrande leem
Rond 083










Insteek Mortel en kei Rechthoekig S085 118 Insteek van pijler S028
74 3 3
75 3 2 Zandleem Bruingrijs Laag Mortel, houtskool en 
baksteen
Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






















77 3 4 S014, S028, 
S035, S047, 
S078 en S584
77 3 5 S014, S028 en 
S887













Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
79 3 2 Pijlertje? Onregelmatig gekapte silex 
en dakpanfragmenten
Vierkant 127








82 3 2 Zandleem Donker bruin Kuil? Houtskool, mortel en 
verbrande leem
Vierkant S030? 068
















Insteek Mortel en kei Rechthoekig S074 091






87 3 2 Zandleem Licht bruin Laag Baksteen en houtkool Onregelmatig 062
88 3 2 Zandleem Bruin gevlekt Uitbraakspoor? Kei, baksteen en veel mortel Langgerekt 109 Zuidwest‐noordoost 
georiënteerd
88 3 3 Zandleem 465
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
89 3 2 Zandleem Geelbruin gevlekt Laag Mortel, houtskool, verbrande 
leem, baksteen en silex
Onregelmatig






91 3 2 Zandleem Geelbruin gevlekt Mortel 
concentratie
Mortel met wat baksteen Rechthoekig 086 Pleisterwerk
92 3 2 Zandleem Bruin Kuil Baksteen, mortel, houtskool, 
verbrande leem en silex
Rond 071




Langgerekt S094 082 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
93 3 3 Zandleem
94 3 2 Zandleem Bruin Muurfundering Onregelmatig gekapte silex, 
baksteen, mortel en kei
Langgerekt S093 081 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
94 3 3 Zandleem 455
95 3 2 Zandleem Donker bruin Kuiltje Baksteen, mortel, silex en 
houtskool
Ovaal 074















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen










Langgerekt S100? 077 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
100 3 2 Zandleem Geelbruin gevlekt Insteek? Baksteen, mortel, houtskool 
en silex
Langgerekt S099? 076 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd














101 3 4 184
101 3 5 De oostmuur is breder 
bewaard gebleven
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen

































Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen

























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen































110 3 4 Groter bewaard
110 3 5
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen




















112 3 3 187
113 3 2
113 3 3
113 3 4 Is groter bewaard
















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
114 3 3
114 3 4



















117 3 3 139, 154m, 
158, 159








Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





































124 3 3 Zandleem Bruin met gele 
vlekjes
Paalkuil Baksteen en vloerrestanten Rond
125 3 3 Zandleem Bruin Paalkuiltje? Vloerrestanten Rond
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
126 3 3 Zandleem Grijsbruin met 
gele vlekjes
Paalkuiltje? Baksteen en mortel Rond 129



























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen














131 3 5 260, 261, 262













Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen













133 3 5 254










134 3 4 179, 180
134 3 5








135 3 5 258, 259
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen















137 3 5 255



















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen












Langgerekt S138 200 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd





Langgerekt S133? 201 Zuidwest‐noordoost 
georiënteerd






144 3 5 222, 231















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen


























150 3 5 195‐197













Langgerekt S132? 213 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd






Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen







154 3 5 240






156 3 4 Zandleem Bruingrijs Laag Houtskool, mortel, baksteen 
en verbrande leem
Onregelmatig 217












158 3 4 Zandleem Bruingeel gevlekt Laag Houtskool, mortel en 
baksteen
Onregelmatig 172, 215, 220
159 3 4 Licht grijs Puinlaag Silex, mortel en kei Verstoring door S048 en 
S131




Langgerekt S110 224, 241 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
161 3 5 Zandleem Zwartrood Brandlaagje Mortel en zeer veel 
houtskool en verbrande leem
Onregelmatig 236 Enkele leemvlekken
162 3 5 Zandleem Bruingrijs gevlekt Laag Verbrande leem, houtskool, 
mortel en baksteen
Langgerekt 223 Pleisterwerk
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen


































168 3 5 Zandleem Licht grijsblauw 
met bruingele 
vlekken
Laag Baksteen en houtskool Driehoekig Ouder dan S169, jonger dan 
S165




170 3 5 Leem Bruin Funderingslaag Rechthoekig S171 321m




Rechthoekig S170 263‐267 De tegels lopen 
ogenschijnlijk door onder 
muur S113




Langgerekt S050? 234 Noordoost‐zuidwest 
georiënteerd
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen




Insteek Houtskool en mortel Langgerekt S132 229 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd





175 3 5 Zandleem Wit Mortellaag Zeer veel mortelgruis met 
houtskool en baksteen
Onregelmatig 227
176 3 5 Lemig zand Grijs Laag Baksteen, houtskool, mortel 
en kei
Onregelmatig 225, 226
177 3 5 Lemig zand Bruingrijs Laag Mortel, kei en houtskool Langgerekt 246 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd






























Langgerekt S139 252 Zuidwest‐noordoost 
georiënteerd
183 3 5 Lemig zand Bruingrijs geel 
gevlekt
Laag Houtskool en baksteen Langgerekt 251 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
184 3 5 Zandleem Groen licht grijs Laag Houtskool, baksteen en yzer Driehoekig 250
185 3 5 Lemig zand Grijsbruin gevlekt Laag Baksteen, houtskool, 
verbrande leem en mortel
Rechthoekig 253
186 3 5 Lemig zand Grijs gevlekt Kuiltje? Houtskool Vierkant
187 3 5 Zandleem Donker bruin 
zwart
Laag Baksteen en veel houtskool Onregelmatig 242, 310





189 3 5 Zandleem Bruinzwart Brandlaag Verbrande leem, baksteen, 
mortel en zeer veel houtskool
Ovaal 244, 245m
190 3 5 Zandleem Bruingrijs Laag Mortel Driehoekig 309
191 3 5 Zandleem Groengrijs Laag Houtskool, verbrande leem 
en mortel
Vierkant 308
192 3 5 Leem Bruinrood Brandrestant Silex, houtskool en veel 
verbrande leem
Langgerekt S196 en S197 Noord‐zuid georiënteerd
193 3 5 Zandleem Donker bruin Laag Baksteen, mortel en 
verbrande leem
Rechthoekig 417
194 3 5 Muurrestant Mortelgruis, silex en baksteen Langgerekt S110 en S113 307 Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
















195 3 5 312‐320














197 3 5 311
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen








199 3 4 Zandleem Bruingrijs gevlekt Laag Houtskool, kei en baksteen Onregelmatig 287, 290
199 3 5





















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen







































Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
209 3 5 S048, S219, 
S236, S245 en 
S253


























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen


































Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
















219 3 5 S048, S209, 
S236, S245 en 
S253

























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen












224 3 4 Lemig zand Witbruin Laag Houtskool Onregelmatig
224 3 5
225 3 4 Lemig zand Grijswit Laag Houtskool en yzer Onregelmatig
225 3 5










Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen












230 3 4 Zandleem Grijsbruin gevlekt Kuiltje? Rond
230 3 5




232 3 4 Zandleem Bruingeel gevlekt Puinlaag Silex, baksteen en veel mortel Langgerekt Noordwest‐zuidoost 
georiënteerd
232 3 5








Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
235 3 4 Zandleem Geelbruin Funderingslaag Veel mortelgruis Onregelmatig S258
235 3 5








236 3 5 S048, S209, 
S219, S245 en 
S253





















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen







240 3 4 Zandleem Beige met 
donker grijze 
vlekken
Laag Baksteen, mortel en kei Langgerekt Pleisterwerk
240 3 5











243 3 4 Zandleem Donker bruin 
met geelbruine 
vlekken
Kuil Mortel, silex, baksteen en kei Rond 271
243 3 5







Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
















246 3 4 Zandleem Donker bruin Kuil? Houtskool, baksteen, silex, 
mortel en kei
Rond 269












247 3 4 Zandleem Donker bruin Laag Baksteen, kei, mortel en silex Rechthoekig 270
247 3 5
248 3 4 Leem Bruingeel Funderingslaag Mortel Onregelmatig
248 3 5
249 3 2 Zand Witgeel gevlekt Laag Onregelmatig Ongeveer 10cm dikte, met 
eronder de natuurlijke 
bodem (gele leem)































256 3 5 Zandleem Geel gevlekt Funderingslaag Mortelgruis Onregelmatig S252






Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen










284 3 3 Zandleem Bruingeel gevlekt Kuiltje? Houtskool, mortel en veel 
baksteen
Vierkant 501
285 3 3 Zand Wit Laag Silex, houtskool en baksteen Onregelmatig 522
286 3 3 Zandleem Groen donker 
grijs
Laag Houtskool, mortel, kei en yzer Langgerekt 502



























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
292 3 3 Zandigere 
leem
Geelbeige gevlekt Laag Yzer, houtskool, kei en silex Onregelmatig 515
293 3 3 Zandleem Donkergrijs met 
blauwe vlekken
Laag Yzer en houtskool Onregelmatig
294 3 3 Zandleem Geelrood gevlekt Laag Veel baksteen Rechthoekig








296 3 3 Zandleem Donker grijs met 
gele vlekken
Laag Houtskool, kei en baksteen Driehoekig
297 3 3 Zandleem Geelbeige gevlekt Laag Houtskool en veel yzer Langgerekt 509
298 3 3 Zandleem Grijsbeige gevlekt Laag Houtskool, mortel, baksteen 
en verbrande leem
Onregelmatig 508
299 3 3 Zandleem Donker 
grijsgroen met 
gele vlekken
Insteek Houtskool, yzer en kei Langgerekt S031 Noordoost‐zuidwest 
georiënteerd
300 3 3 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, baksteen, kei en 
mortel
Onregelmatig 499
301 3 3 Zandleem Grijsgeel gevlekt Laag Baksteen, houtskool, mortel, 
silex en moeraskalksteen
Onregelmatig 518
302 3 3 Zandleem Grijsbruin Laag Baksteen, houtskool, mortel 
en yzer
Langgerekt 519
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen

















306 3 3 Zandleem Groengrijs Laag Houtskool, kalk, baksteen en 
kei
Langgerekt 488

























312 3 3 Zandleem Licht grijs gevlekt Laag Mortel, houtskool en yzer Onregelmatig 511 Korrelige textuur. Enkele 
kleilenzen
313 3 3 Zandleem Groengeel Kuillaag Baksteen, houtskool, kalk en 
yzer
Ovaal 513
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
314 3 3 Zandleem Licht grijs met 
donkere vlekken
Kuil Houtskool, mortel en kei Rechthoekig 541 Enkele kleilenzen
315 3 3 Zandleem Geelgroengrijs Laag Houtskool, baksteen en 
verbrande leem
Onregelmatig 514
316 3 3 Zandleem Grijsgroen Laag Yzer, houtskool en silex Onregelmatig 510
317 3 3 Leem Geel Laag Houtskool, kei en baksteen Onregelmatig 523
318 3 3 Zandleem Bruin gevlekt Insteek? Houtskool, baksteen, mortel 
en kei
Langgerekt S077? 525 Noordoost‐zuidwest 
georiënteerd














322 3 3 Zandleem Grijsbruin Laag Houtskool, baksteen, 
verbrande leem, kalk en yzer
Onregelmatig 423, 478
323 3 3 Zandleem Bruinbeige met 
groene vlekken
Laag Houtskool, kalk en yzer Onregelmatig 495 Enkele kleilenzen en 
zandvlekjes










Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen










328 3 3 Zandleem Grijs Laag Kalk, mortel en yzer Langgerekt 477
329 3 3 Zandleem Grijsbruin Laag Houtskool, kalk, verbrande 
leem en mortel
Rechthoekig 472
330 3 3 Zandleem Geel Laag Mortel, kalk, houtskool, 
baksteen en verbrande leem
Onregelmatig 471 Pleisterwerk
331 3 3 Zandleem Roodbruin Brandrestant? Kei, kalk en veel baksteen en 
houtskool
Langgerekt














335 3 3 Zandleem Grijs gevlekt Laag Mortel, baksteen, hout, kalk, 
verbrande leem, kei en kalk
Onregelmatig 467
336 3 3 Zandleem Bruin Kuiltje Houtskool, baksteen, kalk, 
verbrande leem, kei en mortel
Ovaal 466
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
337 3 3 Zandleem Geelbruin Laag Mortel, yzer, houtskool, kalk, 
kei en baksteen
Onregelmatig 463




















341 3 3 Leem Geel Laag Onregelmatig
342 3 3 Zandleem Bruin Laag Houtskool, mortel, silex, 
baksteen, kalk en roze mortel
Onregelmatig 461
343 3 3 Zandleem Geelbruin Laag Houtskool, baksteen, mortel, 
kalk en silex
Onregelmatig 460
344 3 3 Zandleem Geel Laag Mortel, kei, houtskool en silex Onregelmatig 462 Pleisterwerk




Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen








348 3 3 Zandleem Grijsbruin Kuil Baksteen, houtskool, kei, 
yzer, mortel en silex
Ovaal 431
348 3 4 610 Pleisterwerk













351 3 3 Zandleem Donker bruin Kuiltje? Houtskool, baksteen, kalk en 
silex
Ovaal 428


















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
355 3 3 Zandleem Bruingrijs gevlekt Laag Kalk, houtskool, verbrande 
leem, baksteen en kei
Onregelmatig 425









357 3 4 Geelbruin gevlekt Baksteen, houtskool en veel 
silex en mortel
553, 633








Laag Kei en veel yzer Langgerekt 424























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen









366 3 3 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Baksteen, houtskool, kalk en 
verbrande leem
Rechthoekig 528
















370 3 3 Zandleem Bruingrijs Laag Houtskool, baksteen, kei, 
silex en kalk
Onregelmatig 451
371 3 3 Zandleem Grijs Laag? Houtskool, kalk, kei en 
baksteen
Rechthoekig 527
372 3 3 Zandleem Grijsbruin gevlekt Laag Houtskool, kalk, kei en 
baksteen
Onregelmatig 446






Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
374 3 3 Zandleem Groengrijs Kuiltje? Mortel, kei, kalk en houtskool Halfrond 449




Kuiltje? Baksteen, yzer en kalk Onregelmatig 450 Wat kleilenzen




Langgerekt S014 en S077 442 Noordoost‐zuidwest 
georiënteerd





















381 3 3 Pleisterlaag Langgerekt
















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
















388 3 3 Zandleem Roodgrijs Kuillaag Verbrande leem, baksteen, 
kalk en houtskool
Onregelmatig
389 3 3 Rood Kuillaag Zeer veel baksteengruis Onregelmatig 492
390 3 3 Zand Wit Kuillaag Onregelmatig Natuurlijke bodem?
391 3 3 Zandleem Groen donker 
grijs
Laag Houtskool, baksteen en kalk Onregelmatig 533









Haardje? Zeer veel houtskool Onregelmatig 534
394 3 3 Leem Geel Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig 531
395 3 3 Wit Mortel 
concentratie
Mortel Onregelmatig 532
396 3 3 Leem Geel Laag? Mortel Vierkant 530
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
397 3 3 Zandleem Bruin Laag Silex, baksteen, houtskool en 
mortel
Onregelmatig 524
398 3 3 Zandleem Grijs Laag Houtskool, verbrande leem, 
kei, silex en yzer
Onregelmatig
399 3 3 Zandleem Donker grijs Laag Kei, baksteen, houtskool, kalk 
en moeraskalksteen
Langgerekt 546
400 3 3 Leem Geel met bruine 
vlekken
Kuiltje? Yzer en dakpan Ovaal 547
401 3 3 Zandleem Donker grijs Laag Houtskool en baksteen Onregelmatig

















406 3 3 Zandigere 
leem
Beige gevlekt Laag Houtskool en kei Onregelmatig 483
407 3 3 Zandleem Grijs Kuil Houtskool, baksteen en kalk Rond
407 3 4 Grijsbruin Kei, baksteen en mortel
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
408 3 3 Zandleem Beige gevlekt Kuillaag Yzer, houtskool, verbrande 
leem en kei
Onregelmatig
409 3 4 Zandleem Geel gevlekt Laag Houtskool, kalk en veel 
baksteen
Onregelmatig
410 3 4 Zandleem Beige met grijze 
vlekken
Laag Kei, baksteen en houtskool Onregelmatig 565
411 3 4 Zandleem Roodgeel gevlekt Laag Houtskool, kalk, verbrande 
leem en redelijk baksteen
Onregelmatig
412 3 4 Zandleem Licht grijs Laag Houtskool, baksteen, kalk en 
verbrande leem
Onregelmatig










415 3 4 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool, kalk en baksteen Onregelmatig 567
416 3 4 Zandleem Grijsgroen Laag Silex, baksteen, kalk, 
houtskool en veel kei
Onregelmatig 570





418 3 4 Zandleem Geel licht grijs Laag Houtskool en verbrande leem Driehoekig
419 3 4 Zandleem Licht grijs Laag Houtskool, baksteen, kalk en 
verbrande leem
Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen




421 3 4 Zandleem Licht grijsbeige 
gevlekt
Kuillaag Houtskool, baksteen en kei Onregelmatig 602, 676m
422 3 4 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool, yzer, baksteen en 
mortel
Onregelmatig 603





424 3 4 Zandleem Wit licht grijs Kuillaag Onregelmatig
425 3 4 Zand Wit Kuillaag Yzer Onregelmatig
426 3 4 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig
427 3 4 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool, kalk en kei Onregelmatig 562, 601










430 3 4 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, baksteen, 
verbrande leem, yzer en kalk
Onregelmatig 566, 573, 599 Enkele zandvlekken
431 3 4 Zandleem Licht grijs Laag Houtskool, kei en baksteen Onregelmatig
432 3 4 Zandleem Grijs met gele 
vlekjes
Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig 569, 575
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
433 3 4 Zandleem Bruingrijs Paalkuil? Houtskool, kei, baksteen en 
kalk
Vierkant
434 3 4 Zandleem Donker grijs Kuillaag Baksteen, yzer, silex, 
houtskool, kalk en kei
Rond 564





436 3 4 Zandleem Bruin donker grijs Kuillaag Verbrande leem, houtskool, 
kalk en kei
Onregelmatig
437 3 4 Zandleem Grijsbeige Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
baksteen en kei
Onregelmatig Enkele zandvlekken
438 3 4 Zandleem Grijsgeel gevlekt Laag Houtskool, baksteen, kei en 
verbrande leem
Onregelmatig 574 Enkele zandvlekken
439 3 4 Zandleem Grijsgeel gevlekt Kuillaag Houtskool, baksteen, 
verbrande leem en kalk
Onregelmatig 576
440 3 4 Zand Beige Kuillaag Onregelmatig









443 3 4 Bruin Houtrestanten Rechthoekig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen




445 3 4 Zandleem Donker bruin tot 
zwart



























Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen




451 3 4 Zandleem Licht geel gevlekt Laag Houtskool en silex Onregelmatig 593















455 3 4 Zandleem Grijsbeige gevlekt Laag Houtskool, baksteen, 
verbrande leem en kei
Onregelmatig 585




















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen










461 3 4 Zandleem Zwart met gele 
vlekken









463 3 4 Zandleem Geel gevlekt Laag Verbrande leem, kei en 
houtskool
Onregelmatig
464 3 4 Zandleem Beigegrijs Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig Enkele witte zandvlekken
465 3 4 Zand Wit Laag Yzer Langgerekt
466 3 4 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool, kalk, verbrande 
leem en roze mortel
Onregelmatig 586
467 3 4 Zandleem Zwart Haardje? Baksteen, kalk, yzer en veel 
houtskool
Ovaal 581 Veel bot
468 3 4 Zandleem Grijsbruin Laag Houtskool, silex en kalk Rechthoekig 595
469 3 4 Zandleem Grijs Laag Houtskool, verbrande leem 
en kalk
Rechthoekig 582
470 3 4 Zandleem Geel gevlekt Laag Yzer, silex, houtskool en veel 
baksteen
Vierkant 583
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
470 3 5 729
471 3 4 Zandleem Geelgroen met 
bruine vlekken
Laag Yzer, houtskool en baksteen Onregelmatig 584
472 3 4 Zandleem Groengrijs Laag Houtskool, baksteen, kalk, 
yzer, verbrande leem en kei
Onregelmatig 589




474 3 4 Zandleem Grijsgeel gevlekt Kuillaag Houtskool, baksteen, mortel, 
verbrande leem, kei en kalk
Onregelmatig





476 3 4 Zandleem Grijsgeel gevlekt Kuillaag Houtskool, baksteen en kei Onregelmatig 630





478 3 4 Zandleem Bruingrijs met 
gele vlekken
Kuillaag Houtskool, kei, kalk en yzer Onregelmatig 622










481 3 4 Zandleem Grijsgeel gevlekt Laag Houtskool, baksteen, 
verbrande leem, kalk en kei
Onregelmatig 555, 591, 620
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





483 3 4 Zandleem Grijs Paalkuil Houtskool en kei Rechthoekig 619 Veel bot
484 3 4 Zandleem Grijsgroen Laag Houtskool, kalk en yzer Onregelmatig 618
485 3 4 Zandleem Groengrijs Laag Houtskool Onregelmatig 554 Enkele witte zandvlekken










488 3 4 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool, baksteen, silex en 
kalk
Onregelmatig 644 Enkele kleilenzen
489 3 4 Zandigere 
leem
Licht grijsgroen Kuillaag Houtskool Langgerekt 597 Enkele kleilenzen
490 3 4 Klei Groenblauw Kuillaag Langgerekt 652





492 3 4 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Houtskool, baksteen, kei en 
kalk
Langgerekt





Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen











496 3 4 Leem Geel Kuillaag Houtskool, kei en zeer veel 
verbrande leem
Ovaal S448
497 3 4 Zandleem Geel gevlekt Kuillaag Houtskool, kei en verbrande 
leem
Langgerekt














501 3 4 Zandleem Bruingrijs Laag Mortel, houtskool, baksteen, 
verbrande leem en steenkool
Onregelmatig 670
502 3 4 Zandleem Geelgrijs gevlekt Laag Kalk, houtskool, yzer en 
verbrande leem
Langgerekt 668










Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





506 3 4 Zandleem Groengrijs met 
gele vlekjes
Laag Houtskool, kalk, kei en yzer Onregelmatig 624





508 3 4 Zandleem Blauwgrijs Laag Houtskool, baksteen en kalk Onregelmatig





510 3 4 Leem Geel Laag Mangaan, baksteen, 
verbrande leem en houtskool
Onregelmatig
511 3 4 Zandleem Zwart Haardje? Zeer veel houtskool Langgerekt 656m, 657
512 3 4 Leem Donker bruin Haardje? Langgerekt Zeer hard
513 3 4 Leem Oranje Haardje? Langgerekt Verbrand
514 3 4 Zandleem Beige Laag Kalk, yzer, verbrande leem en 
veel houtskool
Onregelmatig
515 3 4 Zandleem Grijsbeige gevlekt Laag Houtskool, kei, silex, kalk en 
baksteen
Rechthoekig
516 3 4 Zandleem Groen Laag Houtskool, baksteen, kalk en 
kei
Driehoekig
517 3 4 Zandleem Geelbruin Kuillaag Kei, houtskool, baksteen en 
zeer veel mortel
Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





519 3 4 Zandleem Grijsbruin Laag Kei, houtskool, kalk en mortel Onregelmatig
520 3 4 Zandleem Donker groen 
gevlekt
Laag Houtskool, baksteen en kalk Onregelmatig
521 3 4 Zandleem Geelbruin Laag Mortel, baksteen, kalk en 
houtskool
Onregelmatig 666, 676
522 3 4 Zandleem Grijsbruin Laag Verbrande leem en redelijk 
houtskool en mortel
Langgerekt
523 3 4 Zandleem Bruin Laag Houtskool, verbrande leem 
en mortel
Halfrond 664 Pleisterwerk
524 3 4 Wit Kalk concentratie Kalk Onregelmatig
525 3 4 Wit Kalk concentratie Kalk Onregelmatig 671
526 3 4 Zandleem Groen Laag Kei, houtskool, baksteen en 
veel kalk
Halfrond






528 3 4 Zandleem Grijsbruin Laag Kei, houtskool, kalk en 
baksteen
Onregelmatig 634
529 3 4 Leem Geel Laag Silex, Kalk en houtskool Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
















































537 3 4 Zandleem Licht grijs met 
gele vlekken
Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
538 3 4 Zandleem Licht geel Kuillaag Kei Langgerekt 665 Enkele zandvlekken
539 3 4 Zandleem Licht grijsgroen Kuillaag Baksteen en houtskool Onregelmatig





541 3 4 Zandleem Bruin Laag Baksteen, houtskool, roze 
mortel en veel witte mortel
Onregelmatig 617 Pleisterwerk
542 3 4 Zandleem Geel gevlekt Laag Mortel, baksteen, silex, kei, 
yzer en verbrande leem
Onregelmatig 669






544 3 4 Zandleem Bruin Paalkuil? Rechthoekig
545 3 4 Zandleem Grijsbruin Laag Houtskool, roze mortel, 
baksteen, yzer, kei en kalk
Rechthoekig

















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






550 3 4 Zandleem Groengrijs Paalkuil? Houtskool en kei Rond 623









Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig 557, 558, 625
553 3 4 Zandleem Beige met grijze 
en groene 
vlekken
Laag Houtskool en kei Onregelmatig 612 Enkele zand‐ en leemvlekken
554 3 4 Zandleem Donker grijs Kuiltje? Houtskool, baksteen, kei, 
yzer en chamotte
Rond 611
555 3 4 Zandleem Geelgrijs gevlekt Paalkuil? Houtskool en yzer Ovaal




















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
































Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen



























567 3 4 Zandleem Grijs Laag Houtskool, baksteen en 
verbrande leem
Onregelmatig Enkele witte zandvlekken
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
568 3 4 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Kalk, verbrande leem en 
houtskool
Onregelmatig 640
569 3 4 Leem Geel Kuillaag Onregelmatig 637, 647
570 3 4 Zandleem Bruinbeige Kuillaag Mortel, houtskool, baksteen, 
verbrande leem en yzer
Ovaal 638, 643, 654
571 3 4 Zandleem Grijsbruin Kuillaag Verbrande leem, houtskool, 
baksteen en kalk
Langgerekt 642
572 3 4 Zandigere 
leem
Groen licht grijs Laag Houtskool Onregelmatig 641 Enkele zandvlekken






574 3 4 Zandleem Groen gevlekt Kuillaag Kei, baksteen, yzer en 
houtskool
Onregelmatig 646
575 3 4 Wit Kuillaag Zeer veel kalk Onregelmatig 649
576 3 4 Zandleem Groengrijs Kuillaag Yzer, houtskool en baksteen Onregelmatig
577 3 4 Zandleem Licht groen 
gevlekt
Insteek? Houtskool Onregelmatig S014?






Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen




580 3 4 Zandleem Geelbeige met 
grijze vlekken
Laag Houtskool, baksteen en kei Onregelmatig 650 Enkele witte zandvlekken





















585 3 4 Zandigere 
leem
Grijs Laag Baksteen en houtskool Onregelmatig
586 3 4 Zandleem Grijs Insteek? Houtskool, kalk en veel yzer Onregelmatig S077?
















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
590 3 4 Zandleem Geelgroen met 
oranje vlekjes
Laag Yzer Onregelmatig






592 3 4 Zandleem Grijs gevlekt Laag Verbrande leem, kei, 
houtskool, baksteen en kalk
Onregelmatig
604 3 4 Zandleem Grijs Laag Houtskool, verbrande leem 
en veel silex
605 3 4 Zand Wit




606 3 5 Zandleem Bruin met gele 
vlekken
Laag Houtskool en baksteen Onregelmatig 727
607 3 5 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, yzer, baksteen en 
verbrande leem
Langgerekt 739
608 3 5 Zandleem Bruin gevlekt Laag Houtskool en yzer Langgerekt
609 3 5 Zandleem Licht grijs met 
groene vlekjes
Laag Yzer en houtskool Langgerekt





Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
611 3 5 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool, baksteen, yzer en 
kalk
Onregelmatig 728
612 3 5 Zandleem Donker grijs Laag Houtskool en yzer Driehoekig




614 3 5 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, verbrande leem, 
baksteen en yzer
Onregelmatig
615 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
zwart
Laag Zeer veel houtskool Onregelmatig 769







617 3 5 Zandleem Licht grijs Laag Baksteen, houtskool en silex Onregelmatig
618 3 5 Zandleem Lichtbruinbeige Kuil Zeer veel kalk Ovaal 737, 738m





618 3 6 Zandleem Groenbeige 
gevlekt
Kuillaag Houtskool Rond Spoor 618.2
619 3 5 Zandleem Donker bruin Kuil Organisch materiaal Langgerekt
620 3 5 Zandleem Licht grijs met 
groene vlekjes
Laag Houtskool, yzer en chamotte Onregelmatig 736
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen







622 3 5 Zandleem Grijsgroen 
gevlekt
Laag Houtskool en yzer Onregelmatig
623 3 5 Zandleem Donker grijs met 
beige vlekken
Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig
624 3 5 Zandleem Licht grijs gevlekt Laag Houtskool, yzer, verbrande 
leem en baksteen
Rechthoekig 768















628 3 5 Zandleem Licht grijs met 
gele vlekken
Laag Houtskool Onregelmatig 764m, 765
629 3 5 Zandleem Beige met oranje 
vlekjes
Laag Houtskool en yzer Rechthoekig
630 3 5 Zandleem Bruin gevlekt Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig
631 3 5 Zandleem Beige met bruine 
en grijze vlekken
Laag Kalk Langgerekt
632 3 5 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool en kalk Halfrond
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





634 3 5 Zand Bruin gevlekt Kuiltje? Houtskool Rond









637 3 5 Zandleem Licht grijs gevlekt Paalkuil Houtskool, kalk, yzer en 
chamotte
Rond
638 3 5 Zandigere 
leem
Licht grijs Laag Houtskool en yzer Onregelmatig




Laag Houtskool, kei en yzer Onregelmatig 770, 773











641 3 5 Zandleem Grijs Laag Houtskool, yzer en verbrande 
leem
Rechthoekig
642 3 5 Zandleem Geelgrijs Laag Houtskool en kalk Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
643 3 5 Zandleem Grijsgroen met 
gele vlekken
Kuillaag Houtskool, kalk en kei Rond






645 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool, yzer en kalk Langgerekt




647 3 5 Zandleem Licht grijs met 
groene vlekjes
Kuillaag Houtskool, kei en kalk Langgerekt
648 3 5 Zandleem Licht grijsgroen 
gevlekt
Kuillaag Houtskool en kei Onregelmatig 726





650 3 5 Zandleem Donkergrijs met 
beige vlekken
Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig
651 3 5 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool, kei, yzer en 
baksteen
Onregelmatig










Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
654 3 5 Zandleem Grijsbeige met 
gele vlekken
Kuillaag Houtskool en verbrande leem Langgerekt 744
655 3 5 Zandleem Beigegrijs gevlekt Kuillaag Houtskool, yzer en verbrande 
leem
Langgerekt 744






657 3 5 Zandleem Beigebruin Kuillaag Houtskool en chamotte Driehoekig











660 3 5 Zandleem Geel met 
bruingrijze 
vlekken
Kuil Kei, houtskool en yzer Rond 776
661 3 5 Zandleem Licht grijsbeige Laag Houtskool Onregelmatig 779
662 3 5 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Yzer, houtskool en verbrande 
leem
Langgerekt 778











Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





666 3 5 Zandleem Grijsbeige met 
groene vlekken
Kuillaag Houtskool en kalk Driehoekig
667 3 5 Zandleem Licht grijs met 
oranje vlekken
Laag Houtskool en yzer Onregelmatig
668 3 5 Zandleem Licht grijs Laag Houtskool Langgerekt
669 3 5 Zandleem Donker bruin Kuillaag Organisch materiaal Langgerekt 700m
670 3 5 Zandleem Donker grijs 
zwart
Kuillaag Houtskool Langgerekt
671 3 5 Zandleem Grijsgeel gevlekt Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
kei, silex en kalk
Langgerekt 733
672 3 5 Zandleem Beige gevlekt Kuillaag Kei, houtskool en yzer Onregelmatig
673 3 5 Zandleem Grijs met 
donkere vlekken
Laag Yzer, kei en houtskool Driehoekig









Laag Yzer, houtskool en kei Onregelmatig 734
676 3 5 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen




678 3 5 Zandleem Groenbeige met 
grijze vlekken
Laag Houtskool, kei en yzer Onregelmatig
679 3 5 Zandleem Geelbeigegrijs 
gevlekt
Laag Houtskool en yzer Onregelmatig
680 3 5 Zandleem Beige gevlekt Laag Houtskool en yzer Onregelmatig
681 3 5 Zandleem Donker grijs 
zwart
Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig 685, 702m, 756
682 3 5 Zandleem Grijs met paarse 
en beige vlekken
Laag Houtskool en baksteen Onregelmatig 735





684 3 5 Zandleem Geelgrijs gevlekt Laag Houtskool, verbrande leem 
en kalk
Onregelmatig
685 3 5 Zandleem Beigebruin Laag Kalk, houtskool en verbrande 
leem
Onregelmatig
686 3 5 Zandleem Beigebruin Laag Kalk, houtskool, verbrande 
leem en yzer
Onregelmatig Enkele witte zandvlekken





Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





689 3 5 Zandleem Grijs Paalkuil met kern Paalkern met houtskool, 
baksteen, kalk en hout
Vierkant










691 3 5 Zandleem Donker grijsgroen Kuiltje? Houtskool, yzer, kei, 
verbrande leem en baksteen
Ovaal
692 3 5 Zandleem Grijs met gele 
vlekken
Laag Houtskool, yzer en chamotte Onregelmatig 746





694 3 5 Leem Geel Laag Houtskool, verbrande leem 
en kei
Langgerekt





696 3 5 Zandleem Beige licht grijs Laag Houtskool, verbrande leem 
en baksteen
Onregelmatig
697 3 5 Zandleem Grijsbruin Laag Houtskool en verbrande leem Langgerekt
698 3 5 Lemig zand Grijsbeige gevlekt Laag Houtskool, yzer, kei en 
verbrande leem
Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






700 3 5 Zandleem Licht grijsgroen 
gevlekt
Kuillaag Yzer, houtskool en baksteen Onregelmatig 694
701 3 5 Zandleem Grijsbeigegroen 
gevlekt
Kuillaag Houtskool en baksteen Onregelmatig 718 Pleisterwerk





703 3 5 Zandleem Grijsgroen 
gevlekt
Kuillaag Yzer, houtskool, kalk en hout Langgerekt 772
704 3 5 Zandleem Grijsbeige gevlekt Kuillaag Houtskool, yzer, kalk, 
baksteen en verbrande leem
Onregelmatig 757





706 3 5 Zandleem Groen met grijze 
vlekken
Kuillaag Yzer en houtskool Halfrond 693
707 3 5 Zandleem Grijsgroen Laag Houtskool, mortel Onregelmatig 758
708 3 5 Zandleem Licht grijs tot grijs Laag Houtskool 763 Enkele witte zandvlekken










Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen

























716 3 5 Zandleem Grijs gevlekt Laag? Houtskool, mortel, silex en 
yzer
Onregelmatig 749






717 3 5 Zandleem Grijsgroen Paalkuil met kern Paalkern Vierkant











Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
720 3 5 Zandleem Zwart Houtskool 
concentratie
Houtskool Onregelmatig 706m
721 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
geelgrijs
Kuillaag Houtskool Onregelmatig Enkele witte zandvlekken
722 3 5 Zandleem Geel tot 
geeloranje
Kuillaag Onregelmatig
723 3 5 Zandleem Licht grijs tot 
donker grijs
Kuillaag Houtskool Onregelmatig
724 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool en kiezel Onregelmatig
725 3 5 Zandleem Geelgrijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig 868
726 3 5 Zandleem Zwartbruin Kuillaag Veel houtskool Onregelmatig Enkele witte zandvlekken
727 3 5 Zandleem Geel tot geelgrijs Kuillaag Houtskool en wat kiezel Onregelmatig 699
728 3 5 Zandleem Licht geelgrijs Kuillaag Houtskool en wat kiezel Onregelmatig 699
729 3 5 Zandleem Grijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig
730 3 5 Zandleem Groengeel Kuillaag Houtskool Onregelmatig
731 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig
732 3 5 Zandleem Grijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig
733 3 5 Zandleem Licht grijs tot grijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig
734 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
735 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
zwart
Kuillaag Veel houtskool en wat kiezel Onregelmatig
736 3 5 Zandleem Grijs tot donker 
grijs met gele 
vlekken
Kuillaag Houtskool en kiezel Onregelmatig 696
737 3 5 Zand Wit tot licht grijs Kuillaag Onregelmatig 695
738 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool en kiezel Onregelmatig 686, 687, 688
739 3 5 Zandleem Geel Kuillaag Onregelmatig
740 3 5 Zandleem Geelgrijs Kuillaag Houtskool en kiezel Onregelmatig
741 3 5 Zandleem Licht grijs Kuillaag Onregelmatig
742 3 5 Zandleem Oranjebruingeel Kuillaag Houtskool, yzer en kei Rond 689






744 3 5 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool, verbrande leem 
en kei
Onregelmatig
745 3 5 Zandleem Bruin tot licht 
bruin
Kuillaag Houtskool Onregelmatig
746 3 5 Zandleem Grijs tot 
groengrijs
Kuillaag Kei en houtskool Onregelmatig 745 Enkele witte zandvlekken
747 3 5 Zandleem Geelgrijs tot grijs Kuillaag Kei en houtskool Onregelmatig Enkele witte zandvlekken
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
748 3 5 Zandleem Geelgrijs tot 
groengrijs gevlekt
Kuillaag Kei en houtskool Onregelmatig Enkele witte zandvlekken
749 3 5 Zandleem Zwart Kuillaag Houtskool Ovaal Enkele witte zandvlekken
750 3 5 Zandleem Grijsgroengeel Kuillaag Houtskool en yzer Onregelmatig
751 3 5 Zandleem Witgrijszwart 
gevlekt
Kuillaag Veel houtskool Onregelmatig
752 3 5 Zandleem Zwartwit Kuillaag Houtskool Onregelmatig
753 3 5 Zandleem Witzwart Kuillaag Houtskool Onregelmatig
754 3 5 Zand Witgrijs gevlekt Kuillaag Houtskool Onregelmatig 711
755 3 5 Leem Geel Kuillaag Houtskool Onregelmatig 710 Enkele witte zandvlekken
756 3 5 Zand Wit Kuillaag Onregelmatig
757 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig 708
758 3 5 Zandleem Geelgrijs Kuillaag Houtskool Onregelmatig
759 3 5 Zandleem Donker grijsbruin Kuillaag Houtskool en kei Onregelmatig 707
760 3 5 Zandleem Witzwartgrijs 
gevlekt
Kuillaag Veel houtskool Onregelmatig 709
761 3 5 Zandleem Grijswitgeel 
gevlekt
Kuil Houtskool en kei Onregelmatig
762 3 5 Zandleem Geelgrijs Kuillaag Houtskool en kei Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
763 3 5 Zandleem Geelgrijs tot grijs Kuillaag Houtskool en kei Ovaal 752
764 3 5 Zandleem Geel donker grijs 
gevlekt
Laag Houtskool en kei Onregelmatig
765 3 5 Zandleem Geelgrijs Laag Houtskool Onregelmatig 759
766 3 5 Zandleem Grijsgeel Laag Houtskool Onregelmatig 761
767 3 5 Zandleem Grijs tot licht grijs Laag Houtskool Onregelmatig 751
768 3 5 Zandleem Geelgrijsgroen 
gevlekt
Laag Houtskool en kei Onregelmatig
769 3 5 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool en kei Onregelmatig
770 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
zwart gevlekt
Laag Veel houtskool Onregelmatig
771 3 5 Zandleem Geelgrijs gevlekt Kuillaag Houtskool Onregelmatig
772 3 5 Zandleem Grijsgroen tot 
donker grijsgroen
Kuillaag Houtskool Ovaal 869
773 3 5 Zandleem Donker grijsgroen Kuillaag Houtskool en kei Onregelmatig 741, 743m Enkele witte zandvlekken
774 3 5 Zandleem Groengrijs tot 
grijsgroen
Kuillaag Houtskool en kei Onregelmatig 742
775 3 5 Zandleem Grijs Laag Houtskool Rechthoekig Enkele witte zandvlekken
776 3 5 Zandleem Geelgrijsgroen 
gevlekt
Kuillaag Houtskool Langgerekt Enkele witte zandvlekken
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
777 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool Langgerekt
778 3 5 Zandleem Grijs Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt
779 3 5 Zandleem Zwart Kuillaag Houtskool Langgerekt 785
780 3 5 Zandleem Grijs licht bruin 
gevlekt
Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt
781 3 5 Zandleem Grijs licht bruin Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt 786
782 3 5 Zandleem Grijs Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt 787
783 3 5 Zandleem Grijs Laag Houtskool en kei Langgerekt
784 3 5 Zandleem Grijsgroen Laag Houtskool en kei Onregelmatig 789
785 3 5 Zandleem Grijsgroen grijs Laag Houtskool en kei Langgerekt
786 3 5 Zandleem Geelgrijs Laag Houtskool en kei Langgerekt
787 3 5 Zandleem Geelgrijs Paalkuil Weinig houtskool Rechthoekig
788 3 5 Zandleem Witgrijs gevlekt Paalkuil Houtskool Rechthoekig Enkele witte zandvlekken
789 3 5 Zandleem Grijsgroen Kuil Houtskool, silex en kei Rond
790 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
licht grijs gevlekt
Laag Houtskool, silex en kei Onregelmatig 790
791 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
licht grijs gevlekt
Laag Houtskool, silex en kei Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






793 3 5 Zandleem Donker 
grijsgroen tot 
licht grijsgroen
Haardje Houtskool en verbrande leem Onregelmatig 784
794 3 5 Zandleem Zwart Haardje Veel houtskool en verbrande 
leem
Onregelmatig 791m Enkele witte zandvlekken
795 3 5 Zandleem Donker grijs 
gevlekt
Haardje Houtskool Onregelmatig 791m




797 3 5 Zandleem Geelgrijsgroen 
gevlekt
Kuillaag Houtskool, kei en yzer Onregelmatig 793
798 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
donker bruin
Kuillaag Houtskool Langgerekt
799 3 5 Zandleem Grijs tot donker 
bruin
Kuillaag Houtskool Langgerekt
800 3 5 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt 794





Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
801 3 6 Zandleem 857
802 3 5 Zandleem Donkerbruin Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
silex en baksteen
Rond S029 781
803 3 5 Zandleem Geelbruin Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
silex en baksteen
Rond 782
804 3 5 Zandleem Donker grijsgeel 
gevlekt
Laag Houtskool en kei Onregelmatig 798
805 3 5 Zandleem Geel tot geelgrijs 
gevlekt
Laag Houtskool en kei Onregelmatig 830
806 3 5 Zandleem Donker grijs Laag Houtskool en kei Onregelmatig 799
807 3 5 Zandleem Donkergrijs Laag Houtskool en kei Onregelmatig 827
808 3 5 Zandleem Grijs Paalkuiltje Houtskool Rond
809 3 5 Leem Geel gevlekt Laag Houtskool Onregelmatig
809 3 6











Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
812 3 5 Zandleem Geelgrijs gevlekt Laag Houtskool, kei en silex Langgerekt
813 3 5 Zandleem Grijsgroen Laag Houtskool Langgerekt
814 3 5 Zandleem Licht grijsgroen 
bruin
Laag Houtskool en kei Onregelmatig 795
815 3 5 Zand Grijs tot licht grijs Laag Houtskool Vierkant
815 3 6
816 3 5 Zandleem Grijsbruin Kuillaag? Houtskool, hout Langgerekt
816 3 6


















Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
820 3 6
821 3 5 Zandleem Grijs Laag Houtskool Langgerekt 797





822 3 6 843










825 3 5 Zand Grijswit Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt 807
825 3 6













Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
828 3 5 Zandleem Donker grijs Paalkuil? Houtskool Onregelmatig
829 3 5 Zandleem Donker grijs Paalkuil? Houtskool Onregelmatig
830 3 5 Zandleem Geelgrijs Kuillaag Houtskool en kei Langgerekt 811, 814
831 3 5 Zandleem Witbruin gevlekt Paalkuil? Houtskool Onregelmatig 820
832 3 5 Zandleem Geelwitgrijs 
gevlekt
Kuillaag Houtskool Onregelmatig 819
833 3 5 Zandleem Geelwit donker 
grijs gevlekt
Kuillaag Houtskool en kei Onregelmatig 817
834 3 5 Zandleem Donker grijs tot 
zwartgrijs gevlekt
Kuillaag Houtskool, silex en kei Onregelmatig 818







836 3 5 Zandleem Donker grijsgroen Kuillaag Houtskool Onregelmatig 816





838 3 5 Zandleem Bruingeel Laag Houtskool Onregelmatig
839 3 5 Zandleem Grijs Laag Houtskool Rechthoekig 680
840 3 5 Zandleem Bruin met gele 
vlekken
Laag Houtskool en yzer Onregelmatig 805
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
841 3 5 Zandleem Grijsbruin Laag Houtskool en mortel Onregelmatig 804
842 3 5 Zandleem Grijs Laag Houtskool, silex, mortel Onregelmatig 801
843 3 5 Zandleem Bruin Uitbraakspoor? Silex, houtskool, mortel en 
yzer
Langgerekt 810
844 3 5 Zandleem Grijsgeel gevlekt Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig 821
844 3 6
845 3 5 Zand Grijswit gevlekt Kuil Houtskool en yzer Ovaal 823
845 3 6 864m






846 3 6 863m, 865
847 3 5 Zandleem Grijs gevlekt Paalkuil Houtskool en hout Vierkant 802
847 3 6
848 3 5 Zand Grijs tot grijswit 
gevlekt
Kuillaag? Langgerekt
849 3 5 Zandigere 
leem
Licht grijs gevlekt Laag Houtskool, yzer en mangaan Onregelmatig 828
849 3 6
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
850 3 5 Zandleem Grijs met oranje 
vlekken
Laag Yzer en houtskool Onregelmatig
851 3 5 Zandleem Bruingeel Laag Houtskool en kei Onregelmatig
852 3 5 Zand Witgrijs gevlekt Laag Houtskool Onregelmatig 824
853 3 5 Zandleem Bruin Kuillaag? Houtrestanten Langgerekt
854 3 5 Zandleem Bruinzwart Kuillaag? Houtskool en houtrestanten Langgerekt
855 3 5 Zandleem Zwart Kuillaag? Redelijk houtskool Langgerekt
856 3 5 Zandleem Geelgrijs gevlekt Kuillaag? Houtskool en mortel Langgerekt
857 3 5 Zandleem Geelgroengrijs Laag Houtskool, kei en yzer Onregelmatig 829 Enkele witte zandvlekken
858 3 5 Zandleem Bruingrijs Laag? Baksteen en yzer Onregelmatig





860 3 5 Zandleem Grijs tot licht grijs Laag Yzer en houtskool Onregelmatig 775
861 3 5 Zandleem Grijsbruin Paalkuiltje Mortel en houtskool Vierkant
862 3 5 Zandleem Bruin Paalkuil met kern Paalkern met houtskool Vierkant





863 3 5 Zandleem Donker grijs met 
groene vlekken
Kuillaag Yzer en houtskool Onregelmatig 721
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
864 3 5 Zandleem Bruin met grijze 
vlekken
Kuillaag Houtskool Onregelmatig 721
865 3 5 Zandleem Licht grijs Kuillaag Houtskool en mortel Onregelmatig 701m
866 3 5 Zandleem Geelbruin met 
grijze vlekken
Kuillaag Houtskool, yzer en mortel Onregelmatig 722
867 3 5 Zandleem Groengrijs 
gevlekt
Kuillaag Houtskool Onregelmatig 722
868 3 5 Zandleem Licht grijs 
geelbruin gevlekt
Kuillaag Houtskool en kei Rond 720
869 3 5 Zandleem Grijs gevlekt Kuil? Baksteen, kei, houtskool en 
veel yzer
Vierkant 719






870 3 5 Zandleem Grijs tot donker 
grijs gevlekt
Laag Houtskool Langgerekt S871 723
871 3 5 Zandleem Grijs tot donker 
grijs gevlekt
Laag Houtskool Langgerekt S870
872 3 5 Zandleem Grijs Laag Houtskool, yzer en mortel Onregelmatig
873 3 5 Zandleem Zwart Laag? Veel houtskool Driehoekig
874 3 5 Zandleem Geel met grijze 
vlekjes
Laag Houtskool en kei Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
875 3 5 Zandleem Grijs tot donker 
grijs
Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig
876 3 5 Zandleem Geelgrijs gevlekt Laag Houtskool Onregelmatig
877 3 5 Zandleem Grijs tot licht 
grijs gevlekt
Laag Houtskool Langgerekt Enkele witte zandvlekken




878 3 6 Zand Licht grijs gevlekt Laag Yzer en houtskool Onregelmatig




880 3 5 Zandleem Licht grijs tot 
grijs gevlekt
Kuillaag Houtskool, yzer en mortel Rond
880 3 6 847







882 3 5 Zandleem Donker grijs Kuillaag Zeer veel houtskool Langgerekt
882 3 6
883 3 5 Zand Wit Laag Halfrond Enkele gele leemvlekken
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
884 3 5 Zandleem Grijsoranje 
gevlekt
Laag Houtskool Langgerekt
885 3 5 Zandleem Grijs Laag Yzer, houtskool, mortel en 
baksteen
Onregelmatig
886 3 5 Zandleem Witgeelgroen 
gevlekt
Laag Yzer, baksteen en houtskool Onregelmatig










890 3 6 Zandleem Donker grijs Kuillaag Houtskool, baksteen, yzer en 
verbrande leem
Spoor 890.3
890 3 6 Kuiltje Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Rond
890 3 6 Zand Grijswit Kuillaag Spoor 890.5
890 3 6 Leem Bruin Kuillaag Houtskool en baksteen Spoor 890.1
890 3 6 Zandleem Bruingrijs gevlekt Kuillaag Houtskool en yzer Spoor 890.2
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
890 3 6 Zandleem Groen Kuillaag Yzer en houtskool Spoor 890.4. Korrelige 
textuur





892 3 6 Zandleem Beigegrijsgroen 
gevlekt
Kuiltje? Houtskool en mortel Ovaal






894 3 6 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool Spoor 894.1
894 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Ovaal
894 3 6 Zand Wit met licht 
grijze vlekken
Kuillaag Houtskool Spoor 894.3















895 3 6 Zandleem Grijs met beige 
vlekken
Kuillaag Spoor 895.8
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






895 3 6 Klei Groenblauw Kuillaag Spoor 895.3
895 3 6 Zandleem Grijsbruin met 
oranje vlekken
Kuillaag Houtskool en verbrande leem Spoor 895.4
895 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Houtskool, yzer en silex Spoor 895.5
895 3 6 Zand Geelwit gevlekt Kuillaag Verbrande leem en yzer Spoor 895.2
895 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Rond
895 3 6 Zand Bruinwit Kuillaag Yzer en houtskool Spoor 895.10
895 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Spoor 895.11
895 3 6 Zandleem Grijsbruin gevlekt Kuillaag Houtskool, yzer en verbrande 
leem
Spoor 895.1
896 3 6 Zand Wit licht grijs Kuillaag Houtskool en yzer Spoor 896.1
896 3 6 Zandleem Grijs met donker 
grijze vlekken
Kuillaag Houtskool en verbrande leem Spoor 896.4
896 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Onregelmatig
896 3 6 Zandleem Grijsbruin Kuillaag Yzer, houtskool en hout Spoor 896.3
896 3 6 Zandleem Grijs Kuillaag Houtskool en yzer Spoor 896.2
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen







898 3 6 Bruin Kuillaag Houtrestanten Langgerekt
899 3 6 Zandleem Beigegrijs gevlekt Kuillaag Yzer, verbrande leem, 
houtskool en kei
Onregelmatig 840
900 3 6 Zandleem Groengrijs 
gevlekt
Kuillaag Houtskool, yzer en baksteen Onregelmatig






901 3 6 Zandleem Beigeoranje Kuillaag Kei, houtskool en yzer Spoor 901.6 = idem Spoor 
901.10
901 3 6 Zandleem Grijsgroen 
gevlekt
Kuillaag Hout, houtskool en mortel Spoor 901.3
901 3 6 Zandleem Beigeoranje Kuillaag Kei, houtskool en yzer Spoor 901.10 = idem Spoor 
901.6





902 3 6 Zand Wit met gele en 
oranje vlekken
Laag Yzer Onregelmatig
903 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Paalkuiltje Houtskool Vierkant
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen







905 3 6 Zand Wit met beige en 
oranje vlekken
Kuillaag Onregelmatig 862
906 3 6 Zand Felgeel met 
witte en oranje 
vlekken
Kuillaag Yzer en veel kei Onregelmatig 862
907 3 6 Zandleem Beigebruin 
gevlekt
Paalkuil? Houtskool Rond Enkele kleivlekjes






909 3 6 Zandleem Grijsgroen 
gevlekt
Laag Houtskool en verbrande leem Langgerekt












912 3 6 Zandleem Licht grijs licht 
groen gevlekt
Laag Verbrande leem en houtskool Halfrond Enkele witte zandvlekjes
913 3 6 Zandleem Grijs Laag Houtrestanten Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
914 3 6 Zandleem Donker grijs Kuiltje Kei, verbrande leem, hout en 
veel houtskool en yzer
Onregelmatig







916 3 6 Zandleem Grijs Kuillaag Houtskool, kei en hout Spoor 916.2
916 3 6 Zandleem Bruin Kuillaag Spoor 916.4
916 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
baksteen en kei
Spoor 916.7





916 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Rond




916 3 6 Zandleem Bruin Kuillaag Hout en houtskool Spoor 916.8






916 3 6 Zandleem Grijsbeige gevlekt Kuillaag Houtskool en verbrande leem Spoor 916.1
917 3 6 Zandleem Beige gevlekt Laag Houtskool, kei, verbrande 
leem en mortel
Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






































924 3 6 Zandleem Grijsgroen Paalkuil? Houtskool, verbrande leem 
en kei
Rechthoekig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
925 3 6 Zandleem Licht grijs met 
oranje vlekken
Laag Kei, houtskool en yzer Langgerekt





927 3 6 Zandleem Grijs met gele 
vlekken
Laag? Houtskool en yzer Onregelmatig Enkele kleilenzen
928 3 6 Zandleem Grijs licht beige Laag Houtskool, kei, yzer, 
verbrande leem en mangaan
Onregelmatig 902






930 3 6 Zandleem Beige Laag Houtskool en verbrande leem Langgerekt
931 3 6 Zandleem Donker grijs Laag Yzer, houtskool en baksteen Langgerekt
932 3 6 Zandleem Beige Laag Houtskool, verbrande leem 
en kei
Onregelmatig











935 3 6 Zandleem Grijsbeige gevlekt Laag Baksteen, houtskool en 
verbrande leem
Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
936 3 6 Zandleem Beige met 
groene vlekken
Laag Yzer Onregelmatig
937 3 6 Zandleem Donker grijs met 
beige vlekjes
Laag Houtskool Onregelmatig
938 3 6 Zandleem Donker grijs Paalkuiltje Rond
939 3 6 Zandleem Donker grijs Paalkuiltje Houtskool Rond
940 3 6 Zandleem Roodbeige Laag Houtskool en yzer Langgerekt
941 3 6 Zandleem Grijsbeige gevlekt Kuillaag Houtskool, baksteen en kei Langgerekt 906 Enkele witte zandvlekjes
942 3 6 Zandleem Beige met 
groene vlekjes
Laag Houtskool, hout en kei Onregelmatig Enkele witte zandvlekjes

















946 3 6 Zandleem Beige Laag Kei, verbrande leem, hout en 
zeer veel houtskool
Langgerekt
947 3 6 Zandleem Grijsbordeaux 
met gele vlekken
Laag Houtskool, kei en baksteen Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
948 3 6 Zandleem Grijs met beige 
en gele vlekken
Laag/Kuillaag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig











951 3 6 Zandleem Donker grijs Laag/Kuillaag Verbrande leem en hout Onregelmatig





953 3 6 Zandleem Grijs met donker 
grijze vlekken
Laag Houtskool Onregelmatig

















957 3 6 Zandleem Grijs met groene 
en bruine vlekken
Paalkuil? Houtskool, yzer en kei Rechthoekig
958 3 6 Zandleem Beige met grijze 
vlekken
Laag Houtskool, yzer en mangaan Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen















961 3 6 Zandleem Bruin Kuillaag Houtrestanten en houtskool S853 Spoor 961.5

















963 3 6 Zandleem Grijsgeel gevlekt Kuillaag? Verbrande leem, houtskool, 
kei, verbrande leem en yzer
Onregelmatig Enkele witte zandvlekken











Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
966 3 6 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool, kei, kalk en 
verbrande leem
Onregelmatig Enkele witte zandvlekken
967 3 6 Zandleem Beige Laag Houtskool Rechthoekig






969 3 6 Zandleem Donker grijs Laag Houtskool en verbrande leem Langgerekt
970 3 6 Zandleem Beige met enkele 
bruine vlekken
Laag Yzer en hout Langgerekt





972 3 6 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag? Houtskool, yzer en verbrande 
leem
Langgerekt
















976 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Ovaal 853, 854
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
976 3 6 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool, yzer en 
oetserschelp
Spoor 976.3





976 3 6 Zandleem Bruingrijs gevlekt Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
yzer, kei, baksteen en kalk
Spoor 976.2
977 3 6 Zandleem Groengrijs met 
gele vlekken
Laag/Kuillaag Kei en redelijk houtskool Onregelmatig 855














978 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Kei, mortel, houtskool, kalk, 
verbrande leem en yzer
Spoor 978.1





978 3 6 Zandleem Bruingrijs Kuillaag Zeer veel oesterschelp Spoor 978.4
978 3 6 Zandleem Donkergrijs Kuillaag Houtskool, yzer en baksteen Spoor 978.14





Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
978 3 6 Zandleem Donker grijs met 
groene vlekken
Kuillaag Houtskool Spoor 978.12








978 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Houtskool, yzer, kei en 
baksteen
Spoor 978.9
978 3 6 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool, kei, kalk en yzer Spoor 978.8
978 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Rond
978 3 6 Leem Bruingeel Kuillaag Houtskool en yzer Spoor 978.3










981 3 6 Zandleem Grijsgroen Kuillaag? Kei, verbrande leem, 
houtskool, yzer en kalk
Halfrond
982 3 6 Zandleem Beige licht grijs 
gevlekt
Laag Baksteen, houtskool en kalk Onregelmatig
983 3 6 Zandigere 
leem
Bruin gevlekt Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
984 3 6 Zandigere 
leem
Grijsbruin Laag Houtskool en yzer Onregelmatig





986 3 6 Zandleem Beige met grijze 
vlekken
Paalkuil? Houtskool en yzer Onregelmatig
987 3 6 Zand Bruin Paalkuiltje Vierkant
988 3 6 Zandleem Grijsbruin met 
groene vlekken
Kuillaag Kei en yzer Langgerekt





990 3 6 Zand Grijs Paalkuiltje Houtskool Vierkant
991 3 6 Zand Grijs Laag Houtskool Langgerekt
992 3 6 Zandleem Zwart Laag Zeer veel houtskool Langgerekt
993 3 6 Zandleem Donker grijs Laag Yzer, verbrande leem en zeer 
veel houtskool
Onregelmatig









996 3 6 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool en verbrande leem Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
997 3 6 Zandleem Grijs met gele 
vlekken
Laag Houtskool en verbrande leem Langgerekt


















1000 3 6 Zandleem Bruin Kuillaag Houtskool, mortel, verbrande 
leem, kalk en baksteen
S803 Spoor 1000.2
1000 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Vierkant





1002 3 6 Zand Geelbeige Laag Houtskool en yzer Onregelmatig





1004 3 6 Zandleem Geelbruin gevlekt Laag Houtskool, kei, yzer en 
verbrande leem
Ovaal
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
1005 3 6 Zand Felgeel gevlekt Laag Veel kei Onregelmatig S906?
1006 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Paalkuil? Verbrande leem en zeer veel 
houtskool
Rond
1007 3 6 Zandleem Grijsgeel gevlekt Laag Houtskool, kei, yzer, 
baksteen en kalk
Onregelmatig 856
1008 3 6 Zandigere 
leem
Licht grijsgroen Laag? Houtskool Langgerekt




1010 3 6 Zandleem Beige gevlekt Laag Kei, houtskool en verbrande 
leem
Onregelmatig
1011 3 6 Zandigere 
leem
Grijsbeige gevlekt Laag Houtskool en kei Onregelmatig
1012 3 6 Leem Geel Laag Houtskool Ovaal S200?
1013 3 6 Zandleem Grijsbeige gevlekt Laag? Kei, baksteen, houtskool en 
verbrande leem
Onregelmatig






1015 3 6 Zandleem Grijs met gele en 
donkere vlekken
Laag Houtskool, baksteen en yzer Onregelmatig
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





1017 3 6 Zandleem Bruingeel gevlekt Laag Baksteen, houtskool, kei en 
verbrande leem
Onregelmatig
1018 3 6 Zandleem Donker grijs Kuillaag? Oesterschelp en redelijk 
houtskool
Langgerekt
1019 3 6 Zandigere 
leem
Licht grijs gevlekt Kuillaag? Houtskool en yzer Langgerekt










1022 3 6 Leem Grijsbeige Kuillaag? Langgerekt
1023 3 6 Zandleem Beige licht grijs 
gevlekt
Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig




1025 3 6 Leem Geel Yzer Natuurlijke bodem, 
gelaagdheid





Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen





1026 3 6 Leem Beige gevlekt Kuillaag Houtskool en mortel Spoor 1026.4




1026 3 6 Leem Geel Kuillaag Silex, verbrande leem, 
baksteen en zeer veel mortel
Spoor 1026.1
1027 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Houtskool, verbrande leem 
en yzer
Langgerekt
1028 3 6 Zandleem Beigegrijs met 
groene vlekjes
Kuillaag Yzer en houtskool Langgerekt
1029 3 6 Zandleem Grijs met groene 
vlekjes
Kuillaag Houtskool en verbrande leem Langgerekt
1030 3 6 Zandleem Beige met grijze 
vlekken
Kuillaag Houtskool en yzer Langgerekt Enkele witte zandvlekken










1033 3 6 Zand Grijsbruin Paalkuiltje Rond
1034 3 6 Zandleem Beigegrijs gevlekt Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
kei en roze mortel
Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen







1036 3 6 Leem Geel Kuillaag? Kei en verbrande leem Langgerekt







1038 3 6 Zandleem Bruin gevlekt Laag? Kei, silex, houtskool en 
verbrande leem
Onregelmatig





1040 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, verbrande leem, 
yzer en baksteen
Langgerekt






















1045 3 6 Zandleem Donker grijs met 
groene vlekken
Kuil? Houtskool en yzer Rond
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
1046 3 6 Zandleem Grijs gevlekt met 
lichte vlekken
Laag Houtskool, yzer en kei Ovaal







1048 3 6 Zandleem Grijs met beige 
vlekken
Laag Houtskool Onregelmatig










1051 3 6 Zandigere 
leem
Bruin Laag Houtskool en kei Langgerekt











Laag Kei, houtskool en yzer Langgerekt Enkele witte zandvlekken












Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
1056 3 6 Leem Oranje met grijze 
vlekken
Insteek? Yzer en houtskool Onregelmatig 848
1057 3 6 Zand Grijswit met 
oranje vlekken
Laag Yzer en houtskool Onregelmatig

















1061 3 6 Zandleem Grijsgeel gevlekt Kuillaag Houtskool, yzer, kei en 
verbrande leem
Langgerekt
1062 3 6 Zand Beige gevlekt Kuillaag? Kei, houtskool, yzer en 
mangaan
Onregelmatig
1063 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Yzer, baksteen, kei en 
houtskool
Onregelmatig
1064 3 6 Zandleem Zwart Houtskool 
concentratie
Langgerekt






1066 3 6 Zand Wit Laag Ovaal
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen
1067 3 6 Zand Geelwit met 
bruingele vlekken
Laag Yzer en veel kei Onregelmatig









1070 3 6 Zandleem Grijs Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig
1071 3 6 Zandleem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool en redelijk yzer Onregelmatig
1072 3 6 Zandleem Donker grijs 
gevlekt
Laag? Houtskool, yzer en kei Onregelmatig
1073 3 6 Zandleem Grijsgroenoranje Kuillaag? Houtskool, kei en veel yzer Langgerekt
1074 3 6 Zandleem Witgrijs gevlekt Laag Houtskool, kei, baksteen, 
verbrande leem en yzer
Onregelmatig
1075 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, verbrande leem, 
mortel, kalk en chamotte
Onregelmatig
1076 3 6 Zandleem Beigegrijs Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
yzer en mangaan
Spoor 1076.2
1076 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Kuillaag Yzer, houtskool en baksteen Spoor 1076.1
1076 3 6 Kuil Bevat verscheidene 
opvullingslagen
Rond 910
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen











1079 3 6 Zandleem Bruingrijs met 
gele vlekken
Laag Houtskool en verbrande leem Onregelmatig




1081 3 6 Zandleem Grijsbruin gevlekt Laag Houtskool, yzer, verbrande 
leem en hout
Onregelmatig
1082 3 6 Zand Beigewit met 
felgele vlekken
Laag Houtskool en yzer Onregelmatig
1083 3 6 Zand Wit S605 Natuurlijke bodem
1084 3 6 Zandleem Grijs gevlekt Paalkuiltje Houtskool Rechthoekig
1085 3 6 Zandigere 
leem
Licht grijs gevlekt Laag Houtskool, yzer en kei Onregelmatig
1086 3 6 Zandleem Grijs Paalkuiltje Houtskool Rechthoekig
1087 3 6 Zandigere 
leem
Beige Laag Houtskool Onregelmatig
1088 3 6 Zandleem Beigegrijs Laag Houtskool, yzer, verbrande 
leem en kei
Langgerekt
Spoor Werkput Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vorm Relaties Vondst(en) Bemerkingen






1090 3 6 Zandleem Grijsbruin Kuillaag Houtskool en yzer Langgerekt
1091 3 6 Zandleem Beige gevlekt Kuillaag Onregelmatig





1093 3 6 Zand Felgroengeel Laag Yzer Onregelmatig
1094 3 6 Zandleem Geelbeige gevlekt Laag/Kuillaag Houtskool, verbrande leem 
en baksteen
Onregelmatig





1095 3 6 Zandleem Beigegrijs gevlekt Kuillaag Houtskool, baksteen, kei, 
verbrande leem en yzer
Spoor 1095.2









Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen











3 259 5 Zandleem Bruin Mortel, verbrande leem en redelijk 
baksteen
3 260 5 Zandleem Grijsgeel gevlekt Kei, houtskool, verbrande leem, yzer en 
silex
3 261 5 Zandleem Bruingrijs gevlekt Baksteen en redelijk houtskool






3 263 5 Zandleem Grijs met groene 
vlekken
Kuiltje? Baksteen, mortel en kei
3 264 5 Zandleem Donker grijs geel 
gevlekt
Paalkuil? Veel houtskool
3 265 5 Zand Geelwit gevlekt
3 266 5 Zandigere leem Bruin gevlekt met 
felgele vlekken
Houtskool, verbrande leem en mortel
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
3 267 5 Zandigere leem Bruingrijsgeel 
gevlekt
Houtskool
3 268 5 Zeer zandige 
leem
Bruingeel gevlekt Houtskool en baksteen 295
3 269 5 Zeer zandige 
leem
Licht grijsgeel 295
3 270 5 Zandleem Geel met witte 
vlekken
295
3 271 5 Zand Witgeel gevlekt 295
3 272 5 Zeer zandige 
leem
Geelgrijs gevlekt Houtskool 295
3 273 5 Grijswit Puinlaagje Roze mortelvloer fragmenten
3 274 5 Zandleem Roodbruin Brandlaagje Houtskool, verbrande leem en mortel
3 275 5 Zandleem Roodbruin Brandlaagje Houtskool, baksteen, verbrande leem en 
mortel
3 276 5 Zandleem Grijs gevlekt Houtskool, verbrande leem, baksteen en 
kei




3 278 5 Zand Beige met witte 
vlekken
Paalkuil? Houtskool
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen




3 593 4 Zandleem Bruingeel gevlekt Houtskool, kalk en baksteen Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak




3 595 4 Wit Pleisterwerkconcentratie Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak
3 596 4 Leem Geel 675m Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak
3 597 4 Zandleem Grijs Houtskool, baksteen en kalk Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak
3 598 4 Leem Bruingeel Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak
3 599 4 Zandleem Grijs Houtskool, kalk en yzer Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak




3 601 4 Zandleem Grijs Houtskool en verbrande leem 674m Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak
3 602 4 Zandleem Beigegrijs Kei, verbrande leem, silex en mortel Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
3 603 4 Zandleem Licht grijs Mortel, kei en houtskool Restant van een laag, 
zichtbaar in een vlak
3 1096 6 Zandleem Grijs Kuillaag Houtskool
3 1097 6 Zandigere leem Oranjebeige Kuillaag 860
3 1098 6 Kleiige leem Oranje Kuillaag
3 1099 6 Zandigere leem Grijs met oranje 
vlekken
Kuillaag Yzer en houtskool
3 1100 6 Zand Licht grijs Kuillaag Houtskool
3 1101 6 Zandigere leem Grijsbeige Kuillaag Houtskool, verbrande leem en yzer Enkele kleilenzen
3 1102 6 Zandleem Bruin Kuillaag Houtskool en verbrande leem
3 1103 6 Zandleem Donker grijs 
gevlekt
Kuillaag Zeer veel houtskool




3 1105 6 Zandigere leem Licht grijs gevlekt Laag Houtskool en yzer 867, 878
3 1106 6 Zandigere leem Grijs Laag Houtskool, verbrande leem, yzer en kei 867, 912
3 1107 6 Zandigere leem Donker grijs met 
beige vlekken
Laag Houtskool en verbrande leem 867, 905, 907
3 1108 6 Zand Wit Laag Houtskool
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
3 1109 6 Leem Beigegrijs gevlekt Laag Houtskool
3 1110 6 Zand Wit Laag Houtskool 867, 913
3 1111 6 Leem Beige met gele 
vlekken
Laag 867
3 1112 6 Zandleem Donker grijs met 
gele vlekken
Laag Houtskool en verbrande leem 867










3 1115 6 Zandleem Lichtgeel met 
beige vlekken
Kuillaag Yzer en veel houtskool Maakt deel uit van S920
3 1116 6 Zandleem Bruin donker grijs 
met gele vlekken
Kuillaag Houtskool, mortel en verbrande leem 894, 900 Maakt deel uit van S920
3 1117 6 Leem Geel met grije 
vlekken
Kuillaag Houtskool Maakt deel uit van S920
3 1118 6 Zandleem Licht grijs Kuillaag Houtskool, verbrande leem en kei Maakt deel uit van S920
3 1119 6 Zandleem Grijsgroen gevlekt Kuillaag Houtskool, verbrande leem, 
oesterschelp en baksteen
Maakt deel uit van S920
3 1120 6 Zandleem Bruin Kuillaag Maakt deel uit van S920
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
3 1121 6 Zand Wit met gele 
vlekken
Laag Houtskool, yzer en kei 908
3 1122 6 Zandigere leem Grijsgeel Kuillaag Houtskool, yzer, verbrande leem en kei
3 1123 6 Zandleem Beige donker grijs Kuillaag Houtskool en verbrande leem
3 1124 6 Zandleem Groen licht grijs Kuillaag Houtskool, kei, mortel en yzer
3 1125 6 Zandleem Donker grijs met 
licht grijze band
Kuillaag Houtskool, kei, yzer en verbrande leem
3 1126 6 Zandleem Grijs met bruine 
vlekken
Kuillaag Houtskool, yzer en verbrande leem
3 1127 6 Zandleem Licht grijsgroen Kuillaag Houtskool en verbrande leem
3 1128 6 Zandleem Donker grijs met 
beige vlekken
Kuillaag Mortel, houtskool en verbrande leem
3 1129 6 Zandigere leem Grijs met groene 
en beige vlekken
Kuillaag Houtskool, yzer en verbrande leem 909
3 1130 6 Zand Wit licht grijs Kuillaag Houtskool
3 1131 6 Zand Donker grijs 
gevlekt
Kuillaag Houtskool
3 1132 6 Zandigere leem Licht grijs met 
groene vlekken
Kuillaag Houtskool
3 1133 6 Zandigere leem Licht grijs met 
gele vlekken
Kuillaag Houtskool, baksteen en verbrande leem
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen




3 1135 6 Zandleem Grijsgroen Kuillaag Houtskool, verbrande leem en mortel




3 1137 6 Zandleem Grijs met oranje 
vlekken
Kuillaag Yzer, kei en houtskool
3 1138 6 Zandleem Donker grijs tot 
zwart
Kuillaag Yzer, mortel en zeer veel houtskool
3 1139 6 Leem Beige gevlekt Kuillaag Houtskool, baksteen, mortel, verbrande 
leem en kei




3 1141 6 Zandigere leem Donker grijs 
gevlekt
Kuillaag Redelijk houtskool
3 1142 6 Zandleem Groen licht grijs 
met gele vlekken
Kuillaag Houtskool en yzer
3 1143 6 Zandleem Licht grijs met 
groene vlekken
Laag Houtskool en yzer
3 1144 6 Zandleem Licht grijs met 
beige vlekken
Laag Houtskool, verbrande leem en yzer
3 1145 6 Zandleem Grijs Laag Houtskool, verbrande leem, yzer en 
mortel
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
3 1146 6 Zandigere leem Grijs met witte 
vlekken
Laag Houtskool en yzer




3 1148 6 Zandleem Licht grijs gevlekt Laag Yzer en houtskool
3 1149 6 Zandleem Licht grijsbeige Laag Yzer
3 1150 6 Zandleem Grijs gevlekt Laag Houtskool, kei, baksteen en verbrande 
leem
3 1151 6 Zandleem Licht grijsgroen Laag Yzer, houtskool en kei
3 1152 6 Zandleem Groengrijs Laag Kei, yzer, houtskool en verbrande leem
3 1153 6 Zand Wit licht grijs Laag Houtskool Idem S1100
3 1154 6 Kleiige leem Oranje Laag Idem S1098
3 1155 6 Zandleem Donker grijs Laag Yzer
3 1156 6 Zandleem Groengrijs met 
beige vlekken
Laag Houtskool
3 1157 6 Zandleem Grijsbeige gevlekt Laag Houtskool en yzer
3 1158 6 Kuil Houtrandje 1136 Bevat verscheidene 
opvullingslagen. Cfr. 
Profieltekening
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
Oost, Zuid 
en West













































West 3 1 Zandleem Donker bruin Baksteen, silex, mortel, houtskool en 
steenkool
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
West 3 2 Zandleem Geelbruin gevlekt Baksteen, silex, mortel, houtskool en 
yzer
West 3 3 Zandleem Grijs gevlekt Verbrande leem, baksteen, kei en 
redelijk houtskool
893
West 3 4 Wit Mortel
West 3 5 Zandleem Geelgrijs gevlekt Houtskool, yzer, kei, verbrande leem, 
baksteen en mortel
891
West 3 6 Zandleem Donker grijs 
gevlekt
Houtskool, baksteen en yzer
West 3 7 Zandleem Bruin Kei, houtskool en yzer
West 3 8 Zandleem Grijsgroen gevlekt Houtskool, yzer en kei
West 3 9 Zand Wit Enkele leemvlekken
West 3 10 Leem Beige met witte 
vlekken
Houtskool en yzer Enkele zandvlekken





West 3 12 Zandleem Groenbeige 
gevlekt
Houtskool en yzer
West 3 13 Zandleem Bruin Houtskool, schelp, verbrande leem en 
yzer
West 3 14 Leem Zwart en 
oranjerood
Veel houtskool en verbrande leem
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
West 3 15 Zandigere leem Licht grijs Yzer en houtskool
West 3 16 Zandleem Licht bruin gevlekt Kei, yzer en houtskool
West 3 17 Zandleem Grijs licht bruin 
gevlekt
Houtskool en yzer Enkele leemvlekken
West 3 18 Klei Groenblauw
West 3 19 Zandleem Beigegrijs gevlekt Silex, kei, baksteen en mortel
West 3 20 Zandleem Groenbeige met 
donkere vlekken
Verbrande leem, houtskool, kei en yzer
West 3 21 Zandleem Zwart en bordeaux Zeer veel houtskool
West 3 22 Zand Grijsbruin Houtskool en verbrande leem
West 3 23 Zand Grijsbeige met 
groene vlekken





West 3 25 Zandleem Grijs Houtskool, yzer, mortel, verbrande leem 
en baksteen
West 3 26 Zandleem Bruin donker grijs Baksteen, kei, houtskool, yzer en mortel 888
West 3 27 Zandleem Grijsbruin gevlekt Houtskool, verbrande leem, yzer en silex
West 3 28 Zandleem Bruin met 
donkere vlekken
Yzer en houtskool
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
West 3 29 Zandleem Bruin met gele 
vlekken
Houtskool en kei




West 3 31 Zandleem Groenbeige met 
bordeaux vlekken
Houtskool, yzer en baksteen
West 3 32 Zandleem Donker grijsgroen Houtskool
West 3 33 Leem Bruin Houtskool
West 3 34 Zandleem Groen met beige 
vlekken
Houtskool
West 3 35 Zandleem Bruin gevlekt Houtskool, yzer en verbrande leem
West 3 36 Zandleem Bruinbeige gevlekt Houtskool, verbrande leem en mortel
West 3 37 Zandleem Bruin donker grijs 
gevlekt
Verbrande leem, houtskool en yzer
West 3 38 Zandleem Grijsbeige gevlekt Kei, houtskool en yzer
West 3 39 Zandleem Zwart Verbrande leem, mortel en zeer veel 
houtskool
West 3 40 Zandleem Groen donker grijs Houtskool en yzer 890
West 3 41 Leem Geelbruin Mortel, houtskool en verbrande leem
West 3 42 Zandleem Geelbruin Baksteen, silex, mortel, houtskool en 
yzer
877
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
West 3 43 Zandleem Bruingeel Houtskool, mortel, kei en silex 872
West 3 44 Zandleem Geelgrijs Yzer, baksteen, houtskool, verbrande 
leem en silex
887
West 3 45 Wit Mortel
West 3 46 Zandleem Bruingrijs Oesterschelp, mortel, yzer, verbrande 
leem, houtskool en kei
Enkele leemvlekken
West 3 47 Zandleem Beigegrijs gevlekt Houtskool, verbrande leem, mortel, kei, 
baksteen en yzer
886 Redelijk bot
West 3 48 Leem Beigegeel Yzer, houtskool en kei
West 3 49 Zand Licht grijs gevlekt Houtskool, yzer en verbrande leem
West 3 50 Leem Geel Natuurlijke bodem




West 3 52 Zand Geelwit Houtskool
West 3 53 Zandleem Beigegrijs met 
groene vlekjes
Yzer, houtskool, verbrande leem en kei 882
West 3 54 Zandleem Grijsgroen Houtskool, verbrande leem, kei en 
mortel
West 3 55 Zandleem Groengrijs gevlekt Baksteen, kei, houtskool, yzer en mortel 883




Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
West 3 57 Zandleem Bruingeel Silex, baksteen, verbrande leem, mortel, 
mosselschelp en steenkool













West 3 61 Zandleem Beige gevlekt Kei, houtskool en redelijk verbrande 
leem





West 3 63 Zandleem Zwart Kei, baksteen, veel verbrande leem en 
veel houtskool
881





West 3 65 Zandleem Grijs gevlekt Baksteen, houtskool, yzer, mortel, kei 
en silex
889, 895
West 3 66 Zand Grijs Houtskool en yzer Enkele leemvlekken
West 3 67 Zandleem Bruingrijs gevlekt Baksteen, mortel, yzer en houtskool
West 3 68 Zandleem Beigegeel gevlekt Verbrande leem, houtskool, kei, 
baksteen en roze en witte mortel
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
West 3 69 Zandleem Groengrijs Kei, silex, baksteen, houtskool, mortel 
en yzer
West 3 70 Leem Beige gevlekt Houtskool, verbrande leem en mortel





West 3 72 Zandleem Bruin Houtskool 875
West 3 73 Zandleem Groenbeige 
gevlekt
Baksteen, houtskool en yzer 885
West 3 74 Zandleem Grijs gevlekt Houtskool en mortel
West 3 75 Zand Wit
West 3 76 Leem Geel Natuurlijke bodem
West 3 77 Zandleem Grijs gevlekt
West 3 1161 Silexconcentratie Grote silexfragmenten en baksteen
West 3 1162 Silexconcentratie Grote silexfragmenten en baksteen
West 3 1163 Muurfragment Bakstenen en dakpannen, gevat in een 
witgele mortel
West 3 1164 Silexconcentratie Onregelmatig gekapte silex
Zuid 3 1 Zandleem Bruin met gele 
vlekken
Houtskool, baksteen en verbrande leem
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
Zuid 3 2 Zandleem Groengrijs gevlekt Verbrande leem, yzer, kalk en redelijk 
houtskool
Zuid 3 3 Zandleem Grijsbruin Houtskool, mortel en kei 1112
Zuid 3 4 Zandleem Geelbruin gevlekt Kalk, baksteen, kei en houtskool 1111 Pleisterwerk
Zuid 3 5 Zandleem Bruin met 
lichtbruine vlekken
Silex, mortel, houtskool en baksteen Pleisterwerk
Zuid 3 6 Zandleem Grijsbruin gevlekt Kei, houtskool, mortel en baksteen
Zuid 3 7 Zandleem Bruin met beige 
vlekken
Houtskool, baksteen, kei en silex 1113
Zuid 3 8 Zandleem Groenbruin Houtskool, mortel, baksteen en 
verbrande leem
Zuid 3 9 Zandleem Geel gevlekt Houtskool, mortel en kei
Zuid 3 10 Zandleem Bruingrijs Silex, kalk, kei en houtskool
Zuid 3 11 Zandleem Geelbruin gevlekt Houtskool, kalk en chamotte
Zuid 3 12 Zandleem Grijs met gele 
vlekken
Kei en houtskool
Zuid 3 13 Zandleem Geelbruin gevlekt Silex 1114 Veel pleisterwerk
Zuid 3 14 Leem Geel
Zuid 3 15 Zandleem Bruingrijs Kei, baksteen, houtskool en silex 1115, 1118
Zuid 3 16 Zandleem Grijsgeel Kei, houtskool en mortel
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen




Zuid 3 18 Zandleem Grijsbruin met 
gele vlekken
Kei, kalk en baksteen




Zuid 3 20 Zandleem Bruingrijsgeel 
gevlekt
Baksteen, kei, houtskool en yzer
Zuid 3 21 Zandleem Bruingrijs gevlekt Kei en houtskool 1116
Zuid 3 22 Zandleem Grijs Baksteen, houtskool, mortel en kei
Zuid 3 23 Zandleem Grijsbruin Silex, mortel en baksteen
Zuid 3 24 Zandleem Geel Silex en zeer veel mortel
Zuid 3 25 Wit Baksteen en zeer veel mortel Pleisterwerk
Zuid 3 26 Zandleem Groengrijs Mortel, houtskool en kei





Zuid 3 28 Zandleem Bruingrijs met 
groene vlekken
Houtskool, verbrande leem en kalk
Zuid 3 29 Leem Bruingeel Baksteen, kei, houtskool, kalk en 
verbrande leem
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
Zuid 3 30 Zandleem Grijsbruin gevlekt Houtskool, baksteen, kei en verbrande 
leem
1119
Zuid 3 31 Zandleem Grijsgroen Houtskool en yzer Idem S037?




Zuid 3 33 Zandleem Groengrijs met 
beige vlekken
Verbrande leem
Zuid 3 34 Zandleem Grijsgeel Verbrande leem en houtskool
Zuid 3 35 Leem Licht grijs geel
Zuid 3 36 Zandleem Grijsgeel gevlekt Houtskool en yzer
Zuid 3 37 Zandleem Grijsgroen Kei, houtskool en yzer Idem S031?
Zuid 3 38 Zandleem Bruingeel gevlekt Kei, kalk en verbrande leem
Zuid 3 39 Zandleem Bruin gevlekt Silex, baksteen en houtskool 1117 Pleisterwerk
Zuid 3 40 Zandleem Geelbruin Verbrande leem, houtskool, silex, kei en 
baksteen
Pleisterwerk
Zuid 3 41 Zandleem Grijs licht bruin Silex, baksteen, kalk, kei, houtskool en 
verbrande leem
Pleisterwerk
Zuid 3 42 Zandleem Grijsgeelbruin Houtskool, silex, baksteen, mortel, 
verbrande leem en kei
Pleisterwerk
Zuid 3 43 Zandleem Geelbeige Kei, kalk, silex en houtskool
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
Zuid 3 44 Zandleem Groengrijs Baksteen, houtskool en kei
Zuid 3 45 Zandleem Grijsbruin gevlekt Mortel, baksteen, kei, kalk, verbrande 
leem en veel silex
1120
Zuid 3 46 Zandleem Bruingeel Silex, baksteen, houtskool en kalk





Zuid 3 48 Zandleem Grijsbeige gevlekt Houtskool, silex, baksteen en kei 1123
Zuid 3 49 Zandleem Bruingrijs Houtskool Houtrestanten
Zuid 3 50 Zandleem Bruingrijs gevlekt Houtskool en verbrande leem
Zuid 3 51 Zandleem Groen licht grijs Houtskool, kei en yzer








Zuid 3 54 Zandleem Bruin Houtskool en verbrande leem




Zuid 3 56 Zandleem Groengeelbeige 
gevlekt
Houtskool
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
Zuid 3 57 Zandleem Donker grijs met 
beige vlekken
Houtskool en kei
Zuid 3 58 Zandleem Licht grijs beige Houtskool en kei
Zuid 3 59 Zandleem Grijs Houtskool, silex en yzer
Zuid 3 60 Zandleem Grijsbruin Kei, houtskool en yzer
Zuid 3 61 Zandleem Licht grijs licht 
beige gevlekt
Houtskool, verbrande leem en kei Houtrestanten
Zuid 3 62 Zandleem Geel donker bruin Silex, verbrande leem en baksteen 1125 Pleisterwerk
Zuid 3 63 Zandleem Donkerbruin met 
geelbruine vlekken
Baksteen, roze mortel en kei 1129 Pleisterwerk
Zuid 3 64 Zandleem Donker bruin grijs Houtskool, baksteen, kei en mortel
Zuid 3 65 Zandleem Bruinbeige Baksteen, silex, houtskool en verbrande 
leem
Zuid 3 66 Zandleem Grijsbruin Kei en houtskool
Zuid 3 67 Klei Groenblauw Mortel, silex, kei en verbrande leem 1122
Zuid 3 68 Leem Geelbeige met 
groene vlekjes
Kei, yzer en baksteen 1124
Zuid 3 69 Zandleem Grijsbruin Houtskool, kalk, silex, baksteen en kei Enkele kleilenzen





Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen




Zuid 3 72 Zandleem Beigegrijs gevlekt Houtskool
Zuid 3 73 Zandigere leem Grijswit Houtskool en yzer
Zuid 3 74 Zandleem Grijsbruin Houtrestanten
Zuid 3 75 Zandleem Grijsbruin Baksteen, oesterschelp, houtskool, kalk 
en silex
1126
Zuid 3 76 Zandleem Grijsgeel gevlekt Verbrande leem, baksteen en kei













Zuid 3 80 Zandleem Geelbeige met 
grijze vlekken
Houtskool en verbrande leem




Zuid 3 82 Zandleem Groengrijs Houtskool, kei, baksteen en verbrande 
leem
Zuid 3 83 Zandleem Grijsbruin Houtskool, baksteen en verbrande leem
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
Zuid 3 84 Zandleem Beigebruin Houtskool, verbrande leem, baksteen en 
yzer
1130




Zuid 3 86 Zandleem Grijs gevlekt Houtskool, verbrande leem en kei
Zuid 3 87 Zandleem Grijs met beige 
vlekken
Houtskool, kei en kalk

















Zuid 3 92 Zandleem Bruin licht grijs Houtskool en yzer
Zuid 3 93 Zandleem Grijsbeige gevlekt Verbrande leem, houtskool, yzer
Zuid 3 94 Zandleem Licht grijs met 
groene vlekken
Yzer, houtskool en verbrande leem
Zuid 3 95 Zandleem Groengrijs Yzer, houtskool en kei
Putprofiel Werkput Spoor Vlak Textuur Kleur Interpretatie Beschrijving/Vulling Vondst(en) Bemerkingen
Zuid 3 96 Zandleem Groenbeige Houtskool en yzer




Zuid 3 98 Zandleem Donker grijs Houtskool, yzer en baksteen





Zuid 3 100 Zandleem Groen donker grijs Houtskool, baksteen, kei, kalk en yzer 1133
Zuid 3 101 Zandleem Bruingrijs Houtskool Organisch materiaal
Zuid 3 281 Muur Muur van bakstenen, gevat in een 
witgele mortel
037








Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
123 3 2 67 Houtskoolrijke laag 10 liter
153 3 3 119 Houtskool/aslaagje onderaan het stookkanaal 10 liter
154 3 3 117 Houtskool/aslaagje onderaan het stookkanaal 10 liter
155 3 3 121 Houtskool/aslaagje onderaan het stookkanaal 10 liter
245 3 5 189 Houtskoolrijke laag 10 liter
296 3 4 200 Houtskoolrijke laag 10 liter
297 3 4 201 Haardvulling 10 liter
298 3 4 202 Haardvulling 10 liter
299 3 4 203 Haardvulling 10 liter
300 3 4 204 Haardvulling 10 liter
301 3 4 220 Haardvulling 30 liter
321 3 5 170 Leemlaag met wat verbrande leem 10 liter
322 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
323 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
324 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
325 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
326 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
327 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
328 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
329 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
330 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
331 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
332 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
333 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
334 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
335 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
336 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
337 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
338 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
339 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
340 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
341 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
342 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
343 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
344 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
345 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
346 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
347 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
348 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
349 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
350 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
351 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
352 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
353 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
354 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
355 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
356 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
357 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
358 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
359 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
360 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
361 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
362 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
363 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
364 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
365 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
366 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
367 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
368 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
369 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
370 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
371 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
372 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
373 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
374 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
375 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
376 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
377 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
378 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
379 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
380 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
381 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
382 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
383 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
384 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
385 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
386 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
387 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
388 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
389 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
390 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
391 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
392 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
393 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
394 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
395 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
396 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
397 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
398 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
399 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
400 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
401 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
402 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
403 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
404 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
405 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
406 3 Oost 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
407 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
408 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
409 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
410 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
411 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
412 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
413 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
414 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
415 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
416 3 Oost 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
474 3 3 326 Houtskoolrijke laag + leem 10 liter
476 3 3 325 Houtskoolrijke laag 20 liter
480 3 3 321 Houtskoolrijke laag 10 liter
491 3 3 382 Houtskoolrijke laag 10 liter
526 3 3 379 Houtskoolrijke laag 10 liter
542 3 3 368 Houtskoolrijke laag 10 liter
605 3 4 47 Houtskoolrijke leem 10 liter
606 3 4 47 Houtskoolrijke leem 10 liter
656 3 4 511 Houtskoolrijke laag 20 liter
674 3 4 601 Donkergrijze laag met verbrande leem 20 liter
675 3 4 596 Grijze laag met houtskool en verbrande leem 20 liter
676 3 4 421 Houtskoolrijke laag 10 liter
700 3 5 669 Houtrestanten 10 liter
701 3 5 865 Houtskoolrijke laag 10 liter
702 3 5 681 Houtskoolrijke laag 10 liter
703 3 5 663 Houtskoolrijke laag 10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
704 3 5 652 Houtskoolrijke laag 10 liter
705 3 5 627 Houtskoolrijke laag 10 liter
706 3 5 720 Houtskoolrijke laag 10 liter
738 3 5 618 Kuillaag met baksteen en verbrande leem 10 liter
743 3 5 773 Houtrestanten 10 liter
764 3 5 628 Houtskoolrijke laag 10 liter
791 3 5 794/795 Haardvulling 10 liter
842 3 6 901.5 Houtrestanten 10 liter
844 3 6 1020 Houtskoolrijke kuillaag 10 liter
863 3 6 846 Houtskoolrijke kuillaag 10 liter
864 3 6 845 Zandvulling kuil 380 liter
871 3 6 923 Houtskoolrijke kuillaag 20 liter
874 3 6 921.2 Houtskoolrijke kuillaag 20 liter
916 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
917 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
918 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
919 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
920 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
921 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
922 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
923 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
924 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
925 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
926 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
927 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
928 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
929 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
930 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
931 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
932 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
933 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
934 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
935 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
936 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
937 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
938 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
939 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
940 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
941 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
942 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
943 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
944 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
945 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
946 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
947 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
948 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
949 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
950 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
951 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
952 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
953 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
954 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
955 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
956 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
957 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
958 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
959 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
960 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
961 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
962 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
963 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
964 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
965 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
966 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
967 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
968 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
969 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
970 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
971 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
972 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
973 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
974 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
975 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
976 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
977 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
978 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
979 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
980 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
981 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
982 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
983 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
984 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
985 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
986 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
20 liter
987 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
988 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
989 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
990 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
991 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
992 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
993 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
Vondst Werkput Vlak Putprofiel Spoor Inhoud Hoeveelheid
994 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
995 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
996 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
997 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
998 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
999 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
1000 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
1001 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
1002 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
1003 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
1004 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
1005 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
1006 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
1007 3 Zuid 282 Middeleeuws pakket; donkerbruine tot zwarte 
laag
10 liter
1008 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
1009 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
1010 3 Zuid 280/029 Middeleeuws pakket; bruine laag 10 liter
IV. Planinventaris Veldtekeningen
Tekening Blad(en) Werkput Categorie Onderwerp Schaal Tekenaar
1 1 + 2 3 Vlaktekening Vlak 1 1:20 Kristien Borgers
2 3 + 4 3 Vlaktekening Vlak 2 1:20 Ellen Van de Velde
3 5 3 Profieltekening Spoor 050, A‐B 1:20 Michiel Steenhoudt
4 5 3 Profieltekening Spoor 050, C‐D 1:20 Michiel Steenhoudt
5 5 3 Profieltekening Spoor 050, B‐C 1:20 Michiel Steenhoudt
6 6 + 7 3 Vlaktekening Vlak 3 1:20 Ellen Van de Velde
7 8 + 9 + 15 3 Vlaktekening Vlak 4 1:20 Ellen Van de Velde
8 5 3 Profieltekening Spoor 101, westprofiel 1:20 Ellen Van de Velde
9 5 3 Profieltekening Spoor 102 1:20 Ellen Van de Velde
10 5 3 Profieltekening Spoor 101, oostprofiel 1:20 Ellen Van de Velde
11 5 3 Profieltekening Spoor 132, AA‐Z 1:20 Michiel Steenhoudt
12 10 3 Profieltekening Spoor 133, E‐F 1:20 André Detloff
13 10 3 Profieltekening Spoor 044, oostprofiel 1:20 André Detloff
14 5 3 Profieltekening Spoor 133, G‐H 1:20 Michiel Steenhoudt
15 11 3 Profieltekening Spoor 040, noordprofiel 1:20 André Detloff
16 11 3 Profieltekening Spoor 040, zuidprofiel 1:20 André Detloff
17 12 3 Profieltekening Spoor 044, westprofiel 1:20 André Detloff
18 10 3 Profieltekening Spoor 131, Q‐R‐S 1:20 Kristien Borgers
19 5 3 Profieltekening Spoor 131, P‐O 1:20 Michiel Steenhoudt
20 5 3 Profieltekening Spoor 131, M‐N 1:20 Michiel Steenhoudt
21 10 3 Profieltekening Spoor 132, T‐U 1:20 Ellen Van de Velde
22 5 3 Profieltekening Spoor 133, I‐J 1:20 Michiel Steenhoudt
23 10 3 Profieltekening Spoor 132, Y‐X 1:20 Ellen Van de Velde
24 5 3 Profieltekening Spoor 133, K‐L 1:20 Michiel Steenhoudt
25 10 3 Profieltekening Spoor 132, V‐W 1:20 Ellen Van de Velde
26 5 3 Profieltekening Spoor 132, CC‐BB 1:20 Ellen Van de Velde
27 13 + 14 + 15 3 Vlaktekening Vlak 5 1:20 Ellen Van de Velde
Tekening Blad(en) Werkput Categorie Onderwerp Schaal Tekenaar
28 16 3 Profieltekening Putprofiel zuid 1:20 Ellen Van de Velde
29 17 3 Profieltekening Putprofiel oost 1:20 Jordi Bruggeman
30 17 3 Profieltekening Putprofiel west 1:20 Pakize Ercoskun
31 5 3 Profieltekening Proefsleuf, A‐B 1:20 Kristien Borgers
32 5 3 Profieltekening Proefsleuf, C‐D 1:20 Kristien Borgers
33 5 3 Profieltekening Proefsleuf, E‐F 1:20 Kristien Borgers
34 5 3 Profieltekening Proefsleuf, I‐J 1:20 Kristien Borgers
35 5 3 Profieltekening Proefsleuf, G‐H 1:20 Kristien Borgers
36 18 3 Profieltekening Spoor 047, noordprofiel 1:20 Ellen Van de Velde
37 18 3 Profieltekening Spoor 116 1:20 Ellen Van de Velde
38 19 3 Vlaktekening Vlak 6 1:20 Ellen Van de Velde
39 20 3 Profieltekening Spoor 901 1:20 Ellen Van de Velde
40 20 3 Profieltekening Spoor 905/906, 
zuidwest‐noordoost
1:20 Pakize Ercoskun
41 20 3 Profieltekening Spoor 920 1:20 Pakize Ercoskun
42 20 3 Profieltekening Spoor 640/920 1:20 Pakize Ercoskun
43 20 3 Profieltekening Spoor 905/906, 
zuidoost‐noordwest
1:20 Pakize Ercoskun
44 20 3 Profieltekening Spoor 920, uitgebreid 1:20 Ellen Van de Velde
45 20 3 Profieltekening Spoor 923 1:20 Pakize Ercoskun
46 20 3 Profieltekening Spoor 845/846 1:20 Charlotte Verlinden
47 20 3 Profieltekening Spoor 929, zuidwest‐
noordoost
1:20 Willem Hantson
48 20 3 Profieltekening Spoor 929, noordwest‐
zuidoost
1:20 Jozef Janssens
49 20 3 Profieltekening Spoor 929, noordoost‐
zuidwest
1:20 Ellen Van de Velde
50 20 3 Profieltekening Spoor 1076 1:20 Tom Vandevenne
51 20 3 Profieltekening Spoor 961, noordwest‐
zuidoost
1:20 Willem Hantson
52 20 3 Profieltekening Spoor 961, noordoost‐
zuidwest
1:20 Willem Hantson
Tekening Blad(en) Werkput Categorie Onderwerp Schaal Tekenaar
53 20 3 Profieltekening Spoor 961, zuidoost‐
noordwest
1:20 Jozef Janssens
54 20 3 Profieltekening Spoor 1026 1:20 Tom Coenegrachts
V. Planinventaris Nette Tekeningen
Tekening Blad(en) Werkput Categorie Onderwerp Schaal Tekenaar
1 1 + 2 3 Vlaktekening Vlak 1 1:20 Ellen Van de Velde
2 3 + 4 3 Vlaktekening Vlak 2 1:20 Ellen Van de Velde
3 5 3 Profieltekening Spoor 101, oostprofiel 1:20 Ellen Van de Velde




5 5 3 Profieltekening Spoor 101, westprofiel 1:20 Ellen Van de Velde
6 6 + 7 3 Vlaktekening Vlak 3 1:20 Ellen Van de Velde
7 8 + 9 + 12 3 Vlaktekening Vlak 4 1:20 Ellen Van de Velde




9 5 3 Profieltekening Spoor 132, CC‐BB 1:20 Ellen Van de Velde
10 5 3 Profieltekening Spoor 132, AA‐Z 1:20 Ellen Van de Velde
11 5 3 Profieltekening Spoor 132, Y‐X 1:20 Ellen Van de Velde
12 5 3 Profieltekening Spoor 133, E‐F 1:20 Ellen Van de Velde
13 5 3 Profieltekening Spoor 133, G‐H 1:20 Ellen Van de Velde
14 5 3 Profieltekening Spoor 132, T‐U 1:20 Ellen Van de Velde
15 5 3 Profieltekening Spoor 132, V‐W 1:20 Ellen Van de Velde
16 5 3 Profieltekening Spoor 131, M‐N 1:20 Ellen Van de Velde
17 5 3 Profieltekening Spoor 131, P‐O 1:20 Ellen Van de Velde
18 5 3 Profieltekening Spoor 050, A‐B 1:20 Ellen Van de Velde
19 5 3 Profieltekening Spoor 050, B‐C 1:20 Ellen Van de Velde
20 5 3 Profieltekening Spoor 131,Q‐R‐S 1:20 Ellen Van de Velde
21 5 3 Profieltekening Spoor 050, C‐D 1:20 Ellen Van de Velde
22 10 + 11 + 12 3 Vlaktekening Vlak 5 1:20 Ellen Van de Velde
23 5 3 Profieltekening Spoor 102, zonder 
opvulling
1:20 Ellen Van de Velde
24 13 3 Profieltekening Spoor 044, oostprofiel 1:20 Ellen Van de Velde
Tekening Blad(en) Werkput Categorie Onderwerp Schaal Tekenaar
25 13 3 Profieltekening Spoor 044, westprofiel 1:20 Ellen Van de Velde
26 13 3 Profieltekening Proefsleuf, A‐B 1:20 Ellen Van de Velde
27 13 3 Profieltekening Proefsleuf, C‐D 1:20 Ellen Van de Velde
28 13 3 Profieltekening Proefsleuf, E‐F 1:20 Ellen Van de Velde
29 13 3 Profieltekening Proefsleuf, I‐J 1:20 Ellen Van de Velde
30 13 3 Profieltekening Proefsleuf, G‐H 1:20 Ellen Van de Velde
31 13 3 Profieltekening Spoor 047, noordprofiel 1:20 Ellen Van de Velde
32 13 3 Profieltekening Spoor 116 1:20 Ellen Van de Velde
33 13 3 Profieltekening Spoor 901 1:20 Ellen Van de Velde
34 13 3 Profieltekening Spoor 923 1:20 Ellen Van de Velde
35 13 3 Profieltekening Spoor 845/846 1:20 Ellen Van de Velde
36 13 3 Profieltekening Spoor 929, zuidwest‐
noordoost
1:20 Ellen Van de Velde
37 13 3 Profieltekening Spoor 929, noordwest‐
zuidoost
1:20 Ellen Van de Velde
38 13 3 Profieltekening Spoor 929, noordoost‐
zuidwest
1:20 Ellen Van de Velde
39 13 3 Profieltekening Spoor 1076 1:20 Ellen Van de Velde
40 14 3 Profieltekening Spoor 905/906, 
zuidwest‐noordoost
1:20 Ellen Van de Velde
41 14 3 Profieltekening Spoor 920 1:20 Ellen Van de Velde
42 14 3 Profieltekening Spoor 640/920 1:20 Ellen Van de Velde
43 14 3 Profieltekening Spoor 905/906, 
zuidoost‐noordwest
1:20 Ellen Van de Velde
44 14 3 Profieltekening Spoor 920, uitgebreid 1:20 Ellen Van de Velde
45 14 3 Profieltekening Spoor 961, noordwest‐
zuidoost
1:20 Ellen Van de Velde
46 14 3 Profieltekening Spoor 961, noordoost‐
zuidwest
1:20 Ellen Van de Velde
47 14 3 Profieltekening Spoor 961, zuidoost‐
noordwest
1:20 Ellen Van de Velde
48 14 3 Profieltekening Spoor 1026 1:20 Ellen Van de Velde
49 15 3 Vlaktekening Vlak 6 1:20 Ellen Van de Velde
Tekening Blad(en) Werkput Categorie Onderwerp Schaal Tekenaar
50 16 3 Profieltekening Putprofiel oost 1:20 Ellen Van de Velde
51 16 3 Profieltekening Putprofiel west 1:20 Ellen Van de Velde
52 16 3 Profieltekening Putprofiel zuid 1:20 Ellen Van de Velde
VI. Fotoinventaris Algemeen
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp
1 3 1 Algemeen Toestand van het terrein voor de aanleg van de archeologische 
werkput
2 3 1 Algemeen Toestand van het terrein voor de aanleg van de archeologische 
werkput
3 3 1 Algemeen Toestand van het terrein voor de aanleg van de archeologische 
werkput
4 3 1 Algemeen Toestand van het terrein voor de aanleg van de archeologische 
werkput
5 3 1 Algemeen Toestand van het terrein voor de aanleg van de archeologische 
werkput
6 3 1 Algemeen Toestand van het terrein voor de aanleg van de archeologische 
werkput
7 3 1 Algemeen Toestand van het terrein voor de aanleg van de archeologische 
werkput
8 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
9 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
10 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
11 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
12 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
13 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
14 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
15 3 1 Algemeen Oppoetsen van vlak 1
16 3 1 Algemeen Oppoetsen van vlak 1
17 3 1 Algemeen Oppoetsen van vlak 1
18 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
19 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
20 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
21 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
22 3 1 Algemeen Inmeten van de vaste meetpunten
23 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
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24 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
25 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
26 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
27 3 1 Algemeen Intekenen van vlak 1
28 3 1 Algemeen Intekenen van vlak 1
29 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
30 3 1 Algemeen Aanleg van vlak 1
31 3 1 Algemeen Oppoetsen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
32 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
33 3 1 Algemeen Opkrabben van vlak 1
34 3 1 Algemeen Tegel (V024) aangetroffen tijdens het omspitten van spoor 003; 
vlak 1
35 3 1 Algemeen Tegel (V024) aangetroffen tijdens het omspitten van spoor 003; 
vlak 1
36 3 1 Algemeen Bakstenen constructie ('oven'), aangetroffen tijdens het 
verdiepen van sporen 008 en 009
37 3 1 Algemeen Bakstenen constructie ('oven'), aangetroffen tijdens het 
verdiepen van sporen 008 en 009
38 3 1 Algemeen Omspitten van vlak 1
39 3 1 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk (V041) uit de pleisterlaag (spoor 
041)
40 3 1 Algemeen Bakstenen constructie ('oven'), aangetroffen tijdens het 
verdiepen van sporen 008 en 009
41 3 1 Algemeen Bakstenen constructie ('oven'), aangetroffen tijdens het 
verdiepen van sporen 008 en 009
42 3 1 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk (V041) uit de pleisterlaag (spoor 
041)
43 3 1 Algemeen Omspitten van vlak 1
44 3 1 Algemeen Omspitten van vlak 1
45 3 2 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
46 3 2 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
47 3 1 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk (V041) uit de pleisterlaag (spoor 
041) en omspitten van vlak 1
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48 3 2 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
49 3 1 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk (V041) uit de pleisterlaag (spoor 
041)
50 3 2 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
51 3 2 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
52 3 1 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk (V041) uit de pleisterlaag (spoor 
041)
53 3 2 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
54 3 2 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
55 3 1 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk (V041) uit de pleisterlaag (spoor 
041)
56 3 1 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk (V041) uit de pleisterlaag (spoor 
041)
57 3 2 Algemeen Omspitten van vlak 1, hypocaustum
58 3 1 Algemeen Intekenen van spoor 047
59 3 1 Algemeen Omspitten van vlak 1, hypocaustum
60 3 2 Algemeen Aanleg van vlak 2
61 3 2 Algemeen Aanleg van vlak 2
62 3 2 Algemeen Aanleg van vlak 2
63 3 2 Algemeen Aanleg van vlak 2
64 3 2 Algemeen Aanleg van vlak 2
65 3 2 Algemeen Aanleg van vlak 2
66 3 2 Algemeen Graafmachine wordt uit de werkput geholpen
67 3 2 Algemeen Graafmachine wordt uit de werkput geholpen
68 3 2 Algemeen Graafmachine wordt uit de werkput geholpen
69 3 2 Algemeen Graafmachine wordt uit de werkput geholpen
70 3 2 Algemeen Graafmachine wordt uit de werkput geholpen
71 3 2 Algemeen Intekenen van spoor 047
72 3 2 Algemeen Aanleg van vlak 2
73 3 2 Algemeen Rand van de vloer (spoor 048)
74 3 2 Algemeen Rand van de vloer (spoor 048)
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75 3 2 Algemeen Noordzijde van muur (spoor 040), nog niet opgepoetst
76 3 2 Algemeen Noordzijde van muur (spoor 040), opgepoetst
77 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
78 3 2 Algemeen Sporen van het (westelijk) bakstenen muurtje van de stookruimte 
(spoor 101) in vlak 2
79 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
80 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
81 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
82 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
83 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
84 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
85 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
86 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
87 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
88 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
89 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
90 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
91 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
93 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
94 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
95 3 2 Algemeen Intekenen van spoor 047
96 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
97 3 2 Algemeen Intekenen van spoor 047
98 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
99 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
100 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
101 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
102 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
103 3 2 Algemeen Intekenen van spoor 047
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104 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
105 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum en uitgraven van de puinlaag 
(spoor 049) in de vloer (spoor 048)
106 3 2 Algemeen Sporen van bakstenen/silex muurtjes (spoor 050), aangetroffen 
bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 
048)
107 3 2 Algemeen Sporen van bakstenen/silex muurtjes (spoor 050), aangetroffen 
bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 
048)
108 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
109 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum en uitgraven van de puinlaag 
(spoor 049) in de vloer (spoor 048)
110 3 2 Algemeen Sporen van bakstenen/silex muurtjes (spoor 050), aangetroffen 
bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 
048)
111 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
112 3 2 Algemeen Hypocaustumtegels, in situ aangetroffen bij het uitgraven van de 
puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 048)
113 3 2 Algemeen Hypocaustumtegels, in situ aangetroffen bij het uitgraven van de 
puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 048)
114 3 2 Algemeen Hypocaustumtegels, in situ aangetroffen bij het uitgraven van de 
puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 048)
115 3 2 Algemeen Hypocaustumtegels, in situ aangetroffen bij het uitgraven van de 
puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 048)
116 3 2 Algemeen Hypocaustumtegels, in situ aangetroffen bij het uitgraven van de 
puinlaag (spoor 049) in de vloer (spoor 048)
117 3 2 Algemeen Rituele depositie (?) van runderen in één van de stookkanalen 
(spoor 132) van het hypocaustum
118 3 2 Algemeen Rituele depositie (?) van runderen in één van de stookkanalen 
(spoor 132) van het hypocaustum
119 3 2 Algemeen Rituele depositie (?) van runderen in één van de stookkanalen 
(spoor 132) van het hypocaustum
120 3 2 Algemeen Rituele depositie (?) van runderen in één van de stookkanalen 
(spoor 132) van het hypocaustum
121 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
122 3 2 Algemeen Boogvormige stooktoegang van het hypocaustum (spoor 102), in 
situ aangetroffen bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 051) in 
de stookruimte (spoor 101)
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123 3 2 Algemeen Boogvormige stooktoegang van het hypocaustum (spoor 102), in 
situ aangetroffen bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 051) in 
de stookruimte (spoor 101)
124 3 2 Algemeen Opkrabben van vlak 2
125 3 2 Algemeen Boogvormige stooktoegang van het hypocaustum (spoor 102), in 
situ aangetroffen bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 051) in 
de stookruimte (spoor 101)
126 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
127 3 2 Algemeen Boogvormige stooktoegang van het hypocaustum (spoor 102), in 
situ aangetroffen bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 051) in 
de stookruimte (spoor 101)
128 3 2 Algemeen Boogvormige stooktoegang van het hypocaustum (spoor 102), in 
situ aangetroffen bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 051) in 
de stookruimte (spoor 101)
129 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
130 3 2 Algemeen Boogvormige stooktoegang van het hypocaustum (spoor 102), in 
situ aangetroffen bij het uitgraven van de puinlaag (spoor 051) in 
de stookruimte (spoor 101)
131 3 2 Algemeen Stookkanaal spoor 050
132 3 2 Algemeen Stookkanaal spoor 050
133 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, situatie op het einde van de werkdag
134 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, situatie op het einde van de werkdag
135 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, situatie op het einde van de werkdag
136 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, situatie op het einde van de werkdag
137 3 2 Algemeen Vlak 2, opgekrabd, situatie op het einde van de werkdag
138 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
139 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
140 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs: 
kruiwagensporen
141 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs: 
kruiwagensporen
142 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
143 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
144 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
145 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
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146 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs: toegang via 
de kelder van het aanpalende gebouw
147 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs: gestorte 
grond in de kelder van het aanpalende gebouw
148 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs: toegang via 
de kelder van het aanpalende gebouw
149 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
150 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
151 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
152 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
153 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
154 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
155 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
156 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
157 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
158 3 2 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 051 )in de stookruimte (spoor 
101)
159 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
160 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
161 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
162 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
163 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
164 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
165 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
166 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
167 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
168 3 2 Algemeen Intekenen van vlak 2
169 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
170 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
171 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
172 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
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173 3 2 Algemeen Vlak 2, na het bezoek van metaaldetectoramateurs
174 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
175 3 2 Algemeen Oppoetsen van vlak 2, hypocaustum
176 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
177 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
178 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
179 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
180 3 2 Algemeen Intekenen van vlak 2
181 3 2 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
182 3 2 Algemeen De houten brug over de stookruimte om praktische redenen
183 3 2 Algemeen De houten brug over de stookruimte om praktische redenen
184 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
185 3 2 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
186 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
187 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
188 3 3 Algemeen Oppoetsen van de 'oven' (spoor 047)
189 3 2 Algemeen Omspitten van vlak 2
190 3 2 Algemeen Omspitten van vlak 2
191 3 2 Algemeen Omspitten van vlak 2
192 3 2 Algemeen Omspitten van vlak 2
193 3 2 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookruimte van het 
hypocaustum
194 3 2 Algemeen Omspitten van vlak 2
195 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048)
196 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048)
197 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048)
198 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048)
199 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048)
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200 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048); sporen van de tegulae 
(spoor 118) die één van de stookkanalen (spoor 132) afdekken
201 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048)
202 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048) en omspitten van vlak 2
203 3 2 Algemeen Verwijderen van de vloer (spoor 048)
204 3 2 Algemeen Omspitten van vlak 2
205 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3, hypocaustum
206 3 2 Algemeen Verdiepen van vlak 2 aan de tubuli (spoor 108)
207 3 2 Algemeen Verdiepen van vlak 2 aan de tubuli (spoor 108
208 3 3 Algemeen Tubuli (spoor 108)
209 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132)
210 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132)
211 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132)
212 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132)
213 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132)
214 3 3 Algemeen Stutten van de tubuli (spoor 108)
215 3 3 Algemeen Stutten van de tubuli (spoor 108)
216 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132): brandlaagje aan de onderzijde gelegen op de vloer (spoor 
134)
217 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132): brandlaagje aan de onderzijde gelegen op de vloer (spoor 
134)
218 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 117) in het stookkanaal (spoor 
132)
219 3 3 Algemeen Lokale concentratie roze mortel onder de leemlaag (spoor 111) 
die als fundering van de vloer (spoor 048) diende
220 3 3 Algemeen Lokale concentratie roze mortel onder de leemlaag (spoor 111) 
die als fundering van de vloer (spoor 048) diende
221 3 3 Algemeen Lokale concentratie roze mortel onder de leemlaag (spoor 111) 
die als fundering van de vloer (spoor 048) diende
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222 3 3 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookruimte van het 
hypocaustum
223 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 119) in het stookkanaal (spoor 
131)
224 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 119) in het stookkanaal (spoor 
131)
225 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 121) in het stookkanaal (spoor 
133)
226 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 121) in het stookkanaal (spoor 
133)
227 3 3 Algemeen Uitgraven van de puinlaag (spoor 119) in het stookkanaal (spoor 
131)
228 3 3 Algemeen Fragment roze pleister (spoor 127), gelegen op de tegulae (spoor 
122) die het stookkanaal (spoor 133) afdekken
229 3 3 Algemeen Tegula die het stookkanaal (spoor 133) afdekt en tot tegen de 
tubulus (spoor 150) loopt
230 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum
231 3 3 Algemeen Uitsparing in muur spoor 044 waar in het verleden eenzelfde 
pijlersbasis stond als spoor 107
232 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum
233 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
234 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
235 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
236 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
237 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
238 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
239 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
240 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
241 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
242 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
243 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
244 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
245 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
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246 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, hypocaustum
247 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum
248 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum
249 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum
250 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum: sporen van een tweede 
hypocaustum
251 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum: sporen van een tweede 
hypocaustum
252 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum
253 3 3 Algemeen Verdiepen van vlak 3, hypocaustum
254 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4, hypocaustum en intekenen van de 
profieltjes van de stookkanalen van het hypocaustum
255 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4, hypocaustum en intekenen van de 
profieltjes van de stookkanalen van het hypocaustum
256 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4, hypocaustum en intekenen van de 
profieltjes van de stookkanalen van het hypocaustum
257 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4, hypocaustum
258 3 4 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
259 3 4 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
260 3 4 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
261 3 4 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
262 3 4 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
263 3 4 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
264 3 4 Algemeen Intekenen van de profieltjes van de stookkanalen van het 
hypocaustum
265 3 4 Algemeen Verdiepen van de 'eilandjes' naast de stookruimte van het 
hypocaustum
266 3 4 Algemeen Verdiepen van de 'eilandjes' naast de stookruimte van het 
hypocaustum
267 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp
268 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
269 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
270 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
271 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
272 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum: sporen van het haardje 
(spoor 171 ; vlak 5)
273 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
274 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
275 3 4 Algemeen Verdiepen van vlak 4, hypocaustum
276 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
277 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
278 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
279 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
280 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
281 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
282 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
283 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
284 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
285 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
286 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
287 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum: stookruimte (spoor 101)
288 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum: haardje (spoor 171)
289 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
290 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
291 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, hypocaustum
292 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
293 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
294 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
295 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp
296 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
297 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
298 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
299 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
sporen van een tweede hypocaustum
300 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
301 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
302 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
303 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
304 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
305 3 4 Algemeen Graafmachine waarmee vlak 4 (steenbouw) werd aangelegd
306 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
sporen van een haardplaats (?)
307 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
308 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
sporen van een tweede hypocaustum
309 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
restanten van een vloer
310 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
restanten van een vloer
311 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
restanten van een vloer
312 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
313 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
pleisterwerk op de vloer
314 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
315 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
316 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
317 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
318 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
319 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
situatie op het einde van de werkdag
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp
320 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
situatie op het einde van de werkdag
321 3 4 Algemeen Vlak 4: zone steenbouw; nog niet opgepoetst
322 3 4 Algemeen Vlak 4: zone steenbouw; nog niet opgepoetst
323 3 4 Algemeen Toestand van de werkput, begin december 2007
324 3 4 Algemeen Toestand van vlak 2, begin december 2007: omgespit en bevroren
325 3 4 Algemeen Pleisterwerk op een vloer (spoor 245)
326 3 4 Algemeen Pleisterwerk op een vloer (spoor 245)
327 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 239)
328 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 237)
329 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 215)
330 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 215)
331 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 237)
332 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (vloer spoor 219)
333 3 4 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk op de vloer (spoor 245)
334 3 4 Algemeen Inzamelen van het pleisterwerk op de vloer (spoor 245)
335 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
336 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
337 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
338 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
339 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
340 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
341 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
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342 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
343 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
344 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
345 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
346 3 4 Algemeen Toestand van de werkput, eind december 2007
347 3 4 Algemeen Toestand van de werkput, eind december 2007
348 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
349 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
350 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
351 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
352 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: in de sneeuw
353 3 4 Algemeen Toestand van de werkput; eind december 2007
354 3 4 Algemeen Toestand van de werkput, eind december 2007
355 3 4 Algemeen Oppoetsen van het oost putprofiel
356 3 4 Algemeen Toestand van het vlak na de kerstvakantie, begin januari
357 3 4 Algemeen Toestand van het vlak na de kerstvakantie, begin januari
358 3 4 Algemeen Toestand van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel, na de 
kerstvakantie, begin januari
359 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 221)
360 3 4 Algemeen Opkrabben van het oost putprofiel
361 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 221)
362 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum (uitbraakspoor 221)
363 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: sporen van een haardje (spoor 220)
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364 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: sporen van een haardje (spoor 220)
365 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: vloer (spoor 245)
366 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
367 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum; bemoeilijkt door het vriesweer
368 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: haardje (spoor 220)
369 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: vloer (spoor 245)
370 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: vloer (spoor 245)
371 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum; bemoeilijkt door het vriesweer
372 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum; bemoeilijkt door het vriesweer
373 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: haardje (spoor 220)
374 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
375 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: vloer (spoor 245)
376 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: vloer (spoor 245)
377 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: vloer (spoor 219)
378 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
379 3 4 Algemeen Oppoetsen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
380 3 4 Algemeen Oppoetsen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
381 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
382 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
383 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
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384 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
385 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
386 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
387 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
388 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
389 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
390 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: sporen van brandvlekken
391 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
392 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
393 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
394 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
395 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
396 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
397 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
398 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
399 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
400 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
401 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
402 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
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403 3 4 Algemeen De houten brug over de stookruimte om praktische redenen
404 3 5 Algemeen Metaaldetectie vlak 5, hypocaustum
405 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
406 3 4 Algemeen Metaaldetectie en intekenen van vlak 4, steenbouw ten oosten 
van het hypocaustum
407 3 4 Algemeen Metaaldetectie vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
408 3 5 Algemeen Inzamelen van tubulus (spoor 150)
409 3 5 Algemeen Inzamelen van tubulus (spoor 108)
410 3 5 Algemeen Inzamelen van tubulus (spoor 108)
411 3 5 Algemeen Verwijderde tubulus (spoor 150)
412 3 5 Algemeen Verwijderde tubulus (spoor 150)
413 3 5 Algemeen Verwijderde tubulus (spoor 108)
414 3 5 Algemeen Inzamelen van tegula V256
415 3 5 Algemeen Inzamelen van tegula V256
416 3 5 Algemeen Inzamelen van haardje spoor 171 (V263‐V266)
417 3 5 Algemeen Dakpanfragmenten achter verwijderde tubulus (spoor 150)
418 3 5 Algemeen Dakpanfragmenten achter verwijderde tubulus (spoor 150)
419 3 5 Algemeen Inzamelen van haardje spoor 171 (V266)
420 3 5 Algemeen Inzamelen van de pijlertjes van het hypocaustum (V078‐V080)
421 3 5 Algemeen Inzamelen van de pijlertjes van het hypocaustum (V078‐V080)
422 3 5 Algemeen Inzamelen van de pijlertjes van het hypocaustum (V078‐V080)
423 3 5 Algemeen Opkrabben van het oost putprofiel
424 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
425 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
426 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
427 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
428 3 5 Algemeen Aanleg van vlak 5, steenbouw ten oosten van het hypocaustum
429 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
430 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
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431 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf: dolium in situ
432 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
433 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
434 3 5 Algemeen Intekenen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
435 3 5 Algemeen Oppoetsen van het haardje (spoor 220) in de vloer (spoor 219)
436 3 5 Algemeen Intekenen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
437 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
438 3 5 Algemeen Oppoetsen van het haardje (spoor 220) in de vloer (spoor 219)
439 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
440 3 5 Algemeen Uitgraven van de proefsleuf
441 3 5 Algemeen Intekenen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
442 3 5 Algemeen Opkrabben van het zuid putprofiel
443 3 5 Algemeen Opkrabben van de proefsleuf
444 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
445 3 5 Algemeen Opkrabben van de proefsleuf
446 3 5 Algemeen Intekenen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
447 3 5 Algemeen Opkrabben van de proefsleuf
448 3 5 Algemeen Aanleg van vlak 5, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
fundering (spoor 256) van de vloer (spoor 245)
449 3 5 Algemeen Aanleg van vlak 5, steenbouw ten oosten van het hypocaustum: 
fundering (spoor 256) van de vloer (spoor 245)
450 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: fundering (spoor 256) van de vloer (spoor 245)
451 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum: fundering (spoor 256) van de vloer (spoor 245)
452 3 5 Algemeen Intekenen van de proefsleuf
453 3 5 Algemeen Intekenen van het oost putprofiel
454 3 5 Algemeen Oppoetsen van vlak 5, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
455 3 5 Algemeen Intekenen van de muur (spoor 281) in het zuid putprofiel
456 3 5 Algemeen Verdiepen van vlak 5, hypocaustum
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457 3 5 Algemeen Verdiepen van vlak 5, hypocaustum: vloer naast de stookruimte
458 3 5 Algemeen Verdiepen van vlak 5, hypocaustum: vloer naast de stookruimte
459 3 3 Algemeen Graafmachine
460 3 3 Algemeen Graafmachine
461 3 3 Algemeen Graafmachine
462 3 3 Algemeen Graafmachine
463 3 3 Algemeen Graafmachine op de steenbouw
464 3 3 Algemeen Graafmachine op de steenbouw
465 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
466 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
467 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
468 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
469 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
470 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
471 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
472 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
473 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
474 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
475 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
476 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
477 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
478 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
479 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine: noordzijde 
bleef staan ter bewaring en verwijdering van de boogvormige 
stooktoegang
480 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine: noordzijde 
bleef staan ter bewaring en verwijdering van de boogvormige 
stooktoegang
481 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
482 3 3 Algemeen Afbraak van de vloeren in de oostelijke steenbouwzone, met de 
graafmachine
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp
483 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
484 3 3 Algemeen Afbraak van het hypocaustum met de graafmachine
485 3 3 Algemeen Afbraak van de vloeren in de oostelijke steenbouwzone, met de 
graafmachine
486 3 3 Algemeen Afbraak van de vloeren in de oostelijke steenbouwzone, met de 
graafmachine
487 3 3 Algemeen Afbraak van de vloeren in de oostelijke steenbouwzone, met de 
graafmachine
488 3 3 Algemeen Afbraak van de vloeren in de oostelijke steenbouwzone, met de 
graafmachine
489 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
490 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
491 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
492 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
493 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3: pijler
494 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3: pijler
495 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
496 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
497 3 3 Algemeen Aanleg van vlak 3
498 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3
499 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3: 'oven' (spoor 047)
500 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3: 'oven' (spoor 047)
501 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3
502 3 3 Algemeen Toestand van de werkput ten oosten van vlak 3, na de 
verwijdering van het hypocaustum en de vloeren van de 
steenbouw
503 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3
504 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3: 'oven' (spoor 047)
505 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3: 'oven' (spoor 047)
506 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3
507 3 3 Algemeen Oppoetsen van vlak 3
508 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
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509 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
510 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
511 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
512 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
513 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
514 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
515 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
516 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
517 3 3 Algemeen Opkrabben van vlak 3
518 3 3 Algemeen Vlak 3 afgedekt voor regenval
519 3 3 Algemeen Intekenen van vlak 3
520 3 3 Algemeen Intekenen van vlak 3
521 3 3 Algemeen Intekenen van vlak 3
522 3 3 Algemeen Leren opstellen van de hoogtemeter (stagiairs)
523 3 3 Algemeen Leren opstellen van de hoogtemeter (stagiairs)
524 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
525 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
526 3 3 Algemeen Intekenen van vlak 3
527 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
528 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
529 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
530 3 3 Algemeen Boren in de 'oven' en verdiepen van het vlak rondom de 'oven' 
(spoor 047)
531 3 3 Algemeen Verdiepen van het vlak rondom de 'oven' (spoor 047)
532 3 3 Algemeen Verdiepen van het vlak rondom de 'oven' (spoor 047)
533 3 3 Algemeen Verdiepen van het vlak rondom de 'oven' (spoor 047)
534 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
535 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
536 3 3 Algemeen Verdiepen van de 'oven' (spoor 047)
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537 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
538 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
539 3 3 Algemeen Omspitten van vlak 3
540 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
541 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
542 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
543 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
544 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4: 'oven' (spoor 047)
545 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4: 'oven' (spoor 047), noordprofiel (nog niet 
opgepoetst)
546 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
547 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
548 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
549 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
550 3 4 Algemeen Opkrabben van vlak 4
551 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4: 'oven' (spoor 047)
552 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
553 3 4 Algemeen Aanleg van vlak 4
554 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4: 'oven' (spoor 047)
555 3 4 Algemeen Opkrabben van het bufferprofiel
556 3 4 Algemeen Opkrabben van vlak 4
557 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4
558 3 4 Algemeen Oppoetsen van vlak 4: 'oven' (spoor 047)
559 3 4 Algemeen Opkrabben van vlak 4
560 3 4 Algemeen Opkrabben van vlak 4
561 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4
562 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4
563 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4
564 3 4 Algemeen Intekenen van vlak 4
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565 3 4 Algemeen Intekenen van het noordprofiel van de 'oven' (spoor 047)
566 3 4 Algemeen Verwijderen van de binnenzijde van de 'oven' (spoor 047)
567 3 4 Algemeen Verwijderen van de binnenzijde van de 'oven' (spoor 047)
568 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
569 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
570 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
571 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
572 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
573 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
574 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
575 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047); inzamelen van de 
vondsten tussen de pannen
576 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047): amfoorfragmenten 
tussen de pannen
577 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047): amfoorfragmenten 
tussen de pannen
578 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047): amfoorfragmenten 
tussen de pannen
579 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047): amfoorfragmenten 
tussen de pannen
580 3 4 Algemeen Manueel afbreken van de 'oven' (spoor 047): amfoorfragmenten 
tussen de pannen
581 3 4 Algemeen Omspitten van vlak 4
582 3 4 Algemeen Omspitten van vlak 4
583 3 4 Algemeen Grond tegen het noordprofiel van de 'oven' waaruit blijkt dat de 
constructie geen opening vertoonde
584 3 4 Algemeen Grond tegen het noordprofiel van de 'oven' waaruit blijkt dat de 
constructie geen opening vertoonde
585 3 4 Algemeen Grond tegen het noordprofiel van de 'oven' waaruit blijkt dat de 
constructie geen opening vertoonde
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586 3 4 Algemeen Toestand van vlak 4 na het omspitten
587 3 5 Algemeen Aanleg van vlak 5
588 3 5 Algemeen Opkrabben van vlak 5
589 3 5 Algemeen Opkrabben van vlak 5
590 3 5 Algemeen Opkrabben van vlak 5
591 3 5 Algemeen Opkrabben van vlak 5
592 3 5 Algemeen Opkrabben van vlak 5
593 3 5 Algemeen Opkrabben van vlak 5
594 3 5 Algemeen Opkrabben van vlak 5
595 3 5 Algemeen Verwijderen van de straatlamp naast de werkput
596 3 5 Algemeen Verwijderen van de straatlamp naast de werkput
597 3 5 Algemeen Verwijderen van de straatlamp naast de werkput
598 3 5 Algemeen Verwijderen van de straatlamp naast de werkput
599 3 5 Algemeen Omspitten van vlak 5
600 3 5 Algemeen Omspitten van vlak 5
601 3 5 Algemeen Omspitten van vlak 5
602 3 5 Algemeen Omspitten van vlak 5
603 3 5 Algemeen Intekenen van vlak 5
604 3 5 Algemeen Inzamelen van vondsten op het vlak
605 3 5 Algemeen Inzamelen van vondsten op het vlak
606 3 5 Algemeen Inzamelen van vondsten op het vlak
607 3 5 Algemeen Inzamelen van vondsten op het vlak
608 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
609 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
610 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
611 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
612 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
613 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
614 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
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615 3 6 Algemeen Aanleg van vlak 6 met de laser
616 3 6 Algemeen Opkrabben van het zuid putprofiel
617 3 6 Algemeen Opkrabben van vlak 6
618 3 6 Algemeen Opkrabben van vlak 6
619 3 6 Algemeen Vrijmaken van de zuidzijde van de boogvormige stooktoegang
620 3 6 Algemeen Vrijmaken van de zuidzijde van de boogvormige stooktoegang
621 3 6 Algemeen Vrijmaken van de zuidzijde van de boogvormige stooktoegang
622 3 6 Algemeen Intekenen van vlak 6
623 3 6 Algemeen Boogvormige stooktoegang: vrijgemaakt zuidprofiel
624 3 6 Algemeen Boogvormige stooktoegang: vrijgemaakt zuidprofiel
625 3 6 Algemeen Opnieuw opkrabben van vlak 6 na regenval
626 3 6 Algemeen Opnieuw opkrabben van vlak 6 na regenval
627 3 6 Algemeen Vlak 6 afgedekt voor regenval
628 3 6 Algemeen Intekenen van vlak 6
629 3 6 Algemeen Meetpinnen uitzetten in de putprofielen
630 3 6 Algemeen Kuilen couperen
631 3 6 Algemeen Kuilen couperen
632 3 6 Algemeen Intekenen van het zuid putprofiel
633 3 6 Algemeen Intekenen van het zuid putprofiel
634 3 6 Algemeen Kuilen couperen
635 3 6 Algemeen Intekenen van het west putprofiel
636 3 6 Algemeen Kuilen couperen
637 3 6 Algemeen Kuilen couperen
638 3 6 Algemeen Intekenen van het zuid putprofiel
639 3 6 Algemeen Kuilen couperen
640 3 6 Algemeen Kuilen couperen
641 3 6 Algemeen Kuilen couperen
642 3 6 Algemeen Kuilen couperen
643 3 6 Algemeen Kuilen couperen
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644 3 6 Algemeen Intekenen van het west bufferprofiel
645 3 6 Algemeen Kuilen couperen
646 3 6 Algemeen Opkrabben van een coupe
647 3 6 Algemeen Kuilen couperen
648 3 6 Algemeen Opkrabben van een coupe
649 3 6 Algemeen Kuilen couperen
650 3 6 Algemeen Intekenen van de bufferprofielen
651 3 6 Algemeen Kuilen couperen
652 3 6 Algemeen Kuilen couperen
653 3 6 Algemeen Coupes beschrijven
654 3 6 Algemeen Coupes beschrijven
655 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
656 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
657 3 6 Algemeen Bemonsteren van een kuil
658 3 6 Algemeen Bemonsteren van een kuil
659 3 6 Algemeen Kuilen couperen
660 3 6 Algemeen Kuilen couperen
661 3 6 Algemeen Kuilen couperen
662 3 6 Algemeen Kuilen couperen
663 3 6 Algemeen Kuilen couperen
664 3 6 Algemeen Kuilen couperen
665 3 6 Algemeen Kuilen couperen
666 3 6 Algemeen Kuilen couperen
667 3 6 Algemeen Bemonsteren van het zuid putprofiel
668 3 6 Algemeen Bemonsteren van het zuid putprofiel
669 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
670 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
671 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
672 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
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673 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
674 3 6 Algemeen Uitzetten van meetpinnen voor het intekenen van de coupe
675 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
676 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
677 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
678 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
679 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
680 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
681 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
682 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
683 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
684 3 6 Algemeen Intekenen van een coupe
685 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
686 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
687 3 6 Algemeen Opvullen van de kuilgaten met stabilisé
688 3 6 Algemeen Kuilen couperen
689 3 6 Algemeen Kuilen couperen: schedel van een hond
690 3 6 Algemeen Kuilen couperen
691 3 6 Algemeen Toestand van het vlak bij het beëindigen van de opgraving
692 3 0 Algemeen Conservatie van de boogvormige stooktoegang
693 3 0 Algemeen De boog wordt bekleed met een wateroplosbare coating
694 3 0 Algemeen De boog wordt bekleed met een wateroplosbare coating
695 3 0 Algemeen De boog wordt bekleed met een wateroplosbare coating
696 3 0 Algemeen De boog wordt bekleed met een wateroplosbare coating
697 3 0 Algemeen De boog is bekleed met een wateroplosbare coating
698 3 0 Algemeen De boog is bekleed met een wateroplosbare coating
699 3 0 Algemeen De boog is bekleed met een wateroplosbare coating
700 3 0 Algemeen De boog is bekleed met een wateroplosbare coating
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701 3 0 Algemeen De boog is afgedekt met plastic om rechtreekse regenval te 
vermijden
702 3 0 Algemeen In de boog is een cement‐bentonietgrout gebracht
703 3 0 Algemeen In de boog is een cement‐bentonietgrout gebracht
704 3 0 Algemeen De boog wordt geinjecteerd met epoxyhars
705 3 0 Algemeen De boog wordt geinjecteerd met epoxyhars
706 3 0 Algemeen Epoxyhars
707 3 0 Algemeen De boog wordt met een diamantzaag in meerdere delen verdeeld
708 3 0 Algemeen De boog wordt in een stalen wieg geplaatst
709 3 0 Algemeen De boog wordt in een stalen wieg geplaatst
710 3 0 Algemeen De boog wordt in een stalen wieg geplaatst
711 3 0 Algemeen De boog wordt in een stalen wieg geplaatst
712 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
713 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
714 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
715 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
716 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
717 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
718 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
719 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
720 3 0 Algemeen De boog wordt door een torenkraan uit zijn oorspronkelijke 
positie gelicht
721 3 0 Algemeen Versneden boogfragment
722 3 0 Algemeen De overige boogdelen worden uit hun oorspronkelijke positie 
verwijderd
723 3 0 Algemeen De overige boogdelen worden uit hun oorspronkelijke positie 
verwijderd
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724 3 0 Algemeen De overige boogdelen worden uit hun oorspronkelijke positie 
verwijderd
725 3 0 Algemeen De overige boogdelen worden uit hun oorspronkelijke positie 
verwijderd
726 3 0 Algemeen Werfkeet en materiaalkeet
VII. Fotoinventaris Profielen
Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
1 3 Oost Profielfoto Oost putprofiel, geheel zuidwesten
2 3 Oost Profielfoto Oost putprofiel, gedeeltelijk zuidwesten
3 3 Oost Profielfoto Oost putprofiel, gedeeltelijk zuidwesten
4 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel, gedeeltelijk noordwesten
5 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel: muur (spoor 281) noordwesten
6 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel, gedeeltelijk noordwesten
7 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel, gedeeltelijk noordwesten
8 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel, gedeeltelijk noordwesten
9 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel, gedeeltelijk noordwesten
10 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel, gedeeltelijk ingestort noordwesten
11 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel en bufferprofiel, 
gedeeltelijk
noordwesten
12 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel en bufferprofiel, 
gedeeltelijk
noordwesten
13 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel en bufferprofiel, 
gedeeltelijk
noordwesten
14 3 Zuid Profielfoto Zuid putprofiel: muur (spoor 1159) noordwesten
15 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
16 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
17 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
18 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
19 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
20 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
21 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
22 3 Zuid Profielfoto Zuid bufferprofiel, gedeeltelijk noordwesten
23 3 West Profielfoto West putprofiel en bufferprofiel, geheel noordoosten
24 3 West Profielfoto West putprofiel en bufferprofiel, 
gedeeltelijk
noordoosten
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25 3 West Profielfoto West putprofiel en bufferprofiel, 
gedeeltelijk
noordoosten
26 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B zuiden
27 3 5 Profielfoto Proefsleuf, E‐F oosten
28 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B westen
29 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, gedeeltelijk zuidwesten
30 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, gedeeltelijk zuidwesten
31 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, gedeeltelijk zuidwesten
32 3 5 Profielfoto Proefsleuf, C‐D noordwesten
33 3 5 Profielfoto Proefsleuf, C‐D noordwesten
34 3 5 Profielfoto Proefsleuf, E‐F, gedeeltelijk noordoosten
35 3 5 Profielfoto Proefsleuf, E‐F, gedeeltelijk noordoosten
36 3 5 Profielfoto Proefsleuf, E‐F, gedeeltelijk noordoosten
37 3 5 Profielfoto Proefsleuf, E‐F, uitbraakspoor 237 noorden
38 3 5 Profielfoto Proefsleuf, E‐F, spoor 251 noordoosten
39 3 5 Profielfoto Proefsleuf, I‐J zuidoosten
40 3 5 Profielfoto Proefsleuf, spoor 278 in het vlak zuidoosten
41 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, noordwest hoek zuiden
42 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, uitbraakspoor 237 zuidwesten
43 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, lagen tussen spoor 237 
en spoor 246
westen
44 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, lagen tussen spoor 237 
en spoor 246
westen
45 3 5 Profielfoto Proefsleuf, A‐B, lagen tussen spoor 237 
en spoor 246
westen
46 3 2 Profielfoto Westmuurtje van de stookruimte van 
het hypocaustum, spoor 101
noordoosten








Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie














52 3 4 Profielfoto Noordzijde van de boogvormige 
stooktoegang
westen
53 3 4 Profielfoto Noordzijde van de boogvormige 
stooktoegang
noorden
54 3 4 Profielfoto Noordprofiel van muur (spoor 040) en 
fundering (spoor 139)
noordwesten
55 3 5 Profielfoto Fundering (spoor 139) van muur (spoor 
040), noordzijde
noordwesten
56 3 5 Profielfoto Fundering (spoor 139) van muur (spoor 
040), noordzijde
noordwesten





























Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
63 3 4 Profielfoto Zuidprofiel van fundering (spoor 139), 
gedeeltelijk
zuidoosten
64 3 2 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044), 
geheel
zuidwesten
65 3 2 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044), 
geheel
westen
66 3 2 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044), 
gedeeltelijk
zuidwesten




68 3 4 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
zuidwesten
69 3 4 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
zuidwesten
70 3 4 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
zuidwesten
71 3 4 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
zuidwesten
72 3 4 Profielfoto Westprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
zuidwesten




74 3 4 Profielfoto Oostprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), geheel
noordoosten
75 3 4 Profielfoto Oostprofiel van muur (spoor 044), 
gedeeltelijk: tubuli (spoor 108)
noordoosten
76 3 4 Profielfoto Oostprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
noordoosten












Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie




81 3 5 Profielfoto Oostprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), geheel
noordoosten
82 3 5 Profielfoto Oostprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
noordoosten




84 3 5 Profielfoto Oostprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
noordoosten
85 3 5 Profielfoto Oostprofiel van muur (spoor 044) en 
fundering (spoor 138), gedeeltelijk
noordoosten




































Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
























































Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
















113 3 4 Profielfoto Zuid bufferprofiel in het hypocaustum noordwesten
114 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: Q‐R‐S
noordwesten
115 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: Q‐R‐S
noordwesten
116 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: Q‐R‐S
noordwesten
117 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: Q‐R‐S
noordwesten
118 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: Q‐R‐S
noordwesten
119 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: M‐N
zuidoosten
120 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: M‐N
zuidoosten
121 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: M‐N
zuidoosten
122 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: O‐P
zuidoosten
123 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: O‐P
zuidoosten
124 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: O‐P
zuidoosten
125 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 131), 
gedeeltelijk: O‐P
zuidoosten
126 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek M‐N / T‐U oosten
Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
127 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: T‐U
noordoosten
128 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: T‐U
noordoosten
129 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: T‐U
noordoosten
130 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: T‐U
noordoosten
131 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: T‐U
noordoosten
132 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek T‐U / G‐H noorden
133 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: G‐H
noordwesten
134 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: G‐H
noordwesten
135 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: G‐H
noordwesten
136 3 4 Profielfoto Mortelvlek op vloer (spoor 134) in 
stookkanaal (spoor 132)
noordwesten
137 3 4 Profielfoto Mortelvlek op vloer (spoor 134) in 
stookkanaal (spoor 132)
noordwesten
138 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: I‐J
zuidoosten
139 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: I‐J
zuidoosten
140 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: I‐J
zuidoosten
141 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek I‐J / V‐W oosten
142 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: V‐W
noordoosten
143 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: BB‐CC
zuidwesten
144 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek BB‐CC / K‐L zuiden
145 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: K‐L
zuidoosten
146 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: K‐L
zuidoosten
Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
147 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: K‐L
zuidoosten
148 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: E‐F
noordwesten
149 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: E‐F
noordwesten
150 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 133), 
gedeeltelijk: E‐F
noordwesten
151 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek E‐F / AA‐Z westen
152 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: AA‐Z
zuidwesten
153 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: AA‐Z
zuidwesten
154 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek AA‐Z / A‐B zuiden
155 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: A‐B
zuidoosten
156 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: A‐B
zuidoosten
157 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: A‐B
zuidoosten
158 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: A‐B
zuiden
159 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: B‐C
zuidwesten
160 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: C‐D
westen
161 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: C‐D
noordwesten
162 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: C‐D
noordwesten
163 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 050), 
gedeeltelijk: C‐D
noordwesten
164 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek C‐D / X‐Y westen
165 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: X‐Y
zuidwesten
166 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: X‐Y
zuidwesten
Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
167 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal (spoor 132), 
gedeeltelijk: X‐Y
zuidwesten
168 3 4 Profielfoto Profiel stookkanaal: hoek X‐Y / O‐P zuiden
169 3 4 Profielfoto Binnenprofiel van 'oven' (spoor 047) noordwesten
170 3 6 Profielfoto Spoor 640 noordwesten
171 3 6 Profielfoto Spoor 640 noordwesten
172 3 6 Profielfoto Spoor 905‐906 noordoosten
173 3 6 Profielfoto Spoor 905‐906 noordoosten
174 3 6 Profielfoto Spoor 905‐906 zuidoosten
175 3 6 Profielfoto Spoor 905‐906 zuidoosten
176 3 6 Profielfoto Spoor 920 zuidwesten
177 3 6 Profielfoto Spoor 920 zuidwesten
178 3 6 Profielfoto Coupe spoor 640/spoor 920, vlak zuidoosten
179 3 6 Profielfoto Spoor 901 zuidoosten
180 3 6 Profielfoto Spoor 901 oosten
181 3 6 Profielfoto Spoor 923 zuidoosten
182 3 6 Profielfoto Spoor 923 noordwesten
183 3 6 Profielfoto Spoor 923, gedeeltelijk noordwesten
184 3 6 Profielfoto Spoor 923 en spoor 921 noordwesten
185 3 6 Profielfoto Spoor 923 en spoor 921 noordwesten
186 3 6 Profielfoto Spoor 923 en spoor 921 noordwesten
187 3 6 Profielfoto Spoor 920, uitgebreid westen
188 3 6 Profielfoto Spoor 920, uitgebreid zuidwesten
189 3 6 Profielfoto Spoor 845 en spoor 846 zuidoosten
190 3 6 Profielfoto Spoor 929 noordwesten
191 3 6 Profielfoto Spoor 929 noordwesten
192 3 6 Profielfoto Spoor 929 zuidoosten
193 3 6 Profielfoto Spoor 929 zuidwesten
194 3 6 Profielfoto Spoor 961 noordwesten
Foto Werkput Profiel Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
195 3 6 Profielfoto Spoor 961 noordwesten
196 3 6 Profielfoto Spoor 961 noordoosten
197 3 6 Profielfoto Spoor 961 zuidwesten
198 3 6 Profielfoto Spoor 1026 zuidoosten
199 3 6 Profielfoto Spoor 1026 zuidoosten
200 3 6 Profielfoto Spoor 1076 zuidoosten
VIII. Fotoinventaris Vlakken
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
1 3 1 Vlakfoto Vlak 1 noordwesten
2 3 1 Vlakfoto Vlak 1 noordoosten
3 3 1 Vlakfoto Vlak 1 noordoosten
4 3 1 Vlakfoto Vlak 1 oosten
5 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
6 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
7 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
8 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
9 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
10 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
11 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
12 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
13 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
14 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 noordwesten
15 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 noorden
16 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidoosten
17 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 zuidwesten
18 3 1 Overzichtsfoto Vlak 1 noordoosten
19 3 1 Overzichtsfoto Sporen 019‐023 zuidoosten
20 3 1 Overzichtsfoto Sporen 019‐023 zuidwesten
21 3 1 Overzichtsfoto Zone steenbouw westen
22 3 1 Detailfoto Sporen 022, 023 en 031 noordoosten
23 3 1 Detailfoto Sporen 022, 023 en 031 zuidwesten
24 3 1 Detailfoto Spoor 008 noorden
25 3 1 Detailfoto Sporen 014, 028 en 035 zuidoosten
26 3 1 Detailfoto Sporen 022 en 023 noordwesten
27 3 1 Detailfoto Sporen 022 en 023 zuidwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
28 3 1 Detailfoto Spoor 020 noordwesten
29 3 1 Detailfoto Spoor 020 noordoosten
30 3 1 Detailfoto Spoor 006 noordoosten
31 3 1 Detailfoto Spoor 006 zuidoosten
32 3 1 Detailfoto Spoor 008 zuidoosten
33 3 1 Detailfoto Spoor 018 zuidoosten
34 3 1 Detailfoto Spoor 007 zuidoosten
35 3 1 Detailfoto Spoor 008 noorden
36 3 1 Detailfoto Spoor 009 noordwesten
37 3 1 Detailfoto Sporen 028 en 035 zuidoosten
38 3 1 Detailfoto Spoor 040 noordoosten
39 3 1 Detailfoto Spoor 044 noordwesten
40 3 1 Detailfoto Spoor 044 zuidoosten
41 3 1 Detailfoto Spoor 043 noordwesten
42 3 1 Detailfoto Pleisterwerk in spoor 041 noorden
43 3 1 Close‐up Pleisterwerk in spoor 041 noorden
44 3 2 Vlakfoto Vlak 2 noordoosten
45 3 2 Vlakfoto Vlak 2, na de recente verstoringen door 
metaaldetectoramateurs
noordoosten
46 3 2 Overzichtsfoto Sporen in de zuidwest hoek van het vlak noordwesten
47 3 2 Overzichtsfoto Sporen in de zuidwest hoek van het vlak noordoosten
48 3 2 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077, 078 en 080) en spoor 047
noordwesten
49 3 2 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077, 078 en 080) en spoor 047
noordoosten
50 3 2 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077, 078 en 080) en spoor 047
zuidoosten
51 3 2 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077, 078 en 080) en spoor 047
zuidwesten
52 3 2 Detailfoto Spoor 047 noordwesten
53 3 2 Detailfoto Spoor 047 noordwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
54 3 2 Detailfoto Spoor 047 noordoosten
55 3 2 Detailfoto Spoor 047 zuidoosten
56 3 2 Detailfoto Spoor 047 zuidwesten
57 3 2 Detailfoto Spoor 077 noordoosten
58 3 2 Detailfoto Spoor 077 zuidoosten
59 3 2 Detailfoto Spoor 078 noordwesten
60 3 2 Detailfoto Spoor 078 noordoosten
61 3 2 Detailfoto Spoor 076 zuidoosten
62 3 2 Detailfoto Spoor 076 zuidwesten
63 3 2 Detailfoto Spoor 079 zuidwesten
64 3 2 Detailfoto Spoor 031 noordoosten
65 3 2 Detailfoto Spoor 032, gedeeltelijk zuidoosten
66 3 2 Detailfoto Sporen 056 en 057 noordwesten
67 3 2 Detailfoto Spoor 054 noordwesten
68 3 2 Detailfoto Spoor 021 noordwesten
69 3 2 Detailfoto Sporen 031 en 059 zuidwesten
70 3 2 Detailfoto Sporen 093 en 094 zuidoosten
71 3 2 Detailfoto Spoor 044 zuidoosten
72 3 2 Detailfoto Aardewerk in de opbouw van spoor 047 zuidwesten
73 3 2 Detailfoto Opvulling van spoor 047, gedeeltelijk zuidwesten
74 3 2 Close‐up Gedecoreerde dakpan in spoor 047 noordoosten
75 3 2 Close‐up Aardewerk in spoor 047 noordoosten
76 3 2 Close‐up Aardewerk in spoor 047 noordoosten
77 3 2 Close‐up Houtskoolfragment in spoor 047 zuidwesten
78 3 2 Vlakfoto Vlak 2, hypocaustum noordwesten
79 3 2 Vlakfoto Vlak 2, hypocaustum noordwesten
80 3 2 Vlakfoto Vlak 2, hypocaustum noordoosten
81 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, hypocaustum noordwesten
82 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, hypocaustum noordwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
83 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, hypocaustum noordwesten
84 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, barsten in de vloer in noord‐zuid 
richting
noordwesten
85 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, barsten in de vloer in noord‐zuid 
richting
zuidoosten
86 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, barsten in de vloer in noord‐zuid 
richting
zuidoosten
87 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, barsten in de vloer in oost‐west 
richting
noordoosten
88 3 2 Overzichtsfoto Vlak 2, barsten in de vloer in oost‐west 
richting
zuidwesten
89 3 2 Detailfoto Sporen 110, 115 en de mogelijke toegang 
tot het vertrek
noordoosten
90 3 2 Detailfoto Sporen 110, 115 en de mogelijke toegang 
tot het vertrek
noordoosten
91 3 2 Detailfoto Mogelijke toegang tot het vertrek zuidoosten
92 3 2 Detailfoto Sporen 110, 115 en de mogelijke toegang 
tot het vertrek
zuidoosten
93 3 2 Detailfoto Spoor 110 en de mogelijke toegang tot het 
vertrek
zuidwesten
94 3 2 Detailfoto Sporen 101 en 102 noordwesten
95 3 2 Detailfoto Sporen 101 en 102 noordwesten
96 3 2 Detailfoto Spoor 102, met nog opvulling in het 
stookkanaal zichtbaar
noordwesten
97 3 2 Detailfoto Spoor 050 noordwesten
98 3 2 Detailfoto Spoor 050 noordoosten
99 3 2 Detailfoto Spoor 050 zuidoosten
100 3 2 Detailfoto Spoor 050 zuidwesten
101 3 2 Detailfoto Spoor 103 noordoosten




103 3 2 Detailfoto Spoor 102, bovenzicht zuidoosten
104 3 2 Detailfoto Spoor 044 zuidoosten
105 3 2 Detailfoto Spoor 044 zuidoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
106 3 2 Detailfoto Spoor 104 zuidoosten
107 3 2 Detailfoto Spoor 104 zuidoosten
108 3 2 Detailfoto Spoor 104 zuidoosten
109 3 2 Detailfoto Sporen 108 en 044 noordoosten
110 3 2 Detailfoto Spoor 044 met hier en daar pleisterwerk in 
situ
noordoosten
111 3 2 Detailfoto Spoor 044 met hier en daar pleisterwerk in 
situ
noordoosten
112 3 2 Detailfoto Spoor 044 met hier en daar pleisterwerk in 
situ
noordoosten
113 3 2 Detailfoto Spoor 108 noordoosten
114 3 2 Detailfoto Spoor 106 noordoosten
115 3 2 Detailfoto Spoor 106 noordoosten
116 3 2 Detailfoto Spoor 106 noordoosten
117 3 2 Detailfoto Spoor 105 noordoosten
118 3 2 Detailfoto Leemsporen die de locatie van verdwenen 
pilae aangeven
zuidwesten
119 3 2 Detailfoto Leemsporen die de locatie van verdwenen 
pilae aangeven
zuidwesten
120 3 2 Close‐up Herbruikte tegula met nop en brandsporen 
van een ronde hypocaustumtegel
noordwesten








123 3 2 Close‐up Spoor 104: drie pleisterlagen in situ tegen 
spoor 040/103
noordoosten
124 3 2 Close‐up Spoor 104: drie pleisterlagen in situ tegen 
spoor 040/103
noordoosten
125 3 2 Close‐up Spoor 104: drie pleisterlagen in situ tegen 
spoor 040/103
noordoosten
126 3 2 Close‐up Rode kleurstof op spoor 104 zuidoosten
127 3 2 Close‐up Rode kleurstof op spoor 104 zuidoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
128 3 2 Close‐up Rode kleurstof op spoor 104 zuidoosten
129 3 2 Close‐up Zwarte kleurstof op spoor 104 zuidoosten
130 3 2 Close‐up Zwarte kleurstof op spoor 104 zuidoosten
131 3 3 Vlakfoto Vlak 3 noordwesten
132 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 noordwesten
133 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 noordwesten
134 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 noordwesten
135 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 noordwesten
136 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 noorden
137 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidwesten
138 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidwesten
139 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidwesten
140 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidoosten
141 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidoosten
142 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidoosten
143 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidoosten
144 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidoosten
145 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3 zuidoosten
146 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3, zuidwest hoek noordoosten
147 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3, noordwest hoek noordoosten
148 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3, noordoost hoek zuidwesten
149 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3, zuidoost hoek zuidwesten
150 3 3 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077 en 078) en spoor 047
noordwesten
151 3 3 Overzichtsfoto Vlak 3, zuidwest hoek, gedeeltelijk noordoosten
152 3 3 Overzichtsfoto Zuidelijke helft van het vlak; middendeel noordwesten
153 3 3 Overzichtsfoto Noordelijke helft van het vlak; oostelijk deel zuidoosten
154 3 3 Overzichtsfoto Zuidelijke helft van het vlak; oostelijk deel noordwesten
155 3 3 Overzichtsfoto Spoor 047 en de sporen die waarschijnlijk 
deel uitmaken van een kuil onder spoor 047
noordwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
156 3 3 Overzichtsfoto Zone ten westen van spoor 047 zuidoosten
157 3 3 Detailfoto Spoor 031 noordoosten
158 3 3 Detailfoto Spoor 031 zuidwesten
159 3 3 Detailfoto Spoor 288 noordwesten
160 3 3 Detailfoto Sporen 313 en 405 noordoosten
161 3 3 Detailfoto Sporen 313 en 405 zuidoosten
162 3 3 Detailfoto Spoor 404 noordwesten
163 3 3 Detailfoto Spoor 283 zuidoosten
164 3 3 Detailfoto Spoor 396 zuidoosten
165 3 3 Detailfoto Spoor 047 en de sporen die waarschijnlijk 
deel uitmaken van een kuil onder spoor 047
zuidwesten
166 3 3 Detailfoto Spoor 402 noordoosten
167 3 3 Detailfoto Sporen 001 (in profiel) en 283 noordoosten
168 3 3 Detailfoto Sporen 378 en 379 zuidoosten
169 3 3 Detailfoto Sporen 361‐364 noordoosten
170 3 3 Detailfoto Sporen 361‐364 en sporen 365‐370 noordoosten
171 3 3 Detailfoto Sporen 361‐364 zuidwesten
172 3 3 Detailfoto Sporen 365‐370 zuidoosten
173 3 3 Detailfoto Spoor 028 noordwesten
174 3 3 Detailfoto Spoor 028 noordoosten
175 3 3 Detailfoto Spoor 035 noordoosten
176 3 3 Detailfoto Spoor 014 zuidoosten
177 3 3 Detailfoto Spoor 077 zuidoosten
178 3 3 Detailfoto Spoor 336 zuidwesten
179 3 3 Detailfoto Concentratie aardewerk in spoor 352 zuidoosten
180 3 3 Detailfoto Sporen 093 en 094 noordwesten
181 3 3 Detailfoto Sporen 093 en 094 zuidoosten
182 3 3 Detailfoto Spoor 342 zuidoosten
183 3 3 Detailfoto Sporen 357 en 358 noordoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
184 3 3 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 noordwesten
185 3 3 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 noordwesten
186 3 3 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 noordoosten
187 3 3 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 noordoosten
188 3 3 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 zuidoosten
189 3 3 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 zuidwesten
190 3 3 Detailfoto Opvulling van spoor 047 noordwesten
191 3 3 Detailfoto Opvulling van spoor 047 noordoosten
192 3 3 Detailfoto Opvulling van spoor 047 zuidoosten
193 3 3 Detailfoto Opvulling van spoor 047 zuidwesten
194 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 oosten
195 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 zuiden
196 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 westen
197 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 westen
198 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 noordwesten
199 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 noorden
200 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 noordoosten
201 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 noordoosten
202 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 oosten
203 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 zuidoosten
204 3 3 Detailfoto Binnenprofieltje van spoor 047 zuiden
205 3 3 Vlakfoto Vlak 3, hypocaustum noordwesten
206 3 3 Vlakfoto Vlak 3, hypocaustum noordwesten
207 3 3 Vlakfoto Vlak 3, hypocaustum noordoosten
208 3 3 Detailfoto Spoor 118 noordwesten
209 3 3 Detailfoto Spoor 118, gedeeltelijk noordwesten
210 3 3 Detailfoto Spoor 118, gedeeltelijk noordwesten
211 3 3 Detailfoto Spoor 118 zuidoosten
212 3 3 Detailfoto Spoor 120 noordoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
213 3 3 Detailfoto Spoor 120 zuidoosten
214 3 3 Detailfoto Spoor 120 zuidwesten
215 3 3 Detailfoto Spoor 122 noordoosten
216 3 3 Detailfoto Spoor 122 zuidwesten
217 3 3 Detailfoto Vondst 152 van spoor 122 zuidwesten
218 3 3 Detailfoto Vondst 143 van spoor 118 zuidwesten
219 3 3 Detailfoto Vondst 146 van spoor 122 zuidoosten
220 3 3 Detailfoto Vondst 138 van spoor 118 zuidwesten
221 3 3 Detailfoto Vondst 133 van spoor 120 noordwesten
222 3 3 Detailfoto Vondst 148 van spoor 122 zuidoosten
223 3 3 Detailfoto Spoor 123 zuidoosten
224 3 3 Detailfoto Spoor 124 zuidoosten
225 3 3 Detailfoto Spoor 125 zuidoosten
226 3 3 Detailfoto Spoor 127 noordoosten
227 3 3 Detailfoto Spoor 127 noordoosten
228 3 3 Close‐up Afdruk van een muntje op spoor 127 noordoosten
229 3 3 Close‐up Afdruk van een muntje op spoor 127 noordoosten
230 3 4 Vlakfoto Vlak 4 noordwesten
231 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 noordwesten
232 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 noordwesten
233 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 noordwesten
234 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 noordwesten
235 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 noorden
236 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 zuidwesten
237 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 zuidwesten
238 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 zuidoosten
239 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 zuidoosten
241 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 zuidoosten
242 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 zuidoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
243 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4 zuidoosten
244 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4, zuidwest hoek noordoosten
245 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4, noordwest hoek noordoosten
246 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4, noordoost hoek zuidwesten
247 3 4 Overzichtsfoto Vlak 4, zuidoost hoek zuidwesten
248 3 4 Overzichtsfoto Noordelijke helft van het vlak noordoosten
249 3 4 Overzichtsfoto Zone ten westen van spoor 047 noordwesten
250 3 4 Overzichtsfoto Zone ten westen van spoor 047 zuidoosten
251 3 4 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077 en 078) en spoor 047
noordwesten
252 3 4 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077 en 078) en spoor 047
noordoosten
253 3 4 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077 en 078) en spoor 047
zuidwesten
254 3 4 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028, 035, 
077 en 078) en spoor 047
zuidwesten
255 3 4 Overzichtsfoto Rechthoekig vertrek: sporen 014, 028, 035, 
077 en 078
noordoosten
256 3 4 Detailfoto Spoor 288 noordwesten
257 3 4 Detailfoto Spoor 467 noordoosten
258 3 4 Detailfoto Sporen 444‐450 zuidoosten
259 3 4 Detailfoto Spoor 434 noordoosten
260 3 4 Detailfoto Rechthoekig vertrek: sporen 014, 028, 035, 
077 en 078
noordwesten
261 3 4 Detailfoto Zone ten oosten van spoor 047 noordwesten
262 3 4 Detailfoto Sporen 564, 566, 569, 570, 572‐576 en 587 noordwesten
263 3 4 Detailfoto Sporen 474‐479 noordoosten
264 3 4 Detailfoto Sporen 477 en 485‐493 noordwesten
265 3 4 Detailfoto Spoor 496 zuidwesten
266 3 4 Detailfoto Sporen 524 en 525 zuidwesten
267 3 4 Detailfoto Spoor 534 zuidwesten
268 3 4 Detailfoto Spoor 533 zuidoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
269 3 4 Detailfoto Spoor 532 zuidoosten
270 3 4 Detailfoto Spoor 531 noordoosten
271 3 4 Detailfoto Spoor 530 noordoosten
272 3 4 Detailfoto Sporen 530‐535 zuidoosten
273 3 4 Detailfoto Sporen 568‐571 en 578 zuidoosten
274 3 4 Detailfoto Spoor 554 zuidoosten
275 3 4 Detailfoto Spoor 047 noordwesten
276 3 4 Detailfoto Spoor 047 noordwesten
277 3 4 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 noordwesten
278 3 4 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 noordwesten
279 3 4 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 noordoosten
280 3 4 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 zuidoosten
281 3 4 Detailfoto Buitenprofiel van spoor 047 zuidwesten
282 3 4 Vlakfoto Vlak 4, volledige steenbouw noordwesten
283 3 4 Vlakfoto Vlak 4, steenbouw ten oosten van het 
hypocaustum
noordwesten
284 3 4 Vlakfoto Vlak 4, hypocaustum noordwesten
285 3 4 Vlakfoto Vlak 4, hypocaustum noordwesten
286 3 4 Vlakfoto Vlak 4, hypocaustum noordoosten
287 3 4 Overzichtsfoto 'Eiland' in de zuidoost hoek van het 
hypocaustum
noordoosten
288 3 4 Overzichtsfoto 'Eiland' in de zuidoost hoek van het 
hypocaustum
noordoosten
289 3 4 Overzichtsfoto 'Eiland' in de noordoost hoek van het 
hypocaustum
noordoosten
290 3 4 Overzichtsfoto 'Eiland' in de noordoost hoek van het 
hypocaustum
zuidwesten
291 3 4 Overzichtsfoto 'Eiland' in de westzijde van het hypocaustum noordwesten
292 3 4 Overzichtsfoto 'Eiland' in de westzijde van het hypocaustum zuidoosten
293 3 4 Detailfoto Spoor 050 noordoosten
294 3 4 Detailfoto Spoor 050 noordoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
295 3 4 Detailfoto Spoor 050 zuidwesten
296 3 4 Detailfoto Spoor 133 noordoosten
297 3 4 Detailfoto Spoor 133 zuidwesten
298 3 4 Detailfoto Spoor 131 noordoosten
299 3 4 Detailfoto Spoor 131 zuidwesten
300 3 4 Detailfoto Spoor 132 noordwesten
301 3 4 Detailfoto Spoor 132 zuidoosten
302 3 4 Detailfoto Spoor 110 noordoosten
303 3 4 Detailfoto Spoor 113 noordoosten
304 3 4 Detailfoto Spoor 040 noordoosten
305 3 4 Detailfoto Spoor 040, gedeeltelijk noordoosten
306 3 4 Detailfoto Sporen 044 en 138 noordwesten
307 3 4 Detailfoto Spoor 044, gedeeltelijk westen
308 3 4 Detailfoto Spoor 044, gedeeltelijk noordwesten
309 3 4 Detailfoto Spoor 044, gedeeltelijk noordwesten
310 3 4 Detailfoto Spoor 044, gedeeltelijk noordwesten
311 3 4 Detailfoto Spoor 108, voor het oppoetsen noordoosten
312 3 4 Detailfoto Spoor 108, na hevige vorst noordoosten
313 3 4 Detailfoto Spoor 108, na hevige vorst noordoosten
314 3 4 Detailfoto Spoor 108, na hevige vorst zuidwesten
315 3 4 Detailfoto Spoor 150 noordoosten
316 3 4 Detailfoto Spoor 150 noordoosten
317 3 4 Detailfoto Hoek in vloer (spoor 134), stookkanaal 
spoor 131
noordoosten
318 3 4 Detailfoto Hoek in vloer (spoor 134), stookkanaal 
spoor 131
zuidoosten
319 3 4 Detailfoto Einde van vloer (spoor 134) in stookkanaal 
spoor 133
noordoosten
320 3 4 Detailfoto Einde van vloer (spoor 134) in stookkanaal 
spoor 133
noordoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
321 3 4 Detailfoto Einde van vloer (spoor 134) in stookkanaal 
spoor 133 en spoor 113
zuidwesten
322 3 4 Detailfoto Stookkanaal (spoor 132) en vloer (spoor 
134) vanuit stookruimte (spoor 101)
noordwesten
323 3 4 Detailfoto Dikte van spoor 134 noordwesten
324 3 4 Detailfoto Onderzijde van spoor 102 /
325 3 4 Detailfoto Onderzijde van spoor 102 /
326 3 4 Detailfoto Bovenzijde spoor 108 noordoosten
327 3 4 Detailfoto Bovenzijde spoor 150 noordoosten
328 3 4 Detailfoto Spoor 113 noordoosten
329 3 4 Detailfoto Spoor 114/040 noordwesten
330 3 4 Detailfoto Spoor 137 zuidoosten
331 3 4 Detailfoto Sporen van spoor 171 (vlak 5), zichtbaar in 
vlak 4
noordwesten
332 3 4 Detailfoto Sporen 110, 209 en 210 zuiden
333 3 4 Detailfoto Spoor 050, zuidzijde zuidoosten
334 3 4 Detailfoto Spoor 050, zuidzijde, gedeeltelijk zuidoosten
335 3 4 Close‐up Vondst 260 in spoor 131, ingezameld in vlak 
5
zuidoosten
336 3 4 Close‐up Vondst 257 in spoor 132/050, ingezameld in 
vlak 5
noordwesten
337 3 4 Close‐up Vondst 256 in spoor 132/050, ingezameld in 
vlak 5
zuidwesten
338 3 4 Close‐up Vondst 255 in spoor 137, ingezameld in vlak 
5
zuidoosten
339 3 4 Close‐up Vondst 258 in spoor 135, ingezameld in vlak 
5
noordwesten
340 3 4 Close‐up Vondsten 261 en 262 in spoor 131, 
ingezameld in vlak 5
zuidoosten
341 3 4 Close‐up Vondst 261 in spoor 131, ingezameld in vlak 
5
zuidoosten
342 3 4 Close‐up Vondst 262 in spoor 131, ingezameld in vlak 
5
zuidoosten
343 3 4 Close‐up Vondst 254 in spoor 133, ingezameld in vlak 
5
noordoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
344 3 4 Overzichtsfoto Zone tussen het hypocaustum en vloer 
spoor 219
noordoosten
345 3 4 Overzichtsfoto Sporen 232‐236 zuidoosten
346 3 4 Overzichtsfoto Noordoost hoek van de steenbouw zone: 
sporen 240‐244
zuidoosten
347 3 4 Overzichtsfoto Noordoost hoek van de steenbouw zone: 
sporen 240‐244
zuidwesten
348 3 4 Overzichtsfoto Sporen gelegen onder het verwijderde deel 
van vloer spoor 219: sporen 222‐231
zuidwesten
349 3 4 Overzichtsfoto Sporen 232‐234 zuidoosten
350 3 4 Detailfoto Sporen 235 en 236 zuidoosten
351 3 4 Detailfoto Spoor 245 noordwesten
352 3 4 Detailfoto Spoor 245 zuidwesten
353 3 4 Detailfoto Spoor 219 noordwesten
354 3 4 Detailfoto Spoor 219 noordoosten
355 3 4 Detailfoto Spoor 209 noordwesten
356 3 4 Detailfoto Spoor 195 zuidoosten
357 3 4 Detailfoto Spoor 237 noordoosten
358 3 4 Detailfoto Spoor 237 zuidwesten
359 3 4 Detailfoto Sporen 215‐217 zuidoosten
360 3 4 Detailfoto Spoor 217 zuidoosten
361 3 4 Detailfoto Spoor 215 zuidoosten
362 3 4 Detailfoto Spoor 239 noordwesten
363 3 4 Detailfoto Spoor 221 noordoosten
364 3 4 Detailfoto Spoor 198 noordoosten
365 3 4 Detailfoto Sporen 196 en 197 zuidwesten
366 3 4 Detailfoto Sporen 196 en 197 zuidoosten
367 3 4 Detailfoto Sporen 196 en 197 zuidwesten
368 3 4 Detailfoto Spoor 216 zuidoosten
369 3 4 Detailfoto Spoor 216 zuidwesten
370 3 4 Detailfoto Verkleuring in spoor 215 zuidoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
371 3 4 Detailfoto Spoor 238 noordwesten
372 3 4 Detailfoto Sporen 240 en 241 zuidwesten
373 3 4 Detailfoto Spoor 246 zuidwesten
374 3 4 Detailfoto Zone tussen vloer spoor 209 en het 
hypocaustum
noordwesten
375 3 4 Detailfoto Sporen 201‐204 noordwesten
376 3 4 Detailfoto Sporen 210‐214 noordoosten
377 3 4 Detailfoto Sporen 210‐214 zuidoosten
378 3 4 Detailfoto Sporen 210‐214 zuidwesten
379 3 4 Detailfoto Spoor 220 noordwesten
380 3 4 Detailfoto Spoor 220 noordoosten
381 3 4 Detailfoto Spoor 220 zuidoosten
382 3 4 Detailfoto Spoor 220 zuidwesten
383 3 4 Detailfoto Pleister in situ tegen de oostzijde van spoor 
113
noordoosten




385 3 4 Detailfoto Vondsten 317 en 318 op vloer spoor 195, 
ingezameld in vlak 5
noordwesten
386 3 4 Detailfoto Spoor 213 noordoosten
387 3 4 Detailfoto Spoor 213 noordoosten
388 3 4 Detailfoto Sporen 211 en 212 noordoosten
389 3 4 Detailfoto Pleister in situ tegen de oostzijde van spoor 
113
noordoosten
390 3 4 Detailfoto Pleister in situ tegen de oostzijde van spoor 
113
noordoosten
391 3 4 Detailfoto Pleister in situ tegen de oostzijde van spoor 
113
noordoosten
392 3 4 Detailfoto Pleister in situ tegen de oostzijde van spoor 
113
noordoosten
393 3 4 Detailfoto Brandsporen die duiden op een oudere fase 
van gebruik van het tweede hypocaustum
noordoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
394 3 4 Detailfoto Brandsporen die duiden op een oudere fase 
van gebruik van het tweede hypocaustum
noordoosten
395 3 4 Detailfoto Leemsporen die aanduiden waar de 
hypocaustumtegels lagen
noordwesten
396 3 4 Detailfoto Brandsporen op vloer spoor 245 noordwesten
397 3 4 Detailfoto Brandsporen op vloer spoor 245 noordwesten
398 3 4 Detailfoto Brandsporen op vloer spoor 245 noordwesten
399 3 4 Detailfoto Brandsporen op vloer spoor 219 noordoosten
400 3 4 Detailfoto Brandsporen op vloer spoor 219 noordoosten
401 3 4 Detailfoto Brandsporen op vloer spoor 219 noordoosten
402 3 4 Detailfoto Klein kuiltje in vloer spoor 219 noordoosten
403 3 4 Detailfoto Spoor 257 westen
404 3 4 Detailfoto Spoor 257 westen
405 3 4 Detailfoto Spoor 257 noordwesten
406 3 4 Detailfoto Profiel van spoor 216 noordwesten
407 3 4 Detailfoto Profiel van spoor 209 noordwesten
408 3 4 Detailfoto Profiel van spoor 210 noordwesten
409 3 4 Detailfoto Profiel van spoor 210 noordwesten
410 3 4 Detailfoto Profiel van spoor 210 noordwesten
411 3 4 Detailfoto Vondst 319 op vloer spoor 195, ingezameld 
in vlak 5
noordoosten
412 3 4 Detailfoto Vondst 319 op vloer spoor 195, ingezameld 
in vlak 5
noordoosten
413 3 4 Close‐up Restanten van bronzen muntje op vloer 
spoor 245
noordwesten
414 3 4 Close‐up Afdruk van bronzen muntje op vloer spoor 
245
noordwesten
415 3 4 Close‐up Afdruk van bronzen muntje op vloer spoor 
245
noordwesten
416 3 4 Close‐up Restanten van bronzen muntje op vloer 
spoor 245
noordwesten
417 3 4 Close‐up Vondst 305 in vloer spoor 195 noordoosten
418 3 5 Vlakfoto Vlak 5 noordwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
419 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 noordwesten
420 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 noordwesten
421 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 noordwesten
422 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 noorden
423 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidwesten
424 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidwesten
425 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidoosten
426 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidoosten
427 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidoosten
428 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidoosten
429 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidoosten
430 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidoosten
431 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5 zuidoosten
432 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5, zuidwest hoek noordoosten
433 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5, noordwest hoek noordoosten
434 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5, noordoost hoek zuidwesten
435 3 5 Overzichtsfoto Vlak 5, zuidoost hoek zuidwesten
436 3 5 Overzichtsfoto Noordelijke helft van het vlak; zone ter 
hoogte van sporen 681 en 683
zuidoosten
437 3 5 Overzichtsfoto Zuidelijke helft van het vlak; oostelijk deel noordwesten
438 3 5 Overzichtsfoto Sporenconcentratie in de uiterste z‐hoek 
van het vlak, tussen sporen 639 en 640
noordwesten
439 3 5 Overzichtsfoto Sporenconcentratie in de uiterste z‐hoek 
van het vlak, tussen sporen 639 en 640
noordoosten
440 3 5 Overzichtsfoto Zuidelijke helft van het vlak; middendeel noordwesten
441 3 5 Overzichtsfoto Zuidelijke helft van het vlak; middendeel noordwesten
442 3 5 Overzichtsfoto Zuidelijke helft van het vlak; sporen ter 
hoogte van spoor 640
noordwesten
443 3 5 Detailfoto Sporen 669‐674 noordoosten
444 3 5 Detailfoto Sporen 669‐674 zuidwesten
445 3 5 Detailfoto Sporen 643‐649 noordwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
446 3 5 Detailfoto Spoor 801 noordwesten
447 3 5 Detailfoto Sporen 802 en 803 noordwesten
448 3 5 Detailfoto Sporenconcentratie rondom spoor 790 noordwesten
449 3 5 Detailfoto Sporen 787‐789 noordwesten
450 3 5 Detailfoto Spoor 715 noordwesten
451 3 5 Detailfoto Spoor 845 noordoosten
452 3 5 Detailfoto Spoor 845 zuidoosten
453 3 5 Detailfoto Sporen 837 en 889 zuidoosten
454 3 5 Detailfoto Sporen 837 en 889 zuidwesten
455 3 5 Detailfoto Sporen 822‐826 oosten
456 3 5 Detailfoto Sporen 772‐774 zuidwesten
457 3 5 Detailfoto Rechthoekig vertrek (sporen 014, 028 en 
887) en sporen 863‐869
zuidoosten
458 3 5 Detailfoto Sporen 699‐707 noordwesten
459 3 5 Detailfoto Sporen 699‐707 zuidoosten
460 3 5 Detailfoto Sporen 879‐882 zuidoosten
461 3 5 Detailfoto Spoor 692 zuidoosten
462 3 5 Detailfoto Sporen 755‐760 oosten




464 3 5 Detailfoto Sporen 726‐741 noordoosten
465 3 5 Detailfoto Sporen 742‐753 noordoosten
466 3 5 Detailfoto Brandlaagje in profiel, gelegen tussen twee 
aangelegde vlakken (Spoor 627/628?)
noordoosten
467 3 5 Detailfoto Sporen 635‐637 noorden
468 3 5 Detailfoto Spoor 682 zuidoosten
469 3 5 Detailfoto Sporen 794 en 795 noordwesten
470 3 5 Detailfoto Sporen 792, 796 en 888 zuidwesten
471 3 5 Detailfoto Sporen 822 en 823 zuidwesten
472 3 5 Detailfoto Spoor 814 zuidwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
473 3 5 Detailfoto Spoor 847 zuidoosten
474 3 5 Detailfoto Spoor 862 zuidoosten
475 3 5 Detailfoto Spoor 862 zuidoosten
476 3 5 Vlakfoto Vlak 5, hypocaustum noordwesten
477 3 5 Vlakfoto Vlak 5, hypocaustum noordwesten
478 3 5 Vlakfoto Vlak 5, hypocaustum noordoosten
479 3 5 Vlakfoto Vlak 5, hypocaustum zuidoosten
480 3 5 Overzichtsfoto Spoor 101 noordwesten
481 3 5 Overzichtsfoto 'Eiland' in de zuidoost hoek van het 
hypocaustum
noordoosten
482 3 5 Overzichtsfoto 'Eiland' in de zuidoost hoek van het 
hypocaustum
zuidwesten
483 3 5 Overzichtsfoto 'Eiland' in de westzijde van het hypocaustum noordwesten
484 3 5 Overzichtsfoto 'Eiland' in de westzijde van het hypocaustum zuidoosten
485 3 5 Overzichtsfoto 'Eiland' in de noordoost hoek van het 
hypocaustum
noordoosten
486 3 5 Overzichtsfoto 'Eiland' in de noordoost hoek van het 
hypocaustum
zuidwesten
487 3 5 Overzichtsfoto Zone ten westen van spoor 101 noordwesten
488 3 5 Overzichtsfoto Zone ten westen van spoor 101 zuidwesten
489 3 5 Overzichtsfoto Zone ten oosten van spoor 101 zuidoosten
490 3 5 Detailfoto Spoor 113 noordwesten
491 3 5 Detailfoto Spoor 113 zuidwesten
492 3 5 Detailfoto Spoor 113 zuidwesten
493 3 5 Detailfoto Spoor 110 noordwesten
494 3 5 Detailfoto Profieltje van spoor 110 zuidwesten
495 3 5 Detailfoto Restanten van spoor 139 onder spoor 102 zuidoosten
496 3 5 Detailfoto Restanten van spoor 139 onder spoor 102 zuidoosten
497 3 5 Detailfoto Spoor 194 zuidoosten
498 3 5 Detailfoto Spoor 171 noordoosten
499 3 5 Detailfoto Spoor 171 zuidwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
500 3 5 Detailfoto Spoor 171 zuidwesten
501 3 5 Detailfoto 'Profieltje' van spoor 171 noordwesten
502 3 5 Detailfoto Spoor 161 noordoosten
503 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
noordoost hoek van het hypocaustum
noordwesten
504 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
noordoost hoek van het hypocaustum
noordwesten
505 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
noordoost hoek van het hypocaustum
noordwesten
506 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
noordoost hoek van het hypocaustum
noordoosten
507 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
noordoost hoek van het hypocaustum
zuidoosten
508 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de zuidoost 
hoek van het hypocaustum
noordwesten
509 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de zuidoost 
hoek van het hypocaustum
noordoosten
510 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de zuidoost 
hoek van het hypocaustum
zuidoosten
511 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de zuidoost 
hoek van het hypocaustum
zuidoosten
512 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
westzijde van het hypocaustum
noordwesten
513 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
westzijde van het hypocaustum
zuidwesten
514 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
westzijde van het hypocaustum
zuidwesten
515 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
westzijde van het hypocaustum
zuidwesten
516 3 5 Detailfoto Binnenprofiel van het 'eiland' in de 
westzijde van het hypocaustum
zuidoosten
517 3 5 Detailfoto Spoor 108 zuidwesten
518 3 5 Detailfoto Sporen 191 en 192 noordoosten
519 3 5 Detailfoto Pleisterwerk in situ tegen muur spoor 113 noordoosten
520 3 5 Detailfoto Pleisterwerk in situ tegen muur spoor 113 noordoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
521 3 5 Detailfoto Restanten van gele leem en roze mortel op 
vloer spoor 134, ter hoogte van spoor 102
noordwesten
522 3 5 Detailfoto Restanten van gele leem en roze mortel op 
vloer spoor 134, ter hoogte van spoor 102
noordwesten
523 3 5 Detailfoto Zuidoost hoek van de steenbouw zone: 
sporen 245, 253 en 254
noordwesten
524 3 5 Detailfoto Zuidoost hoek van de steenbouw zone: 
ligging van de proefsleuf
noordwesten
525 3 5 Detailfoto Zuidoost hoek van de steenbouw zone: 
ligging van de proefsleuf en het 'kijkgat'
noordwesten
526 3 5 Detailfoto Sporen 245 en 256 noordwesten
527 3 5 Detailfoto Spoor 253 noordwesten
528 3 5 Detailfoto Spoor 253 zuidwesten
529 3 5 Detailfoto Spoor 254 noordwesten
530 3 5 Detailfoto Spoor 254 zuidoosten
531 3 5 Detailfoto Spoor 254 zuidwesten
532 3 5 Detailfoto Spoor 254, verder verdiept zuidoosten
533 3 5 Detailfoto Spoor 254, verder verdiept zuidoosten
534 3 5 Detailfoto Spoor 254, verder verdiept zuidwesten
535 3 5 Detailfoto Spoor 220 noordwesten
536 3 5 Detailfoto Spoor 220 noordoosten
537 3 5 Detailfoto Spoor 220 zuidoosten
538 3 5 Detailfoto Spoor 220 zuidwesten
539 3 5 Detailfoto Kijkgat: sporen 237 en 255 noordwesten
540 3 5 Detailfoto Kijkgat: sporen 237 en 255 zuidwesten
541 3 5 Detailfoto Kijkgat: verder verloop van spoor 237 noordoosten
542 3 5 Detailfoto Kijkgat: verder verloop van spoor 237 noordoosten
543 3 5 Detailfoto Kijkgat: verder verloop van spoor 255 noordwesten
544 3 5 Close‐up Profieltje spoor 254 zuidoosten
545 3 5 Close‐up Profieltje spoor 254 zuidoosten
546 3 6 Vlakfoto Vlak 6 noordwesten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
547 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 noordwesten
548 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 noordwesten
549 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 noordwesten
550 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 noorden
551 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidwesten
552 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidwesten
553 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidoosten
554 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidoosten
555 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidoosten
556 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidoosten
557 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidoosten
558 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6 zuidoosten
559 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6, zuidwest hoek noordoosten
560 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6, noordwest hoek noordoosten
561 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6, noordoost hoek zuidwesten
562 3 6 Overzichtsfoto Vlak 6, zuidoost hoek zuidwesten
563 3 6 Overzichtsfoto Sporen in de uiterste zuid hoek van het vlak noordwesten
564 3 6 Overzichtsfoto Sporen 640, 904, 916, 920 en 921 noordwesten
565 3 6 Overzichtsfoto Sporen 792, 888, 976, 977 en 978 noordwesten
566 3 6 Detailfoto Spoor 923 noordoosten
567 3 6 Detailfoto Spoor 923 zuidwesten
568 3 6 Detailfoto Sporen 899‐901 noordwesten
569 3 6 Detailfoto Sporen 899‐901 zuidoosten
570 3 6 Detailfoto Sporen 894 en 896 noordoosten
571 3 6 Detailfoto Spoor 894 noordoosten
572 3 6 Detailfoto Spoor 890 zuidoosten
573 3 6 Detailfoto Spoor 1095 zuidoosten
574 3 6 Detailfoto Sporen 880‐882, 1061‐1063, 1067 en 1068 zuidoosten
575 3 6 Detailfoto Sporen 887 en 1057 zuidoosten
Foto Werkput Vlak Categorie Onderwerp Oriëntatie
576 3 6 Detailfoto Zuidelijke helft van het vlak, middendeel noordwesten
577 3 6 Detailfoto Spoor 961 zuidwesten
578 3 6 Detailfoto Sporen 845‐847 zuidoosten
579 3 6 Detailfoto Sporen 822‐826 en 1020 oosten
580 3 6 Detailfoto Spoor 1026 zuidoosten
581 3 6 Detailfoto Sporen 1000 en 1038 noordwesten
582 3 6 Detailfoto Sporen 1000 en 1038 zuidwesten
583 3 6 Detailfoto Spoor 792, 888 en 978 noordwesten
584 3 6 Detailfoto Spoor 801 noordoosten
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Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
3 4 / Metaal Brons Munt Romeins 1 Losse Vondst
3 4 / Metaal Brons Munt 260‐270 n. Chr. 1 Antoninianus ‐ Losse Vondst
3 5 / Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Romeins 1 Losse Vondst
3 5 / Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1 Losse Vondst
3 5 / Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1 Losse Vondst
3 5 / Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 16 Losse Vondst
3 5 / Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2 Losse Vondst
3 5 / Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3 Losse Vondst
3 5 / Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4 Losse Vondst
3 5 / Metaal Yzer Nagel 2 Losse Vondst
3 5 / Organisch Bot 2 Losse Vondst
1 3 1 003 Metaal Brons Schoengesp Romeins? 1
2 3 1 032 Metaal Brons Ring Romeins? 1 Paardentuig?
3 3 1 003 Metaal Brons Oorlepeltje Romeins 1
4 3 1 002 Glas 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
5 3 1 015 Metaal Brons Handvat Romeins? 1
6 3 1 022 Metaal Brons (Haar)naald Romeins 1 Getordeerde hals
7 3 1 029 Metaal Brons Beslagplaatje Romeins? 1
8 3 1 039 Glas Glaspasta Kraal Romeins 1 Blauwgroen meloenkraaltje
9 3 1 044 Organisch Been Kam Merovingisch 1
10 3 1 029 Metaal Brons Munt Romeins 1 Voorzijde en keerzijde 
indentificeerbaar
11 3 1 029 Metaal Brons Munt Romeins 1 Niet identificeerbaar
12 3 1 019 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
12 3 1 019 Keramiek ‐ AW Rood Middeleeuws 2 Geglazuurd
12 3 1 019 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4 Hondenpoot
12 3 1 019 Metaal Yzer Nagel 3
12 3 1 019 Organisch Bot 13 Fragment van een menselijke 
heup
13 3 1 018 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 1
13 3 1 018 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 12
14 3 1 016 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Bord, kom, wrijfschaal Romeins 11 Decoratie
14 3 1 016 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik/kan Romeins 14
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
14 3 1 016 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker, kookpot Romeins 18
14 3 1 016 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
14 3 1 016 Keramiek ‐ AW Geverfd Beker, kruik/kan Romeins 4 Zanddecoratie
14 3 1 016 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
14 3 1 016 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 19
14 3 1 016 Metaal Yzer Nagels en beslag 5
14 3 1 016 Organisch Bot 9
14 3 1 016 Pleisterwerk Romeins
15 3 1 017 Keramiek ‐ AW Dunwandig Metallic Ware Romeins 1 Decoratie
15 3 1 017 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 3
15 3 1 017 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
15 3 1 017 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4 Decoratie
15 3 1 017 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 25
15 3 1 017 Organisch Bot 1
17 3 1 002 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
18 3 1 003 Glas 1
18 3 1 003 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
18 3 1 003 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 13
18 3 1 003 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
18 3 1 003 Organisch Bot 4
19 3 1 004 Gesteente Marmer 1
19 3 1 004 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
19 3 1 004 Keramiek ‐ TC Tegel Middeleeuws 1 Geglazuurd
19 3 1 004 Metaal Yzer Nagel 1
19 3 1 004 Organisch Bot 3
20 3 1 003 Gesteente Blauwe hardsteen 1
20 3 1 003 Gesteente Yzerzandsteen 1
20 3 1 003 Gesteente Moeraskalksteen 1
20 3 1 003 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
20 3 1 003 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
20 3 1 003 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
20 3 1 003 Metaal Yzer Nagel 1
20 3 1 003 Organisch Bot 2
21 3 1 021 Gesteente Zandsteen 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
21 3 1 021 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
21 3 1 021 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
21 3 1 021 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
21 3 1 021 Organisch Bot 1
22 3 1 003 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 3
22 3 1 003 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex Romeins 2
22 3 1 003 Metaal Yzer Nagel 1
22 3 1 003 Organisch Bot 2
23 3 1 025 Gesteente Moeraskalksteen 1
24 3 1 003 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 12
24 3 1 003 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
25 3 1 032 Gesteente Marmer 1
25 3 1 032 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
25 3 1 032 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
25 3 1 032 Keramiek ‐ AW Rood Middeleeuws 2
25 3 1 032 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9 Decoratie. Stempel?
25 3 1 032 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
25 3 1 032 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
25 3 1 032 Metaal Yzer Nagel 1
25 3 1 032 Organisch Bot 17
26 3 1 030 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kom Romeins 2 Decoratie
26 3 1 030 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Pot Romeins 3
26 3 1 030 Keramiek ‐ AW Gladwandig Bord, kruik(amfoor) Romeins 7
26 3 1 030 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
26 3 1 030 Metaal Yzer Nagel 1
26 3 1 030 Organisch Bot 11
27 3 1 011 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
27 3 1 011 Organisch Bot 3
28 3 1 028 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1 Decoratie
29 3 1 034 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
29 3 1 034 Metaal Yzer Nagel 1
29 3 1 034 Organisch Bot 4
30 3 1 029 Bouwmateriaal Mortel Romeins 1
30 3 1 029 Gesteente 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Bord Romeins 1
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal Romeins 15
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 20
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Geverfd Bord Romeins 5 Zanddecoratie
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Gladwandig Bord, kruikamfoor, beker Romeins 51
30 3 1 029 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel Romeins 59
30 3 1 029 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1
30 3 1 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 33
30 3 1 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex Romeins 4
30 3 1 029 Metaal Yzer Nagels 3
30 3 1 029 Organisch Bot 193
30 3 1 029 Pleisterwerk Romeins 3
31 3 1 008‐009 Bouwmateriaal Mortel Romeins 1
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 11
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Bord Romeins 3
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ AW Gladwandig Pot, kruik, kom, kruikamfoor Romeins 50
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Pot Romeins 6
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Vierkant
31 3 1 008‐009 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
31 3 1 008‐009 Metaal Yzer Nagel 4
31 3 1 008‐009 Organisch Bot 4
32 3 1 005 Gesteente Maalsteen? Romeins 2
32 3 1 005 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
32 3 1 005 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 10
32 3 1 005 Keramiek ‐ AW Gladwandig Bord Romeins 14
32 3 1 005 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal Romeins 2
32 3 1 005 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 28
32 3 1 005 Metaal Yzer Nagel 1
32 3 1 005 Organisch Bot 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
33 3 1 038 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
33 3 1 038 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
33 3 1 038 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
33 3 1 038 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 7
34 3 1 039 Gesteente Blauwe hardsteen 1
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Rood Middeleeuws 1
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kruik? Romeins 10
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 21
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 5
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kommetje Romeins 6 Stempel
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 6 Gevlamd, zanddecoratie
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 6
34 3 1 039 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor, bord, beker Romeins 86
34 3 1 039 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 16
34 3 1 039 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex Romeins 2
34 3 1 039 Metaal Yzer Nagel 1
34 3 1 039 Organisch Bot 37
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
35 3 1 011 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
35 3 1 011 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
35 3 1 011 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1
35 3 1 011 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
35 3 1 011 Organisch Bot 2
36 3 1 037 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
36 3 1 037 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
38 3 1 029 Gesteente Silex Afslag Prehistorisch 1
38 3 1 029 Glas 1
38 3 1 029 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 (Zand)decoratie
38 3 1 029 Keramiek ‐ AW Rood Middeleeuws 1
38 3 1 029 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
38 3 1 029 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot Romeins 10 Decoratie
38 3 1 029 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik, bord, kan Romeins 11
38 3 1 029 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 5
38 3 1 029 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
38 3 1 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 16
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
38 3 1 029 Organisch Bot Hoeven 115 Menselijk fragment
38 3 1 029 Pleisterwerk 1
39 3 1 027 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 28
39 3 1 027 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
39 3 1 027 Metaal Yzer Nagel 1
39 3 1 027 Organisch Bot 4
40 3 1 042 Glas 1
40 3 1 042 Keramiek ‐ AW Dunwandig Metallic Ware Romeins 1 Decoratie
40 3 1 042 Keramiek ‐ AW Geverfd Bord Romeins 2
40 3 1 042 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 26
40 3 1 042 Keramiek ‐ AW Rood Pot, grape Middeleeuws 4
40 3 1 042 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 6
40 3 1 042 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
40 3 1 042 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
40 3 1 042 Metaal Yzer Nagel 2
40 3 1 042 Organisch Bot 39
41 3 1 041 Pleisterwerk Romeins Zeer rijkelijk gedecoreerd
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
42 3 1 041 Gesteente Marmer 4 Herbruikt als bouwmateriaal
42 3 1 041 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
42 3 1 041 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal, bord Romeins 3
42 3 1 041 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot, kruik Romeins 7
42 3 1 041 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1 Stempel MHF
42 3 1 041 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel, tegel Romeins 14
42 3 1 041 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 16 Decoratie
42 3 1 041 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 8
42 3 1 041 Metaal Lood 1
42 3 1 041 Metaal Yzer Nagel 3
42 3 1 041 Organisch Been Gewei Romeins? 1 Bewerkt
42 3 1 041 Organisch Bot Bewerkte hoorn 201
43 3 1 029 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
43 3 1 029 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker Romeins 4
43 3 1 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex Romeins 1
43 3 1 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
43 3 1 029 Organisch Bot 44
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
44 3 1 029 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
44 3 1 029 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 1
44 3 1 029 Organisch Bot 7
45 3 1 029 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 4
45 3 1 029 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 1
45 3 1 029 Organisch Bot 16
46 3 1 013 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
46 3 1 013 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
46 3 1 013 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
46 3 1 013 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
47 3 1 029 Bouwmateriaal Mortel Romeins 2 Verbrand?
47 3 1 029 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
47 3 1 029 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Pot Romeins 3
47 3 1 029 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
47 3 1 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 49
47 3 1 029 Metaal Lood 2
47 3 1 029 Organisch Bot 45
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
48 3 1 029 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
48 3 1 029 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1
48 3 1 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 36 Pootafdruk
48 3 1 029 Organisch Bot Hoorn 13
49 3 1 041 Metaal Brons Munt 378‐387 n. Chr. 1 Gratianus/Valentinianus
50 3 1 / Bouwmateriaal Mortel Romeins 1
50 3 1 / Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord, kom Romeins 1
50 3 1 / Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
50 3 1 / Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 21
50 3 1 / Keramiek ‐ AW Geverfd Kan, kom Romeins 4
50 3 1 / Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 6 Stempel (‐TALIS F?)
50 3 1 / Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 6
50 3 1 / Keramiek ‐ AW Gladwandig Bord, deksel, (kook)pot, 
kruik(amfoor), beker
Romeins 95
50 3 1 / Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
50 3 1 / Metaal Yzer Nagel 6
50 3 1 / Organisch Bot 6
51 3 2 047 Gesteente Tifriet Romeins
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
51 3 2 047 Gesteente Marmer 1
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 11 Peklaag aan de binnenzijde, 
stempels
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 13
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 150 Decoratie
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Bord Romeins 19 Decoratie
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2 Kamstrepen
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 26
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 4
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel Romeins 50
51 3 2 047 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 78
51 3 2 047 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1
51 3 2 047 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 23 Pootafdruk kat
51 3 2 047 Metaal Yzer Beslag? 1
51 3 2 047 Organisch Bot 10
52 3 2 049 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
52 3 2 049 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 2
52 3 2 049 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
52 3 2 049 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
52 3 2 049 Metaal Yzer Nagel 3
52 3 2 049 Organisch Bot Hoorn 38
52 3 2 049 Pleisterwerk Romeins 5
53 3 2 050 Organisch Bot 62
54 3 2 051 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
54 3 2 051 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot Romeins 10
54 3 2 051 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
54 3 2 051 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal Romeins 3
54 3 2 051 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 7
54 3 2 051 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
54 3 2 051 Organisch Bot 114
54 3 2 051 Pleisterwerk Romeins 1
55 3 2 048 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
55 3 2 048 Organisch Bot 10
56 3 2 052 Bouwmateriaal Mortel Vloerfragment? Romeins 3
57 3 2 065 Metaal Yzer Ring 1 Paardentuig?
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
58 3 2 044 Metaal Brons Beslag? Romeins 1
59 3 2 098 Metaal Brons Fibula Romeins 1
60 3 2 115 Glas 1
61 3 2 062 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Decoratie
61 3 2 062 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
62 3 2 087 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
62 3 2 087 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 10 Zanddecoratie
62 3 2 087 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
62 3 2 087 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
62 3 2 087 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 32
62 3 2 087 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot, beker Romeins 37
62 3 2 087 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 66
62 3 2 087 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
62 3 2 087 Metaal Brons Oorlepeltje Romeins 1
62 3 2 087 Metaal Yzer Nagel, beslag 20
62 3 2 087 Organisch Bot Hoorn 93
63 3 2 058 Glas 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
63 3 2 058 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
63 3 2 058 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Decoratie
63 3 2 058 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 18
63 3 2 058 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
63 3 2 058 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, bord Romeins 7
63 3 2 058 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
63 3 2 058 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
63 3 2 058 Metaal Yzer Nagel, beslag 2
63 3 2 058 Organisch Bot 6
63 3 2 058 Pleisterwerk Romeins 10
64 3 2 052 Gesteente Mortarium Blauwe hardsteen Romeins 1
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 31
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 46
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, beker, bord Romeins 47
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 5 Zanddecoratie, gevlamd
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 6 Stempel
64 3 2 052 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 8
64 3 2 052 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 13
64 3 2 052 Metaal Yzer Nagel 28
64 3 2 052 Organisch Bot 22
65 3 2 065 Glas 3
65 3 2 065 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 28
65 3 2 065 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
65 3 2 065 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel, bord Romeins 42
65 3 2 065 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 5
65 3 2 065 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 52 Decoratie
65 3 2 065 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 7 Zanddecoratie
65 3 2 065 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
65 3 2 065 Metaal Yzer Nagel 7
65 3 2 065 Organisch Bot 19
66 3 2 032 Glas 1
66 3 2 032 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
66 3 2 032 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 17
66 3 2 032 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
66 3 2 032 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 35
66 3 2 032 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 8 Decoratie
66 3 2 032 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 9
66 3 2 032 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex, tegula Romeins 12
66 3 2 032 Metaal Yzer Nagel, beslag 9
66 3 2 032 Organisch Bot 28
67 3 2 053 Glas Ribbenschaal Romeins 1
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal, kom Romeins 18 Stempels (CSR)
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2 Zanddecoratie
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 3
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, bord Romeins 42
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 56
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 63
67 3 2 053 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 7 Stempels (APP?)
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
67 3 2 053 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
67 3 2 053 Metaal Yzer Nagel, sleutel? 7
67 3 2 053 Organisch Oesterschelp 3
67 3 2 053 Organisch Bot 34
68 3 2 082 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker, pot Romeins 13
68 3 2 082 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 16
68 3 2 082 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 2
68 3 2 082 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
68 3 2 082 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 25
68 3 2 082 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
68 3 2 082 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 6 Stempel
68 3 2 082 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 29
68 3 2 082 Metaal Yzer Nagel, beslag 7
68 3 2 082 Organisch Bot 15
69 3 2 083 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
69 3 2 083 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 19
69 3 2 083 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 20
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
69 3 2 083 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
69 3 2 083 Keramiek ‐ AW Geverfd Bord Romeins 6
69 3 2 083 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 9
69 3 2 083 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 35
69 3 2 083 Metaal Yzer Nagel 1
69 3 2 083 Organisch Bot 24
70 3 2 073 Gesteente Tifriet Romeins 2
70 3 2 073 Glas Kom Romeins 2
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel Romeins 40
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 5
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 51 Graffiti (IIIV)
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 55 Decoratie
70 3 2 073 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kom Romeins 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
70 3 2 073 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 19
70 3 2 073 Metaal Brons Haarnaald/Oorlepeltje Romeins 1
70 3 2 073 Metaal Yzer Nagel 16
70 3 2 073 Organisch Oesterschelp 1
70 3 2 073 Organisch Bot 19
71 3 2 092 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kom Romeins 18 Decoratie
71 3 2 092 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
71 3 2 092 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 2 Decoratie
71 3 2 092 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot,deksel Romeins 21 Decoratie
71 3 2 092 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 14
71 3 2 092 Metaal Yzer 6
71 3 2 092 Organisch Bot 35
72 3 2 029 Gesteente Silex Romeins 1
72 3 2 029 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
72 3 2 029 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 4
72 3 2 029 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4 Decoratie
72 3 2 029 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker, (kook)pot Romeins 42
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
72 3 2 029 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 44
72 3 2 029 Keramiek ‐ AW Geverfd Bord Romeins 9 Zanddecoratie
72 3 2 029 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor), Metallic Ware Romeins 91
72 3 2 029 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 18
72 3 2 029 Metaal Yzer Sleutel? 2
72 3 2 029 Organisch Bot 1 Bewerkt
72 3 2 029 Organisch Bot Kattentand, hoef 143
73 3 2 098 Glas 1
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Bord Romeins 1
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Gladwandig Beker, fles, kruik(amfoor) Romeins 146 Decoratie
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kom, bord Romeins 22 Stempel (FUARI‐M?)
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 24 Graffiti (V)
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 4
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 58 Decoratie
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 7
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
73 3 2 098 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 9 Zanddecoratie
73 3 2 098 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex, tegula Romeins 17
73 3 2 098 Metaal Brons Beslag Romeins 1
73 3 2 098 Metaal Yzer Nagel 11
73 3 2 098 Organisch OesteRschelp Romeins 1
73 3 2 098 Organisch Bot 96 Kat
74 3 2 095 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
74 3 2 095 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
74 3 2 095 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
74 3 2 095 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
74 3 2 095 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 9
74 3 2 095 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
74 3 2 095 Organisch Oesterschelp 1
74 3 2 095 Organisch Bot 27
74 3 2 095 Pleisterwerk Romeins 1
75 3 2 096 Gesteente Moeraskalksteen Romeins 1
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 108 Stempel (LSPBO?)
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 2
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Gladwandig Rookkelk, kruikamfoor, beker Romeins 206
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 4 Stempel
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel Romeins 49
75 3 2 096 Keramiek ‐ AW Geverfd Fles Romeins 8
75 3 2 096 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 18
75 3 2 096 Metaal Yzer Nagel 12
75 3 2 096 Organisch Bot 36
76 3 2 100 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
76 3 2 100 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
76 3 2 100 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 14
76 3 2 100 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
76 3 2 100 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
76 3 2 100 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Pot, beker Romeins 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
76 3 2 100 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
76 3 2 100 Organisch Bot 24
77 3 2 099 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 15
77 3 2 099 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
77 3 2 099 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
77 3 2 099 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 7 Stempel
77 3 2 099 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
77 3 2 099 Organisch Oesterschelp 1
77 3 2 099 Organisch Bot 18
78 3 2 050 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 2
79 3 2 050 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 6
80 3 2 050 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 3
81 3 2 094 Gesteente Hardsteen 1
81 3 2 094 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord Romeins 1
81 3 2 094 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
81 3 2 094 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
81 3 2 094 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
81 3 2 094 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
81 3 2 094 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
81 3 2 094 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 4
81 3 2 094 Metaal Yzer 1
81 3 2 094 Organisch Bot 10
82 3 2 093 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
82 3 2 093 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
82 3 2 093 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
82 3 2 093 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
82 3 2 093 Organisch Bot 2
83 3 2 072 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
83 3 2 072 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
83 3 2 072 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
83 3 2 072 Metaal Yzer Nagel 1
83 3 2 072 Metaal Brons Spiegeltje Romeins 1 Verbrokkeld
84 3 2 097 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
84 3 2 097 Metaal Yzer Nagel 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
84 3 2 097 Organisch Bot 1
85 3 2 086 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
85 3 2 086 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
85 3 2 086 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
85 3 2 086 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
85 3 2 086 Metaal Yzer Nagel 2
85 3 2 086 Organisch Bot 4
86 3 2 091 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
86 3 2 091 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
86 3 2 091 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 6
86 3 2 091 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
86 3 2 091 Metaal Yzer Nagel 2
86 3 2 091 Organisch Bot 1
86 3 2 091 Pleisterwerk Romeins 7
87 3 2 054 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
87 3 2 054 Organisch Bot 1
88 3 2 055 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
88 3 2 055 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
88 3 2 055 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
88 3 2 055 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
88 3 2 055 Organisch Bot 2
88 3 2 055 Pleisterwerk Romeins 1
89 3 2 091 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
89 3 2 091 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
89 3 2 091 Organisch Bot 2
90 3 2 065 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
90 3 2 065 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 21
90 3 2 065 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
90 3 2 065 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
90 3 2 065 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 7
90 3 2 065 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
90 3 2 065 Metaal Yzer Nagel 16
90 3 2 065 Organisch Bot 7
91 3 2 085 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
91 3 2 085 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 12
91 3 2 085 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
91 3 2 085 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2 Stempel
91 3 2 085 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 8
91 3 2 085 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
91 3 2 085 Metaal Yzer Nagel 8
91 3 2 085 Organisch Bot 30
92 3 6 105 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
93 3 6 105 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
94 3 6 105 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
95 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
96 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ, beschilderd
97 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ, beschilderd
98 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
99 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
100 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
101 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
102 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ
103 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ, beschilderd
104 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ, beschilderd
105 3 6 104 Pleisterwerk Romeins 1 In situ, beschilderd
106 3 2 029 Metaal Brons Armband Romeins 1 Vervaardigd uit 1 draad
107 3 2 090 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
107 3 2 090 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 2
107 3 2 090 Organisch Bot 1
107 3 2 090 Pleisterwerk Romeins 3
108 3 2 031 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
108 3 2 031 Organisch Bot 1
109 3 2 088 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
109 3 2 088 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
109 3 2 088 Organisch Bot 1
110 3 2 060 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
110 3 2 060 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
110 3 2 060 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
110 3 2 060 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
110 3 2 060 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
110 3 2 060 Organisch Bot 4
111 3 2 057 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
111 3 2 057 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
111 3 2 057 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
111 3 2 057 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 14
111 3 2 057 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 5
111 3 2 057 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
111 3 2 057 Metaal Yzer Nagel 1
111 3 2 057 Organisch Bot 1
112 3 2 064 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 5
112 3 2 064 Organisch Bot 2
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 31
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
113 3 2 056 Keramiek ‐ AW Geverfd Deukbeker Romeins 5 Zanddecoratie
113 3 2 056 Organisch Bot 4
114 3 2 069 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
114 3 2 069 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
114 3 2 069 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
114 3 2 069 Organisch Bot 4
115 3 2 021 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
115 3 2 021 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
115 3 2 021 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 1
115 3 2 021 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
115 3 2 021 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 7
115 3 2 021 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
115 3 2 021 Metaal Yzer Nagel 2
115 3 2 021 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
116 3 2 063 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Gevlamd
116 3 2 063 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
116 3 2 063 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 7
116 3 2 063 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
117 3 2 071 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kom Romeins 2
117 3 2 071 Metaal Yzer 1
118 3 2 074 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
118 3 2 074 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
118 3 2 074 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
118 3 2 074 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
118 3 2 074 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 5
118 3 2 074 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
118 3 2 074 Metaal Yzer Nagel 3
118 3 2 074 Organisch Bot 3
120 3 2 070 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
120 3 2 070 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
120 3 2 070 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
120 3 2 070 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
121 3 2 061 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
121 3 2 061 Organisch Bot 3
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 18
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 2
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 26 Decoratie
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 37
122 3 2 065 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Bord Romeins 4 Stempel (REGINI‐M)
122 3 2 065 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
122 3 2 065 Metaal Yzer Nagel 6
122 3 2 065 Organisch Bot 12
124 3 2 067 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
125 3 2 076 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
125 3 2 076 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
125 3 2 076 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
125 3 2 076 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 15
125 3 2 076 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
125 3 2 076 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
125 3 2 076 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 7
126 3 2 077 Gesteente 1
126 3 2 077 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
126 3 2 077 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
126 3 2 077 Organisch Bot 2
127 3 2 079 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
128 3 3 111 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Voorzijde en keerzijde 
indentificeerbaar
128 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Fragmentair
129 3 3 111 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Voorzijde en keerzijde 
indentificeerbaar
129 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Fragmentair
130 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
131 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
132 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
133 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
134 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
135 3 3 120 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
136 3 3 118 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
137 3 3 118 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
138 3 3 118 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
139 3 3 117 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
139 3 3 117 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
139 3 3 117 Organisch Bot 7
140 3 3 111 Metaal Yzer Nagel 9
141 3 3 111 Glas 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
142 3 3 118 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
143 3 3 118 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
144 3 3 118 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
145 3 3 118 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
146 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
147 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
148 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
149 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
150 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
151 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
152 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
156 3 3 122 Keramiek ‐ TC Tegel Sesquipedales Romeins 1 Afdekking stookkanaal, 
fragmentair
157 3 3 129 Bouwmateriaal Mortel Vloerfragment Romeins 4
158 3 3 117 Metaal Yzer 3
159 3 3 117 Gesteente Marmer 1
159 3 3 117 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
159 3 3 117 Organisch Bot 1
159 3 3 117 Pleisterwerk Romeins Rijkelijk gedecoreerd
160 3 3 048 Glas 2
161 3 3 111 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
161 3 3 111 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 1
161 3 3 111 Metaal Yzer Nagel 2
161 3 3 111 Organisch Bot 10
162 3 3 121 Gesteente Graniet? 1
162 3 3 121 Glas 1
162 3 3 121 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
162 3 3 121 Metaal Yzer Nagel 1
162 3 3 121 Organisch Bot 20
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
162 3 3 121 Pleisterwerk Romeins 2
165 3 3 111 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
165 3 3 111 Organisch Bot 1
166 3 3 111 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
166 3 3 111 Keramiek ‐ AW Gladwandig Metallic Ware Romeins 1
166 3 3 111 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3 Decoratie
166 3 3 111 Metaal Yzer Nagel 2
167 3 3 111 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
167 3 3 111 Metaal Yzer 1
168 3 3 040 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
170 3 4 154 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Voorzijde en keerzijde 
indentificeerbaar
171 3 3 153 Metaal Brons Munt 270‐273 n. Chr. 1 Tetricus. Aurelianus?
172 3 3 158 Metaal Brons Haakje Romeins 1
173 3 3 153 Metaal Brons Niet Romeins 1
174 3 3 153 Metaal Brons Munt Romeins 1
175 3 3 153 Metaal Brons Munt Romeins 1
176 3 3 154 Metaal Brons Kistbeslag Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
177 3 3 154 Metaal Brons Munt Romeins 1
178 3 3 154 Metaal Brons Munt Romeins 1
179 3 4 134 Metaal Brons Munt Laat Romeins 2 Voorzijde en keerzijde 
indentificeerbaar
180 3 4 134 Metaal Brons Munt Laat Romeins 3 Voorzijde en keerzijde 
indentificeerbaar
181 3 4 145 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Niet identificeerbaar
182 3 4 148 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Niet identificeerbaar
183 3 4 115 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Niet identificeerbaar
184 3 3 101 Metaal Brons Handvat? Romeins 1
186 3 3 115 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
186 3 3 115 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
186 3 3 115 Metaal Yzer 1
186 3 3 115 Organisch Bot 11
187 3 3 112 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 4
187 3 3 112 Organisch Bot 11
188 3 4 108 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 1
189 3 4 108 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
190 3 4 108 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 1
191 3 4 108 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 1
192 3 4 108 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Ondersteuning van de tubuli
193 3 4 153 Metaal Brons Munt Romeins 2
194 3 4 154 Metaal Brons Romeins 1
194 3 4 154 Metaal Brons Munt Romeins 2
195 3 4 150 Keramiek ‐ TC Tubulus Romeins 1
196 3 4 150 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Ondersteuning van de tubulus
197 3 4 150 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Ondersteuning van de tubulus
198 3 4 148 Glas 1
198 3 4 148 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
198 3 4 148 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
198 3 4 148 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot Romeins 11
198 3 4 148 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan, kruik Romeins 17
198 3 4 148 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3 Decoratie
198 3 4 148 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
198 3 4 148 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
198 3 4 148 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
198 3 4 148 Metaal Yzer Nagel 5
198 3 4 148 Organisch Bot 76




200 3 4 142 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
200 3 4 142 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
200 3 4 142 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
200 3 4 142 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
200 3 4 142 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan/Kruik Romeins 14
200 3 4 142 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
200 3 4 142 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
200 3 4 142 Organisch Bot 43 Konijn
201 3 4 143 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
201 3 4 143 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 11
201 3 4 143 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
201 3 4 143 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
201 3 4 143 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
201 3 4 143 Organisch Bot 75
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Bord Romeins 1
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Rood Middeleeuws 1 Zwarte slib
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 20
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel, bord Romeins 37
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 5 Decoratie
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 7
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 8 Zanddecoratie
202 3 4 145 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik, kan, deksel Romeins 92
202 3 4 145 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 17
202 3 4 145 Metaal Yzer 2
202 3 4 145 Organisch Oesterschelp 1
202 3 4 145 Organisch Bot 371
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 1
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Geverfd Bord, schubbenbeker, 
deukbeker, Metallic Ware
Romeins 10
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor), pulletje, beker Romeins 113 Decoratie
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 18
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Bord, deksel, kookpot, beker Romeins 28
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
203 3 2 098 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 6
203 3 2 098 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 21
203 3 2 098 Metaal Yzer Nagel 13
203 3 2 098 Organisch Bot 75
204 3 2 112 Gesteente Hardsteen 1
204 3 2 112 Glas 1
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Grijs Middeleeuws 1
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker Romeins 14
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Proto Steengoed Middeleeuws 2
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kom Romeins 4
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 4 Zanddecoratie
204 3 2 112 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
204 3 2 112 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 16
204 3 2 112 Metaal Brons Munt Romeins 1
204 3 2 112 Metaal Yzer Nagel 2
204 3 2 112 Organisch Bot 77
205 3 2 109 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
205 3 2 109 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 2
205 3 2 109 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 3
205 3 2 109 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Bord Romeins 4
205 3 2 109 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 8
205 3 2 109 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
205 3 2 109 Metaal Yzer Nagel 7
205 3 2 109 Organisch Bot 18
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
205 3 2 109 Pleisterwerk Romeins 1
206 3 4 146 Glas 1
206 3 4 146 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
206 3 4 146 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 12 Decoratie
206 3 4 146 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 13
206 3 4 146 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2 Decoratie
206 3 4 146 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 3
206 3 4 146 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
206 3 4 146 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 5 Decoratie, gevlamd
206 3 4 146 Metaal Yzer Nagel 5
206 3 4 146 Organisch Bot 67
206 3 4 146 Pleisterwerk Romeins 1
207 3 4 147 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
207 3 4 147 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
207 3 4 147 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
207 3 4 147 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kom Romeins 7
207 3 4 147 Metaal Yzer Nagel 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
207 3 4 147 Organisch Oesterschelp 1
207 3 4 147 Organisch Bot 52
208 3 4 144 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
208 3 4 144 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
208 3 4 144 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
208 3 4 144 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 22
208 3 4 144 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
208 3 4 144 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 9
208 3 4 144 Metaal Yzer Nagel 2
208 3 4 144 Organisch Bot 85
209 3 4 154 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
209 3 4 154 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 3
209 3 4 154 Metaal Yzer 5
209 3 4 154 Organisch Bot 10
210 3 4 153 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
210 3 4 153 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, pot Romeins 5
210 3 4 153 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5 Decoratie
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
210 3 4 153 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
210 3 4 153 Metaal Yzer Nagel 2
210 3 4 153 Organisch Oesterschelp 2
210 3 4 153 Organisch Bot 28
211 3 4 155 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
211 3 4 155 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
211 3 4 155 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
211 3 4 155 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
211 3 4 155 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2 Zanddecoratie
211 3 4 155 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
211 3 4 155 Keramiek ‐ AW Gladwandig Deksel, kom Romeins 9 Decoratie
211 3 4 155 Metaal Yzer Nagel 9
211 3 4 155 Organisch Bot 19
212 3 4 151 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
212 3 4 151 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
212 3 4 151 Organisch Bot 5
213 3 4 152 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
213 3 4 152 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
213 3 4 152 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
213 3 4 152 Organisch Bot 3
214 3 4 157 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
214 3 4 157 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
214 3 4 157 Metaal Yzer Nagel 1
214 3 4 157 Organisch Bot 4
215 3 4 158 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
215 3 4 158 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
215 3 4 158 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, beker Romeins 7
215 3 4 158 Metaal Yzer Nagel 2
215 3 4 158 Organisch Bot 11
217 3 4 156 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
217 3 4 156 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1 Dubbele stempel 'Paulinus ‐ 
Capitolinus', brand‐ of 
peksporen
217 3 4 156 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
217 3 4 156 Organisch Bot 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
218 3 4 157 Metaal Brons Munt Romeins 1
219 3 4 154 Metaal Brons Munt Romeins 1
220 3 4 158 Metaal Brons Munt Romeins 1
221 3 5 164 Metaal Brons Munt Romeins 1
222 3 5 144 Metaal Brons Niet Romeins 1
223 3 5 162 Metaal Brons Romeins 1
224 3 5 160 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1
225 3 5 176 Organisch Bot 1
226 3 5 176 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
226 3 5 176 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
226 3 5 176 Organisch Bot 5
227 3 5 175 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
227 3 5 175 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
227 3 5 175 Organisch Bot 4
228 3 5 145 Keramiek ‐ AW Rood Middeleeuws 1
228 3 5 145 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
228 3 5 145 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
228 3 5 145 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 6
228 3 5 145 Metaal Yzer 2
228 3 5 145 Organisch Bot 23
229 3 5 173 Glas 1
229 3 5 173 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1 Decoratie
229 3 5 173 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
229 3 5 173 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
229 3 5 173 Organisch Bot 16
230 3 5 174 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
230 3 5 174 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
230 3 5 174 Metaal Yzer Nagel 1
230 3 5 174 Organisch Bot 1
231 3 5 144 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
231 3 5 144 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
231 3 5 144 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
231 3 5 144 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
231 3 5 144 Organisch Bot 10
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
232 3 5 165 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
232 3 5 165 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
232 3 5 165 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
232 3 5 165 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
232 3 5 165 Metaal Yzer Nagel 1
232 3 5 165 Organisch Bot 16
232 3 5 165 Pleisterwerk 1
233 3 5 169 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
233 3 5 169 Organisch Bot 2
234 3 5 172 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
235 3 5 145 Metaal Brons Munt 10 v. Chr. ‐ 54 n. 
Chr.
1 As
236 3 5 161 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
236 3 5 161 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
236 3 5 161 Organisch Bot 2
237 3 5 165 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
237 3 5 165 Organisch Bot 3
238 3 5 163 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
239 3 5 164 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
239 3 5 164 Organisch Bot 2
240 3 5 154 Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Romeins 1
240 3 5 154 Organisch Bot 1
241 3 5 160 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
242 3 5 187 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
242 3 5 187 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
242 3 5 187 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
242 3 5 187 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
242 3 5 187 Organisch Oesterschelp 1
242 3 5 187 Organisch Bot 2
243 3 5 188 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 15
243 3 5 188 Organisch Bot 2
244 3 5 189 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
244 3 5 189 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
244 3 5 189 Keramiek ‐ AW Gladwandig Bord Romeins 10
244 3 5 189 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
244 3 5 189 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
244 3 5 189 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker Romeins 8
244 3 5 189 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
244 3 5 189 Organisch Bot 3
246 3 5 177 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
246 3 5 177 Organisch Bot 1
247 3 5 178 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
247 3 5 178 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
247 3 5 178 Keramiek ‐ AW Geverfd Schubbenbeker Romeins 1
247 3 5 178 Organisch Bot 7
248 3 5 179 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
248 3 5 179 Organisch Bot 1
249 3 5 180 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
249 3 5 180 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
249 3 5 180 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
249 3 5 180 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
249 3 5 180 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
250 3 5 184 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
250 3 5 184 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1 Verbrand
251 3 5 183 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
252 3 5 182 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
252 3 5 182 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
252 3 5 182 Organisch Bot 4
253 3 5 185 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
253 3 5 185 Organisch Bot 6
254 3 5 133 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1 Decoratie
255 3 5 137 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 1
256 3 5 050 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 4 Brandsporen en een nop
257 3 5 050 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 2 Brandsporen en een nop
258 3 5 135 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1 Decoratie
259 3 5 135 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Nop
260 3 5 131 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 2
261 3 5 131 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2 Hondenpoten
262 3 5 131 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1 Afdrukken van hondenpoten 
en rattenpootjes?
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
263 3 5 171 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Verbrand en verbrokkeld
264 3 5 171 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Verbrand en verbrokkeld
265 3 5 171 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Verbrand en verbrokkeld
266 3 5 171 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Verbrand en verbrokkeld
267 3 5 171 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Verbrand
268 3 4 239 Gesteente Marmer 1
268 3 4 239 Gesteente Silex 1 Bewerkt
268 3 4 239 Glas 1
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Rood Kan/Kruik Middeleeuws 2 Geglazuurd
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, (kook)pot, beker Romeins 24
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 25 Decoratie
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 5
268 3 4 239 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 7
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
268 3 4 239 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
268 3 4 239 Metaal Brons Munt Romeins 1 Niet identificeerbaar
268 3 4 239 Metaal Brons Niet/Nageltje Romeins 1
268 3 4 239 Organisch Bot 115 Kat, everzwijn
269 3 4 246 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
269 3 4 246 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
269 3 4 246 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker Romeins 4
269 3 4 246 Metaal Yzer Nagel 2
269 3 4 246 Organisch Bot 1
270 3 4 247 Gesteente Tifriet Romeins 7
270 3 4 247 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal Romeins 2
270 3 4 247 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker, kookpot Romeins 3
270 3 4 247 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
270 3 4 247 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
270 3 4 247 Metaal Yzer Nagel 7
270 3 4 247 Organisch Bot Sporen van een haan 28
271 3 4 243 Metaal Yzer Nagel 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
271 3 4 243 Organisch Bot 1
272 3 4 242 Metaal Yzer Nagel 2
273 3 4 237 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
273 3 4 237 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
273 3 4 237 Metaal Yzer Nagel 4
273 3 4 237 Organisch Bot 12
274 3 4 244 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
274 3 4 244 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
274 3 4 244 Keramiek ‐ AW Wit Middeleeuws 1 Geglazuurd
274 3 4 244 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
274 3 4 244 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
274 3 4 244 Metaal Yzer Nagel 8
274 3 4 244 Organisch Bot 10
275 3 4 244 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Niet identificeerbaar
276 3 4 241 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Kom? Romeins 1 Decoratie
276 3 4 241 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
276 3 4 241 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
276 3 4 241 Metaal Yzer Nagel 8
276 3 4 241 Organisch Bot 32
277 3 4 241 Organisch Been Pijpje/Handvat? 4 Decoratie
278 3 4 237 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
278 3 4 237 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Wrijfschaal Romeins 2 Verbrand
278 3 4 237 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
278 3 4 237 Metaal Yzer Nagel 1
278 3 4 237 Organisch Bot 17
279 3 4 234 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
279 3 4 234 Metaal Brons Beslagplaatje? Romeins 1
279 3 4 234 Organisch Bot 3
280 3 4 233 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
280 3 4 233 Organisch Bot 8
281 3 4 222 Organisch Bot 1
282 3 4 223 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
282 3 4 223 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
282 3 4 223 Metaal Yzer Nagel 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
282 3 4 223 Organisch Bot 3
283 3 4 226 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
283 3 4 226 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
283 3 4 226 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
284 3 4 227 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
284 3 4 227 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
284 3 4 227 Organisch Bot 3
285 3 4 228 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
285 3 4 228 Metaal Yzer 1
285 3 4 228 Organisch Bot 2
286 3 4 215 Glas 1
286 3 4 215 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
286 3 4 215 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
286 3 4 215 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
286 3 4 215 Organisch Bot 6
287 3 4 199 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
287 3 4 199 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
287 3 4 199 Organisch Bot 5
288 3 4 200 Glas 1
288 3 4 200 Organisch Bot 2
289 3 4 198 Organisch Bot 2
290 3 4 199 Metaal Brons Munt Romeins 1 Niet identificeerbaar
291 3 4 219 Metaal Brons Munt Laat Romeins 1 Niet identificeerbaar
292 3 4 209 Metaal Brons Munt 54‐68 n. Chr.? 1 Nero?
293 3 4 245 Metaal Brons Munt Laat Romeins 8 Niet identificeerbaar
295 3 4 250 Gesteente Silex Schrabbertje? Prehistorisch 1
295 3 4 250 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker Romeins 1
295 3 4 250 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kom, pot Romeins 11
295 3 4 250 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 12 Binnenzijde verbrand, 
buitenzijde bordeaux geaderd
295 3 4 250 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
295 3 4 250 Metaal Yzer Nagel 1
295 3 4 250 Organisch Bot 75 Verbrand
303 3 4 221 Glas 1
303 3 4 221 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
303 3 4 221 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
303 3 4 221 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
303 3 4 221 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 2
303 3 4 221 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 6
303 3 4 221 Organisch Bot 12
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 12
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker, deksel, pot Romeins 13
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 2
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 4
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 5 Decoratie
304 3 4 251 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 6
304 3 4 251 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
304 3 4 251 Metaal Yzer Nagel 6
304 3 4 251 Organisch Bot 8
305 3 4 195 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Laat Romeins 1 Herbruikt als bouwmateriaal
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
306 3 4 242 Metaal Brons Munt 364‐378 n. Chr. 1 Valentinianus
307 3 5 194 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
307 3 5 194 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
307 3 5 194 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 3
307 3 5 194 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
307 3 5 194 Metaal Brons Slak Romeins 2
308 3 5 191 Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Bord? Romeins 1
308 3 5 191 Organisch Bot 1
309 3 5 190 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
309 3 5 190 Organisch Bot 1
310 3 5 187 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
310 3 5 187 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot Romeins 15
310 3 5 187 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
310 3 5 187 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 8
310 3 5 187 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
310 3 5 187 Metaal Yzer Nagel 1
310 3 5 187 Organisch Bot 10
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
311 3 5 197 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 6
312 3 5 195 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
313 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 4
314 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 4
315 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 1
316 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 1
316 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 2
317 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 6
318 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 6
319 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 1
319 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 1
320 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Vierkante hypocaustumtegel Romeins 3
320 3 5 195 Keramiek ‐ TC Tegel Ronde hypocaustumtegel Romeins 3
417 3 5 193 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
417 3 5 193 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel Romeins 5
417 3 5 193 Metaal Yzer Nagel 2
417 3 5 193 Organisch Bot 8
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen





419 3 3 325 Metaal Brons (Haar)naald? Romeins 1 Fragmentair
420 3 3 338 Metaal Brons Romeins? 1
421 3 3 338 Metaal Brons Beslagplaatje Romeins 1
422 3 3 353 Metaal Brons Beslagplaatje Romeins 1
423 3 3 322 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1 Dubbele stempel 'Paulinus ‐ 
Capitolinus'
424 3 3 359 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
424 3 3 359 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
424 3 3 359 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
424 3 3 359 Metaal Yzer Nagel 12
424 3 3 359 Organisch Bot 7
424 3 3 359 Pleisterwerk Romeins 2
425 3 3 355 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
425 3 3 355 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
425 3 3 355 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
425 3 3 355 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 33 Decoratie
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
425 3 3 355 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4 Decoratie
425 3 3 355 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 7
425 3 3 355 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 8
425 3 3 355 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 80
425 3 3 355 Metaal Yzer Nagel 4
425 3 3 355 Organisch Bot 41
426 3 3 354 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
426 3 3 354 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
426 3 3 354 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
426 3 3 354 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 14
426 3 3 354 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker, kookpot Romeins 4
426 3 3 354 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 8
426 3 3 354 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
426 3 3 354 Metaal Yzer Nagel 2
426 3 3 354 Organisch Bot 8
427 3 3 352 Bouwmateriaal Mortel Romeins 1
427 3 3 352 Gesteente Silex 3 Bewerkt
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Geverfd Kan, kruik Romeins 15 Decoratie
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 3
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Beker Romeins 36
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 51
427 3 3 352 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 96
427 3 3 352 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 25
427 3 3 352 Metaal Yzer Nagel 9
427 3 3 352 Organisch Bot 38
428 3 3 351 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
428 3 3 351 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
428 3 3 351 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 7
428 3 3 351 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
428 3 3 351 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
428 3 3 351 Organisch Bot 9
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
429 3 3 347 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
429 3 3 347 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
429 3 3 347 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
429 3 3 347 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 27
429 3 3 347 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
429 3 3 347 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 38
429 3 3 347 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 5
429 3 3 347 Keramiek ‐ TC Dakpan Imbrex Romeins 5
429 3 3 347 Metaal Yzer Nagel 7
429 3 3 347 Organisch Bot 38
430 3 3 356 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
430 3 3 356 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1 Decoratie
430 3 3 356 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
430 3 3 356 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
430 3 3 356 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
430 3 3 356 Metaal Yzer 8
430 3 3 356 Organisch Bot 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
431 3 3 348 Gesteente Romeins 1
431 3 3 348 Glas Romeins 2
431 3 3 348 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
431 3 3 348 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
431 3 3 348 Keramiek ‐ AW Gladwandig Metallic Ware, kruikamfoor, 
kan/kruik
Romeins 44 Decoratie
431 3 3 348 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 5
431 3 3 348 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 7 Decoratie
431 3 3 348 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Pot, beker, bord Romeins 9
431 3 3 348 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 7
431 3 3 348 Metaal Yzer Nagel 2
431 3 3 348 Organisch Oesterschelp 1
431 3 3 348 Organisch Bot Hoef 78
431 3 3 348 Pleisterwerk Romeins 3
432 3 3 353 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
432 3 3 353 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
432 3 3 353 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, beker Romeins 4
432 3 3 353 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
432 3 3 353 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
432 3 3 353 Metaal Yzer Nagel 2
432 3 3 353 Organisch Bot 5
433 3 3 357 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
433 3 3 357 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
433 3 3 357 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 11
433 3 3 357 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
433 3 3 357 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
433 3 3 357 Metaal Yzer 1
433 3 3 357 Organisch Bot 3
434 3 3 358 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
434 3 3 358 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
435 3 3 035 Gesteente Tufsteen Romeins 2
435 3 3 035 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik/kan Romeins 1
435 3 3 035 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
435 3 3 035 Metaal Yzer Nagel 6
435 3 3 035 Organisch Bot 19
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
436 3 3 361 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
436 3 3 361 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
436 3 3 361 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
436 3 3 361 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan/Kruik, kruik(amfoor) Romeins 7
436 3 3 361 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
436 3 3 361 Organisch Bot 1
437 3 3 362 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
437 3 3 362 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
437 3 3 362 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
437 3 3 362 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
437 3 3 362 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
437 3 3 362 Metaal Yzer Nagel 1
437 3 3 362 Organisch Bot 3
438 3 3 363 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
438 3 3 363 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
438 3 3 363 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Bord Romeins 1
438 3 3 363 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
438 3 3 363 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 4
438 3 3 363 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
438 3 3 363 Organisch Oesterschelp Romeins 1
438 3 3 363 Organisch Bot 4
439 3 3 364 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
439 3 3 364 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
439 3 3 364 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
439 3 3 364 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
439 3 3 364 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
439 3 3 364 Metaal Yzer Nagel 2
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 13
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 2 Stempel
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 4
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 5
440 3 3 360 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
440 3 3 360 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 18
440 3 3 360 Metaal Yzer Nagel 5
440 3 3 360 Organisch Bot 11
441 3 3 014 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
441 3 3 014 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
441 3 3 014 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
441 3 3 014 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
441 3 3 014 Metaal Yzer 5 Verbrand
441 3 3 014 Organisch Bot 3
442 3 3 376 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
442 3 3 376 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik/kan Romeins 12
442 3 3 376 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 2
442 3 3 376 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
442 3 3 376 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
442 3 3 376 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
442 3 3 376 Organisch Bot Hoorn 15
443 3 3 077 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
443 3 3 077 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
443 3 3 077 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
443 3 3 077 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
444 3 3 078 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
444 3 3 078 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 8
444 3 3 078 Metaal Yzer 1
444 3 3 078 Organisch Oesterschelp 1
445 3 3 373 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
445 3 3 373 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
445 3 3 373 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 12 Decoratie
445 3 3 373 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, pot Romeins 2
445 3 3 373 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 5
445 3 3 373 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 8
445 3 3 373 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
445 3 3 373 Metaal Yzer Nagel 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
445 3 3 373 Organisch Bot 15
446 3 3 372 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
446 3 3 372 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 10
446 3 3 372 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
446 3 3 372 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
446 3 3 372 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
446 3 3 372 Metaal Yzer 6
446 3 3 372 Organisch Bot 5
447 3 3 368 Metaal Yzer Nagel 1
448 3 3 365 Keramiek ‐ AW Geverfd Kom? Romeins 1
448 3 3 365 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
448 3 3 365 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
448 3 3 365 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
448 3 3 365 Organisch Bot 1
449 3 3 374 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
449 3 3 374 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
449 3 3 374 Organisch Bot 11
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
450 3 3 375 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
450 3 3 375 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
451 3 3 370 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
451 3 3 370 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
451 3 3 370 Organisch Bot 1
452 3 3 363 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
452 3 3 363 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
452 3 3 363 Metaal Yzer Nagel 4
452 3 3 363 Organisch Bot 1
453 3 3 367 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
453 3 3 367 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
453 3 3 367 Organisch Bot 2
454 3 3 350 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
454 3 3 350 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
454 3 3 350 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
454 3 3 350 Organisch Bot 5
455 3 3 094 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
455 3 3 094 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
455 3 3 094 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
455 3 3 094 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
455 3 3 094 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
455 3 3 094 Metaal Yzer Nagel 1
455 3 3 094 Organisch Bot 1
456 3 3 349 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
456 3 3 349 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
456 3 3 349 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
456 3 3 349 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 10
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 19
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 3
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 42 Decoratie
457 3 3 345 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 5 Zanddecoratie
457 3 3 345 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
457 3 3 345 Organisch Bot 36
458 3 3 340 Organisch Bot 1
459 3 3 032 Gesteente Hardsteen 1 Bewerkt
459 3 3 032 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
459 3 3 032 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
459 3 3 032 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
459 3 3 032 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 9
459 3 3 032 Metaal Yzer Nagel 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
459 3 3 032 Organisch Bot 11
460 3 3 343 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
460 3 3 343 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
460 3 3 343 Pleisterwerk Romeins 1
461 3 3 342 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
461 3 3 342 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1 Decoratie
461 3 3 342 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
461 3 3 342 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
461 3 3 342 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
461 3 3 342 Organisch Bot 3
461 3 3 342 Pleisterwerk Romeins 3
462 3 3 344 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
462 3 3 344 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 13
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 16
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 17
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2 Zanddecoratie
463 3 3 337 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
463 3 3 337 Metaal Yzer Nagel 6
463 3 3 337 Organisch Oesterschelp 1
463 3 3 337 Organisch Bot 22
464 3 3 338 Gesteente 1
464 3 3 338 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
464 3 3 338 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2 Zanddecoratie
464 3 3 338 Keramiek ‐ AW Gesmookt Romeins 2
464 3 3 338 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3 Decoratie
464 3 3 338 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
464 3 3 338 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 31
464 3 3 338 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
464 3 3 338 Organisch Bot 9
465 3 3 088 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
466 3 3 336 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
466 3 3 336 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3 Zanddecoratie
466 3 3 336 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot Romeins 4
466 3 3 336 Keramiek ‐ AW Gladwandig Metallic Ware Romeins 8
466 3 3 336 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
466 3 3 336 Organisch Bot 2
467 3 3 335 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
467 3 3 335 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
467 3 3 335 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
467 3 3 335 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
467 3 3 335 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
467 3 3 335 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
467 3 3 335 Organisch Oesterschelp 1
467 3 3 335 Organisch Bot 3
468 3 3 334 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
468 3 3 334 Keramiek ‐ AW Gladwandig Metallic Ware Romeins 4
468 3 3 334 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
468 3 3 334 Metaal Yzer 1
468 3 3 334 Organisch Bot 4
469 3 3 333 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan/kruik, deksel Romeins 5
469 3 3 333 Organisch Bot 3
470 3 3 332 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
470 3 3 332 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 13
470 3 3 332 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
470 3 3 332 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 2
470 3 3 332 Metaal Yzer Nagel 1
470 3 3 332 Organisch Bot 2
471 3 3 330 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
471 3 3 330 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
471 3 3 330 Metaal Yzer Nagel 1
471 3 3 330 Organisch Bot 1
472 3 3 329 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
472 3 3 329 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
472 3 3 329 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
473 3 3 327 Gesteente 2
473 3 3 327 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
473 3 3 327 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
473 3 3 327 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 6
473 3 3 327 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
473 3 3 327 Metaal Yzer Nagel 1
473 3 3 327 Organisch Bot 2
475 3 3 325 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 1
475 3 3 325 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
475 3 3 325 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 8
475 3 3 325 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
475 3 3 325 Organisch Bot 24
477 3 3 328 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
477 3 3 328 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
477 3 3 328 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
477 3 3 328 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
477 3 3 328 Metaal Yzer Nagel 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
477 3 3 328 Organisch Bot 3
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 15
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 17
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4 Decoratie
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Geverfd Kan/kruik Romeins 5
478 3 3 322 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 9
478 3 3 322 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
478 3 3 322 Organisch Bot 19
479 3 3 320 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
479 3 3 320 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
479 3 3 320 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
479 3 3 320 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
479 3 3 320 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord Romeins 2
479 3 3 320 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
479 3 3 320 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
479 3 3 320 Metaal Yzer Nagel 2
479 3 3 320 Organisch Bot Hoorn 21
481 3 3 324 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
481 3 3 324 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
481 3 3 324 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
481 3 3 324 Metaal Yzer Nagel 1
481 3 3 324 Organisch Bot 3
482 3 3 307 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
482 3 3 307 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 13
482 3 3 307 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 4
482 3 3 307 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
482 3 3 307 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 5 Decoratie
482 3 3 307 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 9
482 3 3 307 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
482 3 3 307 Metaal Yzer Nagel 2
482 3 3 307 Organisch Bot 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
483 3 3 406 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
483 3 3 406 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
483 3 3 406 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
483 3 3 406 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
483 3 3 406 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
483 3 3 406 Metaal Yzer Nagel 2
483 3 3 406 Organisch Bot 7
484 3 3 309 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot Romeins 11 Decoratie
484 3 3 309 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 11
484 3 3 309 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 8
484 3 3 309 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 8
484 3 3 309 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
484 3 3 309 Metaal Yzer Nagel 1
484 3 3 309 Organisch Bot 8
485 3 3 308 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
485 3 3 308 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
485 3 3 308 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
485 3 3 308 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
485 3 3 308 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
485 3 3 308 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
485 3 3 308 Metaal Yzer Nagel 1
485 3 3 308 Organisch Bot 3
486 3 3 310 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 10
486 3 3 310 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
486 3 3 310 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 2
486 3 3 310 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
486 3 3 310 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
486 3 3 310 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
486 3 3 310 Metaal Yzer Nagel 1
486 3 3 310 Organisch Bot 10
487 3 3 319 Gesteente Yzerzandsteen Romeins 1
487 3 3 319 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
487 3 3 319 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
487 3 3 319 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
487 3 3 319 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
487 3 3 319 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
487 3 3 319 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 8
487 3 3 319 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
487 3 3 319 Metaal Yzer Nagel 8
487 3 3 319 Organisch Bot 21
488 3 3 306 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
488 3 3 306 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 12
488 3 3 306 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
488 3 3 306 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4
488 3 3 306 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
488 3 3 306 Organisch Bot 2
489 3 3 305 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
489 3 3 305 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
489 3 3 305 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
489 3 3 305 Metaal Yzer Nagel 3
489 3 3 305 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
490 3 3 031 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
490 3 3 031 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
490 3 3 031 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
492 3 3 389 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1 Decoratie
493 3 3 387 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
494 3 3 386 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
494 3 3 386 Organisch Bot 2
495 3 3 323 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
495 3 3 323 Metaal Yzer Nagel 4
495 3 3 323 Organisch Bot 2
496 3 3 385 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
496 3 3 385 Organisch Bot 2
497 3 3 384 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
497 3 3 384 Organisch Bot 2
498 3 3 304 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
498 3 3 304 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3 Decoratie
498 3 3 304 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
498 3 3 304 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 6
498 3 3 304 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
498 3 3 304 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
498 3 3 304 Metaal Yzer Nagel 1
498 3 3 304 Organisch Bot 9
499 3 3 300 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
499 3 3 300 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
499 3 3 300 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
499 3 3 300 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 5
499 3 3 300 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
499 3 3 300 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
499 3 3 300 Metaal Yzer Nagel 5
499 3 3 300 Organisch Bot 12
500 3 3 288 Gesteente 2
500 3 3 288 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
500 3 3 288 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
500 3 3 288 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 10
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
500 3 3 288 Metaal Yzer Nagel 1
500 3 3 288 Organisch Oesterschelp 1
500 3 3 288 Organisch Bot 5
501 3 3 284 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
501 3 3 284 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
501 3 3 284 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
501 3 3 284 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
501 3 3 284 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
501 3 3 284 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
501 3 3 284 Organisch Bot 8
502 3 3 286 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 1
502 3 3 286 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
502 3 3 286 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
502 3 3 286 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
502 3 3 286 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5 Decoratie
502 3 3 286 Metaal Yzer 1
502 3 3 286 Organisch Bot 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik/Kan Romeins 17
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 4
503 3 3 289 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 8
503 3 3 289 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
503 3 3 289 Metaal Yzer Nagel 5
503 3 3 289 Organisch Bot 11
504 3 3 291 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
504 3 3 291 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
504 3 3 291 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
504 3 3 291 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
504 3 3 291 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
504 3 3 291 Metaal Yzer Nagel 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
504 3 3 291 Organisch Bot 25
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Kommetje 1ste helft 1ste 
eeuw n. Chr.
1 Stempel
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Romeins 1
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 12
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 15 (Zand)decoratie
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 17
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Gebronsd Beker Romeins 17
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan, kruik(amfoor) Romeins 181 Decoratie
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 41
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 66
505 3 3 290 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 77
505 3 3 290 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 36
505 3 3 290 Metaal Yzer Nagel 23
505 3 3 290 Organisch Bot 142
506 3 3 287 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
506 3 3 287 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
506 3 3 287 Keramiek ‐ AW Gladwandig Deksel Romeins 3
506 3 3 287 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 4
506 3 3 287 Metaal Yzer Nagel 3
506 3 3 287 Organisch Bot 17
507 3 3 295 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
507 3 3 295 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
507 3 3 295 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
507 3 3 295 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
507 3 3 295 Metaal Yzer Nagel 1
507 3 3 295 Organisch Bot 1
508 3 3 298 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
508 3 3 298 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
508 3 3 298 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
508 3 3 298 Metaal Yzer Nagel 1
508 3 3 298 Organisch Bot 3
509 3 3 297 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
509 3 3 297 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 11
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
509 3 3 297 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
509 3 3 297 Metaal Yzer Nagel 3
509 3 3 297 Organisch Bot 10
510 3 3 316 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
510 3 3 316 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
510 3 3 316 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
510 3 3 316 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 13
510 3 3 316 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
510 3 3 316 Metaal Yzer Nagel 1
510 3 3 316 Organisch Bot 7
511 3 3 312 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
511 3 3 312 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
511 3 3 312 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
511 3 3 312 Metaal Yzer Nagel 2
511 3 3 312 Organisch Bot 2
512 3 3 405 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord Romeins 1
512 3 3 405 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1 Decoratie
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
512 3 3 405 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 11
512 3 3 405 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 23
512 3 3 405 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
512 3 3 405 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 4 Zanddecoratie
512 3 3 405 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 6
512 3 3 405 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
512 3 3 405 Organisch Bot 21
513 3 3 313 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Bord, beker Romeins 1
513 3 3 313 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
513 3 3 313 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
513 3 3 313 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 4
513 3 3 313 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
513 3 3 313 Metaal Yzer Nagel 1
513 3 3 313 Organisch Bot 15
514 3 3 315 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
514 3 3 315 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
514 3 3 315 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
514 3 3 315 Metaal Yzer Nagel 1
514 3 3 315 Organisch Bot 6
515 3 3 292 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
515 3 3 292 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
515 3 3 292 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
515 3 3 292 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
515 3 3 292 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
515 3 3 292 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
515 3 3 292 Organisch Bot 5
516 3 3 283 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
516 3 3 283 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
516 3 3 283 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
516 3 3 283 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 14
516 3 3 283 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
516 3 3 283 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 8
516 3 3 283 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 9
516 3 3 283 Organisch Bot 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
517 3 3 047 Gesteente Tufsteen Maalsteen Romeins 14
517 3 3 047 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
517 3 3 047 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 11
517 3 3 047 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 18
517 3 3 047 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
517 3 3 047 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
517 3 3 047 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
517 3 3 047 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
517 3 3 047 Organisch Bot 6
517 3 3 047 Pleisterwerk Romeins 1
518 3 3 301 Glas Romeins 2
518 3 3 301 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
518 3 3 301 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
518 3 3 301 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
518 3 3 301 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
518 3 3 301 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 7
518 3 3 301 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 8
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
518 3 3 301 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9 Decoratie
518 3 3 301 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
518 3 3 301 Metaal Yzer Nagel 6
518 3 3 301 Organisch Bot 14
519 3 3 302 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
519 3 3 302 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
519 3 3 302 Metaal Yzer 1
519 3 3 302 Organisch Bot 1
520 3 3 303 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
520 3 3 303 Metaal Yzer Nagel 1
520 3 3 303 Organisch Bot 6
521 3 3 404 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
521 3 3 404 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
521 3 3 404 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
521 3 3 404 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
521 3 3 404 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
521 3 3 404 Metaal Yzer Nagel 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
521 3 3 404 Organisch Bot 3
522 3 3 285 Glas Romeins 1
522 3 3 285 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
522 3 3 285 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
522 3 3 285 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
522 3 3 285 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
523 3 3 317 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 7
523 3 3 317 Organisch Bot Romeins 1
524 3 3 397 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
524 3 3 397 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
524 3 3 397 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
524 3 3 397 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
524 3 3 397 Organisch Bot 4
525 3 3 318 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
525 3 3 318 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
525 3 3 318 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
525 3 3 318 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
525 3 3 318 Metaal Yzer Nagel 4
525 3 3 318 Organisch Bot 5
527 3 3 371 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
527 3 3 371 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 6
527 3 3 371 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
527 3 3 371 Metaal Yzer Nagel 1
527 3 3 371 Organisch Bot 1
528 3 3 366 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
528 3 3 366 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
528 3 3 366 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
528 3 3 366 Organisch Bot 3
529 3 3 311 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 1
529 3 3 311 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
529 3 3 311 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
529 3 3 311 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
529 3 3 311 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
529 3 3 311 Organisch Bot 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
530 3 3 396 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
530 3 3 396 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
530 3 3 396 Metaal Yzer Nagel 1
531 3 3 394 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 10
531 3 3 394 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
531 3 3 394 Metaal Yzer Nagel 1
532 3 3 395 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
532 3 3 395 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
532 3 3 395 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
533 3 3 391 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
533 3 3 391 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
533 3 3 391 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik(amfoor) Romeins 11
533 3 3 391 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
533 3 3 391 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
533 3 3 391 Metaal Yzer Nagel 3
533 3 3 391 Organisch Bot 1
534 3 3 393 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
534 3 3 393 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
534 3 3 393 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
534 3 3 393 Organisch Bot 2
535 3 3 392 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
535 3 3 392 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
535 3 3 392 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
535 3 3 392 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 26
535 3 3 392 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 29
535 3 3 392 Keramiek ‐ AW Geverfd Bord Romeins 3 Decoratie
535 3 3 392 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
535 3 3 392 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
535 3 3 392 Organisch Bot 4
536 3 3 380 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
536 3 3 380 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
536 3 3 380 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 12
536 3 3 380 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 13
536 3 3 380 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Potje Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
536 3 3 380 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 4
536 3 3 380 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
536 3 3 380 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
536 3 3 380 Metaal Yzer 2
536 3 3 380 Organisch Bot 11
537 3 3 382 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
537 3 3 382 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
537 3 3 382 Organisch Bot 1
538 3 3 377 Gesteente Hardsteen 1
538 3 3 377 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
538 3 3 377 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
538 3 3 377 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
538 3 3 377 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4 Decoratie
538 3 3 377 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
538 3 3 377 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 7
538 3 3 377 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
538 3 3 377 Metaal Yzer Nagel 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
539 3 3 378 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
539 3 3 378 Organisch Bot 2
540 3 3 383 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
540 3 3 383 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
540 3 3 383 Metaal Yzer Nagel 1
540 3 3 383 Organisch Bot 1
541 3 3 314 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
543 3 3 369 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
543 3 3 369 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
544 3 3 403 Gesteente 1
544 3 3 403 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 10
544 3 3 403 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
544 3 3 403 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
544 3 3 403 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan, kruik Romeins 28
544 3 3 403 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, beker Romeins 30
544 3 3 403 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
544 3 3 403 Metaal Yzer 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
544 3 3 403 Organisch Bot 11
545 3 3 402 Keramiek ‐ AW Gesmookt Romeins 1
545 3 3 402 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2 Decoratie
545 3 3 402 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3 Zanddecoratie
545 3 3 402 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
545 3 3 402 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 8
545 3 3 402 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
545 3 3 402 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
545 3 3 402 Metaal Yzer Nagel 5
545 3 3 402 Organisch Bot 2
546 3 3 399 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
546 3 3 399 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
546 3 3 399 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 5 Decoratie
546 3 3 399 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan/Kruik, kruik(amfoor) Romeins 6
546 3 3 399 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
546 3 3 399 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
546 3 3 399 Metaal Yzer Nagel 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
546 3 3 399 Organisch Bot 5
547 3 3 400 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
547 3 3 400 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
547 3 3 400 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
547 3 3 400 Metaal Yzer Nagel 1
548 3 3 076 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Romeins 1
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3 Decoratie
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 30 Decoratie
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 5
549 3 4 / Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 9
549 3 4 / Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
549 3 4 / Metaal Yzer Nagel 8
549 3 4 / Organisch Bot 4
551 3 4 047 Gesteente Tufsteen Romeins 3
551 3 4 047 Glas 1
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Beschilderd Romeins 1
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 14
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 16
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 46 Inscriptie
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 50 Decoratie
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 6
551 3 4 047 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 8
551 3 4 047 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 8
551 3 4 047 Metaal Yzer Nagel, slak 4
551 3 4 047 Organisch Bot 6
552 3 4 078 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
552 3 4 078 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
552 3 4 078 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 18
552 3 4 078 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
552 3 4 078 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
552 3 4 078 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4 Stempel
552 3 4 078 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 4
552 3 4 078 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
552 3 4 078 Metaal Yzer 3
552 3 4 078 Organisch Bot 1
553 3 4 337 Metaal Brons Beslag? Romeins 1
554 3 4 485 Metaal Lood Romeins 1
555 3 4 481 Organisch Tand 2
556 3 4 549 Metaal Lood Romeins 1 Verbrokkeld
557 3 4 552 Metaal Brons Romeins 1 Niet identificeerbaar
558 3 4 552 Metaal Lood Romeins 1
559 3 4 551 Metaal Lood Baar Romeins 1 Keizerlijke stempel: IMP 
TICAESARISAUGGERM TEC
560 3 4 337 Metaal Brons Beslag Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
561 3 4 428 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
561 3 4 428 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
561 3 4 428 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
561 3 4 428 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
561 3 4 428 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
561 3 4 428 Metaal Yzer 2
562 3 4 427 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
562 3 4 427 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
562 3 4 427 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
562 3 4 427 Metaal Yzer Nagel 1
562 3 4 427 Organisch Bot 2
563 3 4 435 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
563 3 4 435 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 11
563 3 4 435 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
563 3 4 435 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
563 3 4 435 Organisch Bot 3
564 3 4 434 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
564 3 4 434 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 10
564 3 4 434 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 4 Zanddecoratie
564 3 4 434 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
564 3 4 434 Organisch Bot 2
565 3 4 430 Gesteente 1
565 3 4 430 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
565 3 4 430 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
565 3 4 430 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
565 3 4 430 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
565 3 4 430 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
565 3 4 430 Metaal Yzer 1
565 3 4 430 Organisch Bot 6
567 3 4 415 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
567 3 4 415 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik/kan Romeins 4
567 3 4 415 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
567 3 4 415 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
568 3 4 414 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
568 3 4 414 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Bord Romeins 1 Decoratie
568 3 4 414 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
568 3 4 414 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
568 3 4 414 Metaal Yzer Nagel 1
569 3 4 432 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
569 3 4 432 Organisch Bot 3
570 3 4 416 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
570 3 4 416 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
570 3 4 416 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
570 3 4 416 Organisch Bot 2
571 3 4 417 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
571 3 4 417 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
572 3 4 457 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
572 3 4 457 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
572 3 4 457 Organisch Bot 2
573 3 4 430 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
573 3 4 430 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
573 3 4 430 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
574 3 4 438 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
574 3 4 438 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
574 3 4 438 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
574 3 4 438 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
574 3 4 438 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
574 3 4 438 Organisch Bot 5
575 3 4 432 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
576 3 4 439 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
576 3 4 439 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
576 3 4 439 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
576 3 4 439 Organisch Bot 2
577 3 4 442 Gesteente Kalksteen 1
577 3 4 442 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
577 3 4 442 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
577 3 4 442 Organisch Bot 1
578 3 4 456 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
578 3 4 456 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
578 3 4 456 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
578 3 4 456 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
579 3 4 456 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
580 3 4 448 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
580 3 4 448 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
581 3 4 467 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
581 3 4 467 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 8
581 3 4 467 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
581 3 4 467 Metaal Yzer 8
581 3 4 467 Organisch Bot 25 Everzwijn
582 3 4 469 Organisch Bot 1
583 3 4 470 Gesteente Kalksteen 1
583 3 4 470 Glas 2
583 3 4 470 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
583 3 4 470 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
583 3 4 470 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
583 3 4 470 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
583 3 4 470 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
583 3 4 470 Metaal Yzer Nagel 1
583 3 4 470 Organisch Bot 1
584 3 4 471 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
584 3 4 471 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
584 3 4 471 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
584 3 4 471 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
584 3 4 471 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9 Decoratie
584 3 4 471 Organisch Bot 2
585 3 4 455 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
585 3 4 455 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
586 3 4 446 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
586 3 4 446 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
586 3 4 446 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
586 3 4 446 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
586 3 4 446 Metaal Yzer 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
586 3 4 446 Organisch Bot 4
587 3 4 479 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
587 3 4 479 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
587 3 4 479 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 15
587 3 4 479 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
587 3 4 479 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
587 3 4 479 Metaal Yzer Nagel 1
587 3 4 479 Organisch Bot 12
588 3 4 482 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
588 3 4 482 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
588 3 4 482 Metaal Yzer 1
588 3 4 482 Organisch Bot 7
589 3 4 472 Gesteente 1
589 3 4 472 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
589 3 4 472 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
589 3 4 472 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 3
589 3 4 472 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
589 3 4 472 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 6
589 3 4 472 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 8
589 3 4 472 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
589 3 4 472 Metaal Yzer 1
589 3 4 472 Organisch Bot 9
590 3 4 473 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
590 3 4 473 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
590 3 4 473 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
590 3 4 473 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
591 3 4 481 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
591 3 4 481 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
591 3 4 481 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
591 3 4 481 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
591 3 4 481 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
591 3 4 481 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
591 3 4 481 Organisch Bot 7
592 3 4 454 Metaal Yzer 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
593 3 4 451 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
593 3 4 451 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
593 3 4 451 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
593 3 4 451 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
593 3 4 451 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
593 3 4 451 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
593 3 4 451 Organisch Bot 2
594 3 4 458 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
594 3 4 458 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
595 3 4 468 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
595 3 4 468 Organisch Bot 1
596 3 4 477 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
596 3 4 477 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
596 3 4 477 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
596 3 4 477 Organisch Bot 4
597 3 4 489 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
597 3 4 489 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
597 3 4 489 Organisch Bot 1
598 3 4 452 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
598 3 4 452 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
599 3 4 430 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
599 3 4 430 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
599 3 4 430 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
599 3 4 430 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
599 3 4 430 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
599 3 4 430 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
599 3 4 430 Organisch Bot 9
600 3 4 429 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
600 3 4 429 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
600 3 4 429 Organisch Bot 2
601 3 4 427 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
601 3 4 427 Organisch Bot 1
602 3 4 421 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
603 3 4 422 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
603 3 4 422 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
603 3 4 422 Metaal Yzer 1
603 3 4 422 Organisch Bot 1
604 3 4 047 Bouwmateriaal Tufsteen Romeins 2
604 3 4 047 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
604 3 4 047 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kom Midden 2de eeuw 
n. Chr.
1 Decoratie
604 3 4 047 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 114
604 3 4 047 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 14
604 3 4 047 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2 Stempel
604 3 4 047 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 6
604 3 4 047 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 12
604 3 4 047 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 2
607 3 4 548 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
607 3 4 548 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 11
607 3 4 548 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
607 3 4 548 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
607 3 4 548 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
607 3 4 548 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 6
607 3 4 548 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
607 3 4 548 Metaal Yzer Nagel 1
607 3 4 548 Organisch Bot 18
608 3 4 535 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
608 3 4 535 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
608 3 4 535 Organisch Bot 1
609 3 4 534 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
609 3 4 534 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
609 3 4 534 Organisch Bot 1
610 3 4 348 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
610 3 4 348 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
610 3 4 348 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 2
610 3 4 348 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
610 3 4 348 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
610 3 4 348 Organisch Bot 16
611 3 4 554 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
611 3 4 554 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
611 3 4 554 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
611 3 4 554 Metaal Yzer 1
611 3 4 554 Organisch Bot 1
613 3 4 532 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
613 3 4 532 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
613 3 4 532 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 3
613 3 4 532 Metaal Yzer Nagel 3
613 3 4 532 Organisch Bot 7
614 3 4 547 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
614 3 4 547 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4 Decoratie
614 3 4 547 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
614 3 4 547 Organisch Bot 2
615 3 4 546 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
615 3 4 546 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 10
615 3 4 546 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
615 3 4 546 Keramiek ‐ AW Beschilderd Romeins 7
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
615 3 4 546 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 7
615 3 4 546 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
615 3 4 546 Organisch Bot 8
616 3 4 543 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
616 3 4 543 Organisch Bot 6
617 3 4 541 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
617 3 4 541 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
617 3 4 541 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
618 3 4 434 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
618 3 4 434 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
618 3 4 434 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
618 3 4 434 Metaal Yzer 1
618 3 4 434 Organisch Bot 2
619 3 4 433 Organisch Bot 8
620 3 4 481 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
620 3 4 481 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
620 3 4 481 Metaal Yzer 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
620 3 4 481 Organisch Bot 6
621 3 4 507 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
621 3 4 507 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
621 3 4 507 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
621 3 4 507 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 12 Decoratie
621 3 4 507 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
621 3 4 507 Organisch Bot 14 Sporen van brons
622 3 4 478 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 3
622 3 4 478 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2 Decoratie
623 3 4 550 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
623 3 4 550 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
623 3 4 550 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
623 3 4 550 Metaal Yzer 4
623 3 4 550 Organisch Bot 7
624 3 4 506 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
624 3 4 506 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
624 3 4 506 Metaal Yzer 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
624 3 4 506 Organisch Bot 4
625 3 4 558 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
625 3 4 558 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
625 3 4 558 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
625 3 4 558 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
625 3 4 558 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
625 3 4 558 Metaal Yzer 1
625 3 4 558 Organisch Bot 14
626 3 4 551 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
626 3 4 551 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
626 3 4 551 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
626 3 4 551 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2 Decoratie
626 3 4 551 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
626 3 4 551 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
626 3 4 551 Metaal Yzer 7
626 3 4 551 Organisch Bot 7
627 3 4 533 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
627 3 4 533 Organisch Bot 1
628 3 4 549 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
628 3 4 549 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
628 3 4 549 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
628 3 4 549 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
628 3 4 549 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
628 3 4 549 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
628 3 4 549 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 8
628 3 4 549 Metaal Yzer 2
628 3 4 549 Organisch Bot 10
629 3 4 487 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
629 3 4 487 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
629 3 4 487 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
629 3 4 487 Metaal Yzer 1
629 3 4 487 Organisch Bot 3
630 3 4 476 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
630 3 4 476 Organisch Bot 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
632 3 4 507 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
632 3 4 507 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
632 3 4 507 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
632 3 4 507 Organisch Bot 2
633 3 4 337 Gesteente 1
633 3 4 337 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
633 3 4 337 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
633 3 4 337 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4
633 3 4 337 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 8
633 3 4 337 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
633 3 4 337 Metaal Yzer 2
633 3 4 337 Organisch Bot 8
635 3 4 549 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
635 3 4 549 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
635 3 4 549 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
635 3 4 549 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
635 3 4 549 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
635 3 4 549 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
635 3 4 549 Metaal Yzer 6
635 3 4 549 Organisch Bot 8
636 3 4 556 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
636 3 4 556 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
636 3 4 556 Metaal Yzer 2
636 3 4 556 Organisch Oesterschelp 1
636 3 4 556 Organisch Bot 5
637 3 4 569 Organisch Bot 1
638 3 4 570 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
639 3 4 573 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
639 3 4 573 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
639 3 4 573 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
639 3 4 573 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
639 3 4 573 Metaal Yzer 2
639 3 4 573 Organisch Bot 4
640 3 4 568 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 19 Graffiti (III)
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
640 3 4 568 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
640 3 4 568 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
640 3 4 568 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 58 Graffiti (III)
640 3 4 568 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 9
640 3 4 568 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
640 3 4 568 Metaal Yzer Nagel 2
640 3 4 568 Organisch Bot 8
641 3 4 572 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1 Stempel
641 3 4 572 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
641 3 4 572 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 5
641 3 4 572 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
641 3 4 572 Metaal Yzer 2
641 3 4 572 Organisch Bot 6
642 3 4 571 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
643 3 4 570 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
643 3 4 570 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
643 3 4 570 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
643 3 4 570 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
643 3 4 570 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
643 3 4 570 Organisch Bot 2
644 3 4 488 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
644 3 4 488 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
644 3 4 488 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
644 3 4 488 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
644 3 4 488 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
644 3 4 488 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
644 3 4 488 Metaal Yzer Nagel 3
644 3 4 488 Organisch Bot 5
645 3 4 486 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
645 3 4 486 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
645 3 4 486 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
645 3 4 486 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
645 3 4 486 Organisch Bot 4
646 3 4 574 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
646 3 4 574 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
646 3 4 574 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
646 3 4 574 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
646 3 4 574 Metaal Yzer 9
646 3 4 574 Organisch Bot 1
647 3 4 569 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
647 3 4 569 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
648 3 4 579 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
648 3 4 579 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
648 3 4 579 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
648 3 4 579 Metaal Yzer Nagel 3
648 3 4 579 Organisch Bot 3
649 3 4 575 Gesteente 1
649 3 4 575 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
649 3 4 575 Metaal Yzer 1
650 3 4 580 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
650 3 4 580 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
651 3 4 480 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
651 3 4 480 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
651 3 4 480 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
651 3 4 480 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
651 3 4 480 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
651 3 4 480 Metaal Yzer 3
651 3 4 480 Organisch Bot 5
652 3 4 490 Keramiek ‐ AW Beschilderd Romeins 1
652 3 4 490 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
652 3 4 490 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
652 3 4 490 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
652 3 4 490 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
652 3 4 490 Metaal Yzer 3
652 3 4 490 Organisch Bot 3
653 3 4 445 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
653 3 4 445 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
654 3 4 570 Gesteente 1 Bewerkt
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
654 3 4 570 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
654 3 4 570 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
654 3 4 570 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
654 3 4 570 Metaal Yzer 4
654 3 4 570 Organisch Bot 4
655 3 4 561 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
655 3 4 561 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
658 3 4 581 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
659 3 4 582 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
660 3 4 584 Bouwmateriaal 2
660 3 4 584 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
660 3 4 584 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
661 3 4 573 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
661 3 4 573 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
661 3 4 573 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
661 3 4 573 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
661 3 4 573 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
662 3 4 530 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
662 3 4 530 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
662 3 4 530 Organisch Bot 1
664 3 4 523 Organisch Bot 4
665 3 4 583 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 1
666 3 4 521 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
666 3 4 521 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
666 3 4 521 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
666 3 4 521 Organisch Bot 2
667 3 4 498 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
667 3 4 498 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
667 3 4 498 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
667 3 4 498 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
667 3 4 498 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
667 3 4 498 Metaal Yzer 2
667 3 4 498 Organisch Bot 14
668 3 4 032 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 11
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
668 3 4 032 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 20
668 3 4 032 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
668 3 4 032 Keramiek ‐ TC Tegel Romeins 1
668 3 4 032 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
668 3 4 032 Organisch Bot 23
668 3 4 502 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
668 3 4 502 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
668 3 4 502 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 6
668 3 4 502 Metaal Yzer 7
669 3 4 542 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
669 3 4 542 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
669 3 4 542 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
669 3 4 542 Organisch Bot 10
670 3 4 501 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
670 3 4 501 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
670 3 4 501 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
670 3 4 501 Organisch Bot 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
671 3 4 525 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
671 3 4 525 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
671 3 4 525 Organisch Bot 1
672 3 4 500 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
672 3 4 500 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
672 3 4 500 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 4 Zanddecoratie
672 3 4 500 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 4
672 3 4 500 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 42
672 3 4 500 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 7 Decoratie
672 3 4 500 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 8
672 3 4 500 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
672 3 4 500 Metaal Yzer Nagel 2
672 3 4 500 Organisch Bot 20
672 3 4 500 Pleisterwerk 2
673 3 4 504 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
673 3 4 504 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
673 3 4 504 Metaal Yzer Nagel 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
673 3 4 504 Organisch Bot 2
676 3 4 521 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
676 3 4 521 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
676 3 4 521 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
676 3 4 521 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
676 3 4 521 Organisch Bot 7
678 3 5 605 Gesteente Silex Kling Prehistorisch 1 Mediaal fragment, 
gecraqueleerd
679 3 5 / Gesteente Silex Microkling Prehistorisch 1 Mediaal fragment, wit 
gepatineerd
679 3 5 / Metaal Yzer Nagel 1 Verbrand
679 3 5 / Organisch Bot 1 Verbrand
680 3 5 839 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
680 3 5 839 Metaal Yzer Nagel Romeins 1
680 3 5 839 Metaal Lood Romeins 1
681 3 5 / Metaal Brons Munt Vroeg Romeins 1 As. Domitianus?
682 3 5 / Gesteente Silex Afslag Prehistorisch 1
682 3 5 / Metaal Yzer Nagel 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
683 3 5 718 Metaal Lood Romeins 1
684 3 5 659 Metaal Lood Romeins 1
685 3 5 681 Metaal Lood Romeins 1
686 3 5 738 Metaal Brons Romeins 1
687 3 5 738 Metaal Brons Nagel? 1
688 3 5 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
688 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
688 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
688 3 5 Metaal Lood Romeins 1
688 3 5 Metaal Yzer 2
688 3 5 Organisch Bot 8
689 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
689 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
689 3 5 Organisch Bot 1
690 3 5 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
690 3 5 Organisch Bot 1
691 3 5 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
691 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
691 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
691 3 5 Metaal Yzer 2
691 3 5 Organisch Bot 4
692 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
692 3 5 Organisch Bot 3
693 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
693 3 5 Metaal Yzer Nagel 1
693 3 5 Organisch Bot 1
694 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
694 3 5 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
694 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
694 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
694 3 5 Metaal Yzer 3
695 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
695 3 5 Metaal Yzer 2
695 3 5 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
696 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
696 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
696 3 5 Organisch Bot 1
697 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
697 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
697 3 5 Organisch Bot 2
698 3 5 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
698 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
698 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 10
698 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 13
698 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 9
698 3 5 Metaal Yzer 2
698 3 5 Organisch Bot 13
699 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
699 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
699 3 5 Metaal Yzer Nagel 2
699 3 5 Organisch Bot 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
707 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
707 3 5 Metaal Yzer 2
708 3 5 Metaal Yzer Nagel 1
710 3 5 Organisch Bot 1
711 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
711 3 5 Metaal Yzer Nagel 1
711 3 5 Organisch Bot 1
712 3 5 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
712 3 5 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
712 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 1
712 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
712 3 5 Organisch Bot 1
713 3 5 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
713 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
713 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
713 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
713 3 5 Organisch Bot 7
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
714 3 5 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
714 3 5 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
714 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
714 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
714 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
714 3 5 Organisch Bot 4
715 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
715 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
715 3 5 Organisch Bot 4
716 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
716 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
716 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 2
716 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
716 3 5 Organisch Bot 2
717 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
717 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
717 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
717 3 5 Organisch Bot 3
719 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 1
719 3 5 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
719 3 5 Metaal Yzer 1
719 3 5 Organisch Bot 5
720 3 5 Organisch Bot 1
721 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
721 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
721 3 5 Organisch Bot 6
722 3 5 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
722 3 5 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
722 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
722 3 5 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
722 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
722 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 9
722 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
722 3 5 Metaal Yzer 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
722 3 5 Organisch Bot 4
723 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
723 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
723 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
723 3 5 Metaal Yzer 2
723 3 5 Organisch Bot 4
724 3 5 Metaal Yzer 1
725 3 5 Glas Romeins 1
725 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1 Decoratie
725 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
725 3 5 Organisch Bot 1
726 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
727 3 5 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
727 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 2
727 3 5 Metaal Yzer 3
727 3 5 Organisch Bot 2
728 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
728 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 4
728 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
728 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
728 3 5 Metaal Yzer 2
728 3 5 Organisch Bot 1
729 3 5 Glas Romeins 1
729 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
729 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
729 3 5 Organisch Bot Romeins 1
730 3 5 Organisch Bot 2
731 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
732 3 5 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
732 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
732 3 5 Organisch Bot 1
733 3 5 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
733 3 5 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
733 3 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
733 3 5 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
733 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
733 3 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
733 3 5 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 8
733 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
733 3 5 Organisch Bot 7
734 3 5 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
734 3 5 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
734 3 5 Organisch Bot 2
735 3 5 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
735 3 5 Metaal Yzer 1
735 3 5 Organisch Bot 1
736 3 5 Metaal Yzer 2
736 3 5 Organisch Bot 1
737 3 5 618 Keramiek ‐ AW Gladwandig Potje Romeins 1 Licht beschadigd, maar 
volledig bewaard
739 3 5 607 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
739 3 5 607 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
739 3 5 607 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 20
739 3 5 607 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 5
739 3 5 607 Keramiek ‐ AW Gladwandig Deksel Romeins 9
739 3 5 607 Metaal Yzer 1
739 3 5 607 Organisch Bot 1
740 3 5 / Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
740 3 5 / Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 1
740 3 5 / Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2 Zanddecoratie
740 3 5 / Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 8
740 3 5 / Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
740 3 5 / Organisch Bot 23
741 3 5 773 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 1
741 3 5 773 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
741 3 5 773 Organisch Bot 11
742 3 5 774 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
742 3 5 774 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
742 3 5 774 Metaal Yzer 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
742 3 5 774 Organisch Bot 7
744 3 5 654‐655 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
744 3 5 654‐655 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
744 3 5 654‐655 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
744 3 5 654‐655 Organisch Bot 2
745 3 5 746 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
745 3 5 746 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
745 3 5 746 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
745 3 5 746 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 2
745 3 5 746 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 9
745 3 5 746 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
745 3 5 746 Metaal Yzer 3
745 3 5 746 Organisch Bot 3
746 3 5 692 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
746 3 5 692 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
746 3 5 692 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
746 3 5 692 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
747 3 5 653 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
747 3 5 653 Organisch Bot 1
748 3 5 719 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
748 3 5 719 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 3
748 3 5 719 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
748 3 5 719 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
748 3 5 719 Organisch Bot 1
749 3 5 716 Organisch Bot 1
750 3 5 718 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
750 3 5 718 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
750 3 5 718 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
750 3 5 718 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
750 3 5 718 Organisch Bot 5
752 3 5 763 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
753 3 5 658 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
753 3 5 658 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
753 3 5 658 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
753 3 5 658 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
753 3 5 658 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
753 3 5 658 Metaal Yzer 1
753 3 5 658 Organisch Bot 6
754 3 5 689 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
754 3 5 689 Organisch Bot 1
756 3 5 681 Keramiek ‐ AW Dunwandig Romeins 1
756 3 5 681 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
756 3 5 681 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
756 3 5 681 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
756 3 5 681 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
756 3 5 681 Metaal Yzer Nagel 7
756 3 5 681 Organisch Bot 7
757 3 5 704 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
757 3 5 704 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
757 3 5 704 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
757 3 5 704 Metaal Lood 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
757 3 5 704 Metaal Yzer 4
757 3 5 704 Organisch Bot 4
758 3 5 707 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
758 3 5 707 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
758 3 5 707 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
758 3 5 707 Organisch Bot 2
759 3 5 765 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
760 3 5 663 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
760 3 5 663 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
760 3 5 663 Organisch Bot 1
761 3 5 766 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
762 3 5 605 Metaal Yzer Nagel 2
762 3 5 605 Organisch Bot 1
763 3 5 708 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
763 3 5 708 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
763 3 5 708 Organisch Bot 2
765 3 5 628 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
765 3 5 628 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
765 3 5 628 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
765 3 5 628 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
767 3 5 626 Organisch Bot 1
768 3 5 624 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
768 3 5 624 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
768 3 5 624 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
768 3 5 624 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
768 3 5 624 Organisch Bot 2
769 3 5 615 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
769 3 5 615 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
769 3 5 615 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
769 3 5 615 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 11
769 3 5 615 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 29
769 3 5 615 Metaal Yzer 3
769 3 5 615 Organisch Bot 2
770 3 5 639 Metaal Yzer 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
770 3 5 639 Organisch Bot 1
771 3 5 610 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
771 3 5 610 Metaal Yzer 1
773 3 5 639 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
773 3 5 639 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
773 3 5 639 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 18
773 3 5 639 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
773 3 5 639 Metaal Yzer 1
773 3 5 639 Organisch Bot 13
774 3 5 683 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
774 3 5 683 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 2
774 3 5 683 Organisch Bot 3
775 3 5 860 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
775 3 5 860 Metaal Yzer 2
775 3 5 860 Organisch Bot 8
776 3 5 660 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
776 3 5 660 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
776 3 5 660 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 24
776 3 5 660 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
776 3 5 660 Organisch Bot 3
777 3 5 659 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
777 3 5 659 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 6
777 3 5 659 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
777 3 5 659 Metaal Yzer 1
777 3 5 659 Organisch Bot 14
778 3 5 662 Organisch Bot 1
779 3 5 661 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 2
780 3 5 837 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
780 3 5 837 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
780 3 5 837 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
780 3 5 837 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
780 3 5 837 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
780 3 5 837 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
780 3 5 837 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
780 3 5 837 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
780 3 5 837 Metaal Yzer 1
780 3 5 837 Organisch Bot 2
781 3 5 802 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
781 3 5 802 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
781 3 5 802 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
781 3 5 802 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 13
781 3 5 802 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
781 3 5 802 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, pul? Romeins 9
781 3 5 802 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
781 3 5 802 Metaal Yzer 1
781 3 5 802 Organisch Bot 7
782 3 5 803 Glas 1
782 3 5 803 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1 Decoratie
782 3 5 803 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
782 3 5 803 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
782 3 5 803 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
782 3 5 803 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
782 3 5 803 Organisch Bot 8
783 3 5 792 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
783 3 5 792 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
783 3 5 792 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
783 3 5 792 Metaal Yzer 1
784 3 5 793 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
784 3 5 793 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
784 3 5 793 Organisch Bot 5
785 3 5 779 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
786 3 5 781 Metaal Yzer 1
787 3 5 782 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
787 3 5 782 Organisch Bot 2
788 3 5 796 Organisch Bot 1
789 3 5 784 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
789 3 5 784 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
789 3 5 784 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
789 3 5 784 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
789 3 5 784 Metaal Yzer Nagel 2
789 3 5 784 Organisch Bot 4
790 3 5 790 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
790 3 5 790 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
790 3 5 790 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
790 3 5 790 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
790 3 5 790 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 4 Decoratie
790 3 5 790 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik Romeins 7
790 3 5 790 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
790 3 5 790 Organisch Bot Romeins 11
792 3 5 801 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
792 3 5 801 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
792 3 5 801 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan/kruik Romeins 12
792 3 5 801 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
792 3 5 801 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
792 3 5 801 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
792 3 5 801 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
792 3 5 801 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
792 3 5 801 Metaal Yzer Nagel 2
792 3 5 801 Organisch Bot 14
793 3 5 797 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
793 3 5 797 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
793 3 5 797 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
793 3 5 797 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
793 3 5 797 Organisch Bot 2
794 3 5 800 Organisch Bot 1
795 3 5 814 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
795 3 5 814 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
795 3 5 814 Organisch Bot 1
796 3 5 820 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
796 3 5 820 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
796 3 5 820 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
796 3 5 820 Organisch Bot 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
797 3 5 821 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
797 3 5 821 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
797 3 5 821 Organisch Bot 2
798 3 5 804 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 1
798 3 5 804 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
798 3 5 804 Organisch Bot 4
799 3 5 806 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
799 3 5 806 Metaal Yzer 2
800 3 5 810 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 3
800 3 5 810 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 9
800 3 5 810 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
800 3 5 810 Organisch Bot 2
801 3 5 842 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
801 3 5 842 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
801 3 5 842 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
802 3 5 847 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
802 3 5 847 Organisch Bot 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
803 3 5 846 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
803 3 5 846 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
803 3 5 846 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 1
803 3 5 846 Metaal Yzer 3
803 3 5 846 Organisch Bot 2
804 3 5 841 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
804 3 5 841 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
804 3 5 841 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
804 3 5 841 Metaal Yzer 1
804 3 5 841 Metaal Lood Romeins 1
804 3 5 841 Organisch Bot 2
805 3 5 840 Organisch Bot 1
806 3 5 826 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
806 3 5 826 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
806 3 5 826 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
806 3 5 826 Organisch Bot 1
807 3 5 825 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
807 3 5 825 Metaal Yzer Nagel Romeins 1
807 3 5 825 Organisch Bot 2
808 3 5 823 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
808 3 5 823 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
808 3 5 823 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
808 3 5 823 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 9
808 3 5 823 Metaal Yzer 8
808 3 5 823 Organisch Bot 5
809 3 5 822 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
809 3 5 822 Metaal Yzer Nagel 2
809 3 5 822 Organisch Bot 1
810 3 5 843 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
810 3 5 843 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
810 3 5 843 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
810 3 5 843 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 4
811 3 5 830 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
811 3 5 830 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
811 3 5 830 Metaal Yzer 3
811 3 5 830 Organisch Bot 1
813 3 5 835 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
813 3 5 835 Organisch Bot 3
814 3 5 830 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
814 3 5 830 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
814 3 5 830 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
814 3 5 830 Metaal Yzer 1
814 3 5 830 Organisch Bot 1
815 3 5 827 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
815 3 5 827 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
815 3 5 827 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
815 3 5 827 Metaal Yzer 2
815 3 5 827 Organisch Bot 1
816 3 5 836 Organisch Bot 1
817 3 5 833 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
817 3 5 833 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
817 3 5 833 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
817 3 5 833 Organisch Bot 6
818 3 5 834 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
818 3 5 834 Metaal Yzer 4
818 3 5 834 Organisch Bot 1
819 3 5 832 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
819 3 5 832 Organisch Bot 3
820 3 5 831 Metaal Yzer 1
821 3 5 844 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
822 3 5 605 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
823 3 5 845 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
823 3 5 845 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
823 3 5 845 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
823 3 5 845 Metaal Yzer 1
823 3 5 845 Organisch Bot 5
824 3 5 852 Organisch Bot 1
825 3 5 / Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
825 3 5 / Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
826 3 5 811 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
826 3 5 811 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
826 3 5 811 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
826 3 5 811 Organisch Bot 2
827 3 5 807 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
827 3 5 807 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
828 3 5 849 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
828 3 5 849 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
828 3 5 849 Metaal Yzer 3
828 3 5 849 Organisch Bot 4
829 3 5 857 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
829 3 5 857 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
829 3 5 857 Metaal Yzer 1
829 3 5 857 Organisch Bot 1
830 3 5 805 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
830 3 5 805 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
830 3 5 805 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
830 3 5 805 Metaal Yzer 2
831 3 5 820 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
832 3 5 819 Glas 1
832 3 5 819 Metaal Yzer 1
833 3 5 818 Organisch Bot 4
834 3 5 817 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
834 3 5 817 Organisch Bot 6
835 3 6 961.1 Organisch Been Speelschijfje Romeins 1 Gedecoreerd met 
concentrische cirkels
836 3 6 901.1 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
836 3 6 901.1 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
836 3 6 901.1 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
836 3 6 901.1 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
836 3 6 901.1 Organisch Bot 3
837 3 6 901.2 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
837 3 6 901.2 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
837 3 6 901.2 Organisch Bot 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 12
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 14
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord Romeins 2
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Fles, kookpot Romeins 21 Decoratie
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor, pot, beker Romeins 37
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 4
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 8 Zanddecoratie
838 3 6 901.4 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
838 3 6 901.4 Metaal Yzer Nagel 9
839 3 6 640 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
839 3 6 640 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
839 3 6 640 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 7
839 3 6 640 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
839 3 6 640 Organisch Bot 17
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
840 3 6 899 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
840 3 6 899 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
840 3 6 899 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
840 3 6 899 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
840 3 6 899 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
840 3 6 899 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
840 3 6 899 Organisch Bot 1
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 13
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kookpot Romeins 18
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 2
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 2
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Gladwandig Deksel, pot, kom, kruik(amfoor) Romeins 23
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 4
841 3 6 923 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 8
841 3 6 923 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 14
841 3 6 923 Metaal Yzer Nagel 6
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
841 3 6 923 Organisch Bot Schedel van een koe 65
843 3 6 822 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
845 3 6 824 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
845 3 6 824 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
845 3 6 824 Metaal Yzer Nagel 1
846 3 6 929 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2 Decoratie
847 3 6 880 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
848 3 6 1056 Metaal Yzer 1
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 17
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, kom, kookpot Romeins 18
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2 Decoratie
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 22
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord Romeins 5
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Gebronsd Noppenbeker Romeins 6
849 3 6 961.1 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 26
849 3 6 961.1 Metaal Yzer Nagel 17
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
849 3 6 961.1 Organisch Bot 97
850 3 6 1050 Keramiek ‐ AW Gladwandig Deksel? Romeins 1
850 3 6 1050 Organisch Bot 1
851 3 6 869 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
851 3 6 869 Metaal Yzer Nagel 1
851 3 6 869 Organisch Bot 1
852 3 6 971 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
853 3 6 976.1 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
853 3 6 976.1 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
854 3 6 976.2 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
854 3 6 976.2 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot Romeins 3
854 3 6 976.2 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
854 3 6 976.2 Organisch Bot 4
855 3 6 977 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
855 3 6 977 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
856 3 6 1007 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
857 3 6 801 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
857 3 6 801 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
857 3 6 801 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
857 3 6 801 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
857 3 6 801 Metaal Yzer Nagel 1
858 3 6 901.12 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
858 3 6 901.12 Organisch Bot 3
859 3 6 901.14 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
859 3 6 901.14 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik/Kan Romeins 11
859 3 6 901.14 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 17 Decoratie
859 3 6 901.14 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2
859 3 6 901.14 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 5
859 3 6 901.14 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 6
859 3 6 901.14 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
859 3 6 901.14 Metaal Brons 1
859 3 6 901.14 Metaal Yzer Nagel 5
859 3 6 901.14 Organisch Bot Hoorn 12
860 3 6 1097 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
860 3 6 1097 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
860 3 6 1097 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
860 3 6 1097 Organisch Bot 15
861 3 6 920 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord Romeins 1 Decoratie
861 3 6 920 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
861 3 6 920 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
861 3 6 920 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 6
861 3 6 920 Organisch Bot 9
862 3 6 905/906 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
862 3 6 905/906 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3 Verbrand
862 3 6 905/906 Metaal Yzer Nagel 2
862 3 6 905/906 Organisch Bot 2
865 3 6 846 Keramiek ‐ AW Gladwandig Pot Romeins 11 Decoratie
865 3 6 846 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Potje Romeins 11 Stempel, decoratie
865 3 6 846 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 16
865 3 6 846 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 19
865 3 6 846 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 3
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
865 3 6 846 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 3
865 3 6 846 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
865 3 6 846 Metaal Yzer Nagel 1
865 3 6 846 Metaal Brons Romeins 1
865 3 6 846 Organisch Bot 54
866 3 6 921.2 Gesteente Silex Prehistorisch 1
866 3 6 921.2 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 11
866 3 6 921.2 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot, deksel Romeins 13
866 3 6 921.2 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 16
866 3 6 921.2 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 3
866 3 6 921.2 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Potje Romeins 6
866 3 6 921.2 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 7
866 3 6 921.2 Metaal Yzer Nagel 6
866 3 6 921.2 Organisch Bot 25
867 3 6 1107 Gesteente Tufsteen Romeins 1
867 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Deksel Romeins 1
867 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
867 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
867 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 5
867 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5 Decoratie
867 3 6 1107 Metaal Yzer Nagel 3
867 3 6 1107 Organisch Bot 16
878 3 6 1105 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
878 3 6 1105 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
878 3 6 1105 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
878 3 6 1105 Metaal Yzer Nagel 5
878 3 6 1105 Organisch Bot 12
894 3 6 1116 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Beker Romeins 1
897 3 6 961.1 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 1
898 3 6 916.3 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 10
898 3 6 916.3 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 2
898 3 6 916.3 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 2
898 3 6 916.3 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
898 3 6 916.3 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Zeef, pot Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
898 3 6 916.3 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
898 3 6 916.3 Organisch Bot 23
899 3 6 1114 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
899 3 6 1114 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2 Stempel, decoratie
899 3 6 1114 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
899 3 6 1114 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruik/Kan Romeins 3
899 3 6 1114 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 7
899 3 6 1114 Metaal Yzer 1
899 3 6 1114 Organisch Bot 14
900 3 6 1116 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
900 3 6 1116 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
900 3 6 1116 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
900 3 6 1116 Metaal Yzer Nagel 1
900 3 6 1116 Organisch Bot Hoorn 5
901 3 6 920.9 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 15
901 3 6 920.9 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 6
901 3 6 920.9 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 7
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
901 3 6 920.9 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Bord, kom Romeins 8
901 3 6 920.9 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 3
901 3 6 920.9 Metaal Yzer 2
901 3 6 920.9 Organisch Bot 23
902 3 6 928 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
902 3 6 928 Metaal Yzer Nagel 1
902 3 6 928 Organisch Bot 2
903 3 6 921.1 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
903 3 6 921.1 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
903 3 6 921.1 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
903 3 6 921.1 Metaal Yzer Nagel 11
903 3 6 921.1 Organisch Bot 1
904 3 6 945 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
904 3 6 945 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
904 3 6 945 Organisch Bot 2
906 3 6 941 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2 Decoratie
906 3 6 941 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
906 3 6 941 Organisch Bot 1 Verbrand
907 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Grijs Middeleeuws 1 Geglazuurd
907 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
907 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1 Decoratie
907 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
907 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
907 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
907 3 6 1107 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 3
907 3 6 1107 Metaal Yzer Nagel 1
907 3 6 1107 Organisch Bot 11
909 3 6 1129 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel, pot Romeins 10
909 3 6 1129 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor, Kruik/Kan Romeins 15 Decoratie
909 3 6 1129 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 2
909 3 6 1129 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Deksel? Romeins 2
909 3 6 1129 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 3
909 3 6 1129 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
909 3 6 1129 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 7
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
909 3 6 1129 Metaal Yzer Nagel 8
909 3 6 1129 Organisch Bot Hoorn 39
910 3 6 1076.1 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
910 3 6 1076.1 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 2
910 3 6 1076.1 Keramiek ‐ AW Handgevormd Kurkurne Romeins 2
910 3 6 1076.1 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 3
910 3 6 1076.1 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
910 3 6 1076.1 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
910 3 6 1076.1 Metaal Yzer Nagel 9
910 3 6 1076.1 Organisch Bot 22
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 1
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1 Decoratie
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 3
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 4
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 7
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
911 3 6 929 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kruikamfoor Romeins 7
911 3 6 929 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 2
911 3 6 929 Organisch Bot 28
912 3 6 1106 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
912 3 6 1106 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 5
912 3 6 1106 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 7
912 3 6 1106 Metaal Yzer 2
912 3 6 1106 Organisch Bot 9
913 3 6 1110 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 3
913 3 6 1110 Organisch Bot 14
914 3 6 1026.2 Gesteente Kalksteen Romeins 1
914 3 6 1026.2 Gesteente Silex Afslag Prehistorisch 1
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 16
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 3
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 4
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 41 Graffiti (III)
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 5
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Mortarium Romeins 6
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Ruwwandig (Kook)pot, deksel Romeins 74
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ AW Gladwandig Kan/Kruik, kruik(amfoor) Romeins 99 Decoratie
914 3 6 1026.2 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 72
914 3 6 1026.2 Metaal Yzer Nagel 69
914 3 6 1026.2 Organisch Bot 110
915 3 6 1039 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
915 3 6 1039 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
915 3 6 1039 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 5
915 3 6 1039 Keramiek ‐ AW Gladwandig Beker Romeins 7
915 3 6 1039 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 5
915 3 6 1039 Metaal Yzer Nagel 4
915 3 6 1039 Organisch Bot 6
1134 3 6 961.4 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
1134 3 6 961.4 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
1134 3 6 961.4 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
1134 3 6 961.4 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Vlak Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
1134 3 6 961.4 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kommetje Romeins 2 Stempels
1134 3 6 961.4 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
1134 3 6 961.4 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
1134 3 6 961.4 Metaal Yzer 2
1134 3 6 961.4 Organisch Bot 76
1135 3 6 961.6 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
1135 3 6 961.6 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 3
1135 3 6 961.6 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 4
1135 3 6 961.6 Metaal Yzer Nagel 5
1135 3 6 961.6 Organisch Bot 6
1136 3 6 1158.5 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kom Romeins 2
II. Vondstinventaris profielen
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
37 3 Zuid 281 Keramiek ‐ AW Pijpaarde Pijpje Middeleeuws 1
550 3 Zuid / Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2 Losse Vondst
550 3 Zuid / Keramiek ‐ AW Rood Middeleeuws 1 Geglazuurd ‐ Losse 
Vondst
550 3 Zuid / Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1 Decoratie ‐ Losse 
Vondst
550 3 Zuid / Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1 Losse Vondst
550 3 Zuid / Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1 Losse Vondst
550 3 Zuid / Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1 Losse Vondst
550 3 Zuid / Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1 Losse Vondst
550 3 Zuid / Keramiek ‐ TC Tegel Middeleeuws 1 Losse Vondst
550 3 Zuid / Organisch Bot 4 Losse Vondst
677 3 West / Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 3
677 3 West / Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
677 3 West / Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 2 Zanddecoratie
677 3 West / Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
677 3 West / Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1 Losse Vondst
870 3 West 24 Glas Fles/Potje Romeins 1
872 3 West 43 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
872 3 West 43 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
873 3 West 59 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
873 3 West 59 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
873 3 West 59 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 1
873 3 West 59 Metaal Yzer Nagel 1
873 3 West 59 Organisch Bot 5
875 3 West 72 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
876 3 West 24 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 16 Decoratie
876 3 West 24 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 5
876 3 West 24 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
876 3 West 24 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
876 3 West 24 Organisch Bot 7
877 3 West 42 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
879 3 West 62 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
879 3 West 62 Metaal Yzer Nagel 1
879 3 West 62 Organisch Bot 5
880 3 West 64 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
880 3 West 64 Organisch Bot 4
881 3 West 63 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
881 3 West 63 Organisch Bot 3
882 3 West 53 Organisch Bot Romeins 1
883 3 West 55 Keramiek ‐ AW Gebronsd Romeins 1
883 3 West 55 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 4
884 3 West 71 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
884 3 West 71 Organisch Bot 4
885 3 West 73 Organisch Bot 1
886 3 West 47 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
886 3 West 47 Organisch Bot 2
887 3 West 44 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 5
887 3 West 44 Metaal Yzer Nagel 1
887 3 West 44 Organisch Bot 1
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
888 3 West 26 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
888 3 West 26 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
888 3 West 26 Organisch Bot 4
889 3 West 65 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 6
889 3 West 65 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4
889 3 West 65 Organisch Bot 1
890 3 West 40 Metaal Yzer Nagel 1
891 3 West 5 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
891 3 West 5 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
891 3 West 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 2
891 3 West 5 Keramiek ‐ AW Pompejaans rood Romeins 3
891 3 West 5 Metaal Yzer Nagel 1
891 3 West 5 Organisch Bot 8
892 3 West 11 Organisch Bot 6
893 3 West 3 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
893 3 West 3 Organisch Bot 3
895 3 West 65 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Bord Romeins 1
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
896 3 West 58 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Kookpot Romeins 1
896 3 West 58 Pleisterwerk Romeins 1
1111 3 Zuid 4 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
1111 3 Zuid 4 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
1111 3 Zuid 4 Organisch Bot 2
1112 3 Zuid 3 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 5
1112 3 Zuid 3 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 2
1112 3 Zuid 3 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 2
1112 3 Zuid 3 Organisch Bot 7
1113 3 Zuid 7 Organisch Bot 2
1114 3 Zuid 13 Pleisterwerk Romeins 13
1115 3 Zuid 5 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1 Zanddecoratie
1115 3 Zuid 5 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
1115 3 Zuid 5 Organisch Bot 1
1116 3 Zuid 21 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TR Romeins 1 Verbrand
1117 3 Zuid 39 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
1118 3 Zuid 15 Metaal Yzer Nagel 1
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
1118 3 Zuid 15 Organisch Bot 1
1118 3 Zuid 15 Pleisterwerk Romeins 1
1119 3 Zuid 30 Organisch Bot Romeins 2
1120 3 Zuid 45 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
1120 3 Zuid 45 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
1120 3 Zuid 45 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
1121 3 Zuid 47 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
1121 3 Zuid 47 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
1121 3 Zuid 47 Organisch Bot 2
1122 3 Zuid 67 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Kommetje Romeins 3
1122 3 Zuid 67 Organisch Bot 7
1123 3 Zuid 48 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
1124 3 Zuid 68 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 1
1124 3 Zuid 68 Keramiek ‐ AW Geverfd Romeins 1
1124 3 Zuid 68 Metaal Yzer Nagel 1
1124 3 Zuid 68 Organisch Bot 9
1125 3 Zuid 62 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
1125 3 Zuid 62 Metaal Yzer Nagel 2
1125 3 Zuid 62 Organisch Bot 3
1125 3 Zuid 62 Pleisterwerk Romeins 16
1126 3 Zuid 75 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1
1126 3 Zuid 75 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Romeins 1
1126 3 Zuid 75 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
1126 3 Zuid 75 Organisch Bot 4
1127 3 Zuid 77 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 1 Decoratie
1128 3 Zuid 70 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
1128 3 Zuid 70 Metaal Yzer Nagel 2
1128 3 Zuid 70 Organisch Bot 4
1129 3 Zuid 63 Bouwmateriaal Mortel Romeins 1
1129 3 Zuid 63 Keramiek ‐ TC Dakpan Tegula Romeins 1
1129 3 Zuid 63 Organisch Bot 1
1130 3 Zuid 84 Organisch Bot 3
1131 3 Zuid 91 Metaal Yzer Nagel 1
1131 3 Zuid 91 Organisch Bot 2
Vondst Werkput Putprofiel Spoor Materiaalcategorie Aard Type(s) Datering Aantal Bemerkingen
1132 3 Zuid 99 Keramiek ‐ AW Gladwandig Romeins 4 Decoratie
1132 3 Zuid 99 Keramiek ‐ AW Terra Sigillata Romeins 1
1132 3 Zuid 99 Keramiek ‐ AW Dolium Romeins 1
1132 3 Zuid 99 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Pot Romeins 2
1132 3 Zuid 99 Keramiek ‐ AW Belgische waar ‐ TN Romeins 2
1132 3 Zuid 99 Keramiek ‐ AW Amfoor Romeins 1
1132 3 Zuid 99 Metaal Yzer Nagel 1
1132 3 Zuid 99 Organisch Bot 1
1133 3 Zuid 100 Keramiek ‐ AW Ruwwandig Deksel Romeins 1
